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D E A N O C H E 
EN' EL CONGRESO. — LA CUES-
TION 1>E CANARIAS. — POR LA 
INDUSTRIA PESQUERA. — LA 
' CATASTROFE DE VILLARREAL. 
JlOS PRESUPUESTOS. 
Madrid, 29. 
En la sesión celebrada esta tarde 
por el Congreso de los diputados, el 
señor Sol y Ortega defendió elocuen-
temente sn proposición relativa á la 
conveniencia de que se conceda á las 
islas Canarias un público plebiscito 
para que sus habitantes puedan op-
tar libremente por la división ó no 
división de aqudlla provincia en dos, 
antes de que este delicado problema 
sea discutido en el Parlamento. 
El señor Seoane y Várela, diputado 
por Cambados, pidió que se proteja á 
la industria pesquera de Galicia. 
El señor Presidente del Oonse.io de 
Ministros, señor Canalejas, ofreció 
al señor Sol y Ortega que tendrá, en 
cuenta sus manifestaciones, y al se-
ñor Seoane le prometió atender en lo 
posible su petición. 
El señor Santa Cruz Chardi, dipu-
tado por Castellón de la Plana, agrá-
deció al Congreso su acuerdo de ayer 
referente á que constara en acta el 
sentimiento de la Cámara ante la ho-
rrorosa catástrofe de Villarreal. 
Pidió al Gobierno que, para evitar 
repeticiones tan lamentables, adopte 
urgentes medidas de seguridad. 
El señor Canalejas contestó que se 
exagerarán las precauciones, y que, 
si fuera preciso, hasta, se propondrán 
al Parlamento medidas extraordina 
rias. 
Acto seguido procedióse á la conti-
nuación del debate sobre los Presu-
puestos generales del Estado para el 
próximo año de 1913. 
SESION SECRETA. — LOS SUPLI-
CATORIOS. — DENEGACIONES, 
Madrid, 29. 
Terminada la sesión pública réu-
nióse el Congreso en sesión secreta 
para tratar de los suplicatorios de 
procesamiento contra el diputado re-
publicano radical Alejandro Lerroux 
y contra el ex-diputado, también re-
publicano, hoy eñ la Argentina, Vi-
cente Blasco Ibáñez. Ambos suplica-
torios fueron denegados por la Cá-
mara. 
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS ANDALUCES.—LOS HUEL-
GUISTAS RECHAZAN EL ARBI-
TRAJE, — EL CONSEJO DE MI-
NISTROS SE OCUPA DEL CON-
VICTO PLANTEADO. 
Madrid, 29. 
A pesar de que el Presidente de! 
Ĵ nsejo de Ministros dió al Parla-
mento cuenta de haberse solucionado 
8atisfactoriainente la huelga de los 
empleados y obreros de la Compañía 
los Ferrocarriles Andaluces, y á 
Pesar también del meeting que en 
matográfico, productor del incendio. 
Después de una larguísima declara-
ción ha sido encarcelado é incomuni-
cado el dueño del cinematógrafo, 26.79 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 29. 
Hoy se han cotizado las libras á 
Eduardo Pitach. Los francos á 6.15. 
C A B L E G R A M A S D t 1 A P R I N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
Madrid se celebró,—j al que asistie-
ron entre otros oradores el jefe de ios 
socialistas Pablo Iglesias— acordán-
dose felicitar á los aludidos ferrovia-
rios por su supuesto triunfo, se ha sa-
bido hoy que en una reunión efectua-
da por éstos en Málaga se rechazó el 
arbitraje del Gobernador Civil, que 
parecía aceptado por ambas partes. 
Los huelguistas, según las notiejas 
que de Málaga se reciben, mantienen, 
intransigentes, sus peticiones de di-
solución del Montepío, el abono de 
los jornales perdidos con el paro, y 
otras. 
Los consejos del jefe de los socii-
listas no sólo fueron desoídos, sino 
que hasta motivaron que los huel-
guistas prorrumpieran en silbidos de-
saforados y unánimes. 
El Consejo de Ministros, que se reu-
nió esta mañana, ha estudiado larga-
mente el conflicto, sin que se haya 
hecho público acuerdo alguno sobre 
; aquél. 
Hoy menudearon las conferencias 
con los ingenieros de la Compañía, 
continuándose las gestiones en busca 
del mis aceptable arreglo posible. 
NOTICIAS DE MALAGA.—LA PA-
RALIZACION FERROVIARIA — 
EN BUSCA DE LA SOLUCION. 
Málaga, 29. 
T»nto esta capital como Granada, 
que son las dos á las que mas afecta 
la huelga de los ferroviarios, están 
sufriendo enormes perjuicios por la 
paralización de sus comunicaciones. 
Comisiones de huelguistas visitan 
en estos mementos al Ayuntamiento, 
á la Cámara de Comercio y á otras 
importantes entidades, para rogar á 
todas ellas que soliciten del Gobier-
no actividad y energía en la solución 
del grave conflicto que se planteó. 
LA CATASTROFE DE VILLA-
RREAL. — DETALLES HORRI-
BLES. — LAS IRREGTJLA RH>A-
DES COMETIDAS. — ENCAR-
CELAMIENTO DEL PROPIETA 
RIO DEL CINEMATOGRAFO. 
Castellón. 29. 
Recíbense horrorosos detalles de la 
catástrofe ocurrida en Villarreal al 
incendiarse el cinematógrafo que en 
aquel pueblo funcionaba. 
Algunos heridos, que sobrevivían 
sobre montones de cadáveres, pedían 
á gritos que les mataran para aho-
rrarles sufrimientos. , 
Una niña apareció con los dientes 
incrustados en la mano de un solda-
do que aquel mismo día había regre-
sado de Melilla y acompañaba en 
aquellos mementos á su madre. 
Los tres murieron en la catástrofe. 
El juzgado no descansa practican-
do toda clase de diligencias en depu-
ración de la consiguiente responsabi-
lidad, y ya parece haber comprobado 
que hubo ciertas irregularidades en 
el funcionamiento del aparato cin"-
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA AGITACION RACISTA 
Washington, Mayo 29. 
Dedúcese por las pocas noticias re-
cibidas hoy en los Departamentos de 
Estado y Guerra, que á la moviliza-
ción de las tropas del gobierno, segui-
rá una campaña de guerrilla en 
Guantánamo. 
Los oficiales de la armada america-
na conocedores de los métodos cuba-1 
nos, creen que los insurrectos proyec-
tan ahora forzar un encuentro con 
los marinos americanos, cerca de l 
Guantánamo, con objeto de rendirse 
á los oficiales de los Estados Unidos | 
y evitar de ese modo el tener que en-
tregarse á las tropas del Gobierno 
cubano, por las cuales serían juzga-
dos como traidores ó fusilados en el 
acto. 
E L "HUDSON" A PIQUE 
Nueva York, Mayo 29. 
El vapor de la línea francesa 
"Hudson," ha recibido serios desper-
fectos al ser embestido cerca de Rob-
bins Reef, por el vapor "Berwind," 
llegando al puerto haciendo mucha 
agua y casi hundido. 
El "Hudson" conducía 83 pasaje-
ros, procedentes de Burdeos, en su 
mayoría de nacionalidad española, 
entre los cuales cundió el pánico al 
ocurrir el choque. En los momentos 
¡ de atracar al muelle se fué 4 pique 
el "Hudson," tocando el fondo con 
la quilla y desembarcando los pasa-
jeros sin novedad alguna. 
LLEGADA DEL "BUFORD" 
San Diego, California, Mayo 29. 
Procedente de Méjico, ha llegado á 
, este puerto el transporte "Buford," 
I conduciendo 373 refueriados, todos en 
! buena salud, menos uno, que está 
| convaleciendo de un ataque de fte-
¡ bre tifoidea. 
LOS ARMADORES 
NO QUIEREN ARREOLO 
Londres, Mayo 29. 
Los representantes de las casas 
armadoras no han querido conferen-
ciar esta noche con el comité de los 
huelfruistas. desvaneciéndose á con-
secuencia de esta actitud de los pro-
nietarios de barcos las esperanzas que 
había de que se solucionase rápida-
: mente la huelga de los trabajadores 
; de muelles. 
Los armadores, al parecer, desean 
luchar hasta consumir el último car-
| tucho. 
LA HUELGA DE CAMAREROS 
Nueva York, Mayo 29. 
Cerca de mil camareros de los 
grandes hoteles Waldorf, Astoria, 
Gotham, Breslin y Rector, se unieron 
esta noche al movimiento huelguista, 
dejando á millares de huéspedes sin 
comer. 
La Unión Internacional de Sir-
| vientes de Hoteles exige que los due-
ños de hoteles y re«taur»nts bagan á 
sus asociados las siguientes conce-
siones : Un día de descanso á la sema-
na para los camareros; jornada de 10 
horas; $10 á la semana á cada cama-
rero fijo, en vez de $25 mensuales 
que ganan ahora; $7 semanales á los 
"omnibuses," ó camareros suplentes; 
armarios, "toilets" y comedores pa-
ra los empleados; 60 centavos la ho-
ra para los camareros y veinticinco 
centavos para los "omnibuses" por 
servicie extraordinario; alimentación 
sana con distinto "menú" todos los 
días; abolición de las multas; pago 
semanal; los camareros y ayudantes 
se costearán su uniforme, sin que se 
les cargue nada por botones ó chapa. 
S: se necesitan camareros, se les pa-
gará $4 por el servicio de la mañana; 
$2-50 por lunch y $3 por la noche. 
En el servicio de la "carte" si se 
emplean por día se abonará á los ca-
mareros $3 6 $1-50 por comida. 
Además se pide que todos los ho-
teles y restaurants reconozcan la 
Unión y que no se despida á ningún 
empleado sin que vaya la firma del 
manager en el check de pago. 
HERIDO EN SU CASA 
Panamá, Mayo 29. 
En despacho de Ohiriqui se anun-
cia que el general Manuel Quintero, 
el leader más popular del partido de 
oposición, fué herido gravemente es-
ta mañana en su propia casa. Ignó-
ranse detalles. 
EL CAMPA NILE DE PISA 
Roma, Mayo 29. 
Tanta alarma ho causado dentro 
y fuera de Italia la noticia de que la 
torre inclinada de Pisa amenaza des-
plomarse, que el informe de la comi-
sión nombrada para investigar este 
asunto, aunque no del todo favorable, 
se ha recibido con satisfacción. 
EÍ informe trata extensamente so-
bre la inclinación de la torre, compa-
rando el resultado d« la presente in-
vestigación con el obtenido en 1817 
por los ingleses Cresy y Taylor. 
Desgraciadamente no hay duda al-
guna de que la inclinación ha au-
mentado como un cuarto de pulgada 
por cada tres pies, desde aquella fe-
cha. La presión mayor está en la 
base ó cimientos cuando sopla un 
fuerte viento norte, calculándose que 
es de unas veintiún libras por cada 
cuatro pulgadas cuadradas. 
Esta presión, desde luego, es enor-
me, y no hubiera sido posible resistir-
la á no ser por el endurecimiento 
gradual de los cimientos. 
El informe dice: "La situación es 
muy grave, pero no sin precedente; 
existen aún otros casos donde preva-
lece igual condición, como, por ejem-
plo, en la famosa Garisenda, en Bo-
lonia y en la Girlandina de Modena, 
en donde la presión es mucho mâ  
yor. 
Se ha encontrado que las paredes 
de la cavidad dentro de la torre no 
están deterioradas más a.ue cerca del 
suelo donde presenta una hendidura 
casi vertical, causada, probablemen-
te, por un rayo. La ornamentación 
exterior construida en 1838. está in-
tacta, pero los arquitrabes primitivos 
de las puertas y ventanas están raja-
dos. Las escaleras están bastante ro-
tas y las pizarras del techo, aunque 
en mejor estado, han permitido la in-
filtración del agua y el polvo, que á 
su vez endurecidas han formado una 
especie de soldadura. Los soportes 
están también algo agrietados, por to-
do lo cual, dice la comisión, es nece-1 
sario una constante vigilancia y una! 
pronta reparación, para evitar un 
mal mayor. Sin embargo, en conjun-
to, puede decirse que el estado de 
preservación del Oampanile de Pisa 
es bastante satisfactorio. 
El informe termina con estas pala-
bras: "Declaramos que la torre, 
aunque no presenta síntomas de pe-
ligro inminente, se encuentra en un 
estado que es prudente no retardar 
demasiado las obras necesarias para 
su conservación." 
E L PRINCIPE DON JAIME 
• Paris, Mayo 29. 
Don Jaime, el niñito de cuatro 
años de los Reyes de España, que na-
ció sordo-mudo, está mejorando sa-
tisfactoriamente en Fribourg, Suiza, 
donde hace tiempo se encuentra bajo 
el tratamiento especial del doctor 
Henry Reymond. 
Como resultado de una operación 
á que fué sometido recientemente, el 
niño Príncipe ya empieza á articular 
algunas palabras y oir algunos soni-
dos. 
Don Jaime seguirá sometí^0 ^ es*e 
tratamiento por tiempo indefinido 
hasta que pueda oir y hablar como 
los demás niños. 
. LA POBLACION DE LONDRES 
Londres, Mayo 29. 
Según informe del Country Ooneil, 
á medida que van creciendo los ba-
rrios extremos de Londres, se van des-
poblando los barrios centrales de la 
capital. Cada año aumenta el nú-
mero de casas desalquiladas y Mr. 
John Burns, Presidente de la Junta 
local de Gobierno, ha declarado que 
las familias abandonan la parte cen-
tral de Londres á razón de 18.000 ñor 
año. Londres, en cuanto á población, 
parece que ha llegado al límite. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 29. 
A causa de la lluvia, fueron sus-
pendidos todos los juegos de la Liga 
Nacional. En la Americana se efec-
tuaron los siguientes desafíos: 
Cleveland 4, Chicago 2 (primer 
juego.) 
Cleveland 5, Chicago 0 (segundo 
juego.) 
New York 4, Filadelfia 7. 
Boston 21, Washington 8 (primer 
juego.) 
Boston 12, Washington 11 (segun-
do juego.) 
San Luis 5, Detroit 7. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Cleveland. . . . . . . 5 9 1 
Chicago. 0 5 4 
Baterías: Blanding y Adams, por 
el Cleveland; Mogridge, Peters, Su-
llivan y Kuhn, por el Chicago. 
(primer juego) 
C. H. E. 
Boston. . . . . . . . . 21 18 3 
Washington 8 11 5 
Baterías: Wood y Nunamaker, por 
el Boston; Walker, White, Cashion y 
Ainsmith, por el Washington. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Boston . 12 15 3 
Washington 11 14 4 
C. H. E. 
New York. . . . . . . . 4 7 4 
Filadelfia. 7 8 1 
Baterías: Ford y Sweeney, por el 
New York; Coombs y Lapp, por el 
Filadelfia. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago. . . . . . . . 27 11 711 
Boston 24 12 667 
Filadelfia. 16 16 500 
Detroit. . . . . . . . 19 18 513 
Cleveland 16 18 471 
Washington 17 20 459 
New York 12 21 364 
San Luis 11 25 305 
JUEGOS PARA HOY 
Mayo, 30. 
Liga Americana 
Chicago en Cleveland. 
Detroit en San Luis. 
Filadelfia en New York. 
Washington en Boston. 




C. H. E. 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A 
D E S E D A 
Y 
C O L C H O N E S 
O S T E R M O O R 
El uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
fe una mala cama. Si la cama es de 
sistema "Bernstein" entonces la con-
junción de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 
CHAMPION & PASCUAL. 
G f l B I N E T E j > E O P T I C f l -
0REILLY 116 f ^ Q S ^ T 
FRENTE Lfl PUZfl DE ALBEAR 
51 UD QUIERE CRISTALES QUE 




EN MUESTRO GABINETE :; 
CONTAMOS CON 0PTI- C 
C05 DE REPUTACION 
Y DISPONEMOS DE LOŜ  
APARATOS MAS MOOER 
NOS PARA GARANTI-
ZAR UN EXAMEN C>T 
^ PERFECTO C 
C 1888 alt. 4-19 
Obispo 99-101. 
C 1892 My. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" T ^ m p o E M E R I N 
G. S á e n z de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro do cuentas, hipoteca*, herencias, 
| censos y to¿a clase de reclamaciones ante 
los TrthimalM de Justicia. Compra y venta 
do casas. Consulte? <je aborado gratis. 
• Bufete: Taeón nQn. 2» altea, de 1 á 4̂  
Teléfono A-3=40 
6087 íS-3 My. 
Cleveland. . . . . . . . 4 10 2 
Chicago 2 10 1 
Baterías: Kohler y Easterly, por el 
Cleveland; Benz, Poters y Kuhn y 
Sullivan, por el Chicago. 
CABLE GRAMAS COMEECIALES 
Nueva York, Mayo 29 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103.118. 
Bonos Je los Estados Unidos, 4 
10D.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1j2 
por ciento anual. 
Cambios sobrr Londres, 60 djvv 
banqueros, $4.84.60. 
Cambios so^ró Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre i'arís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3¡16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banquero, $05.1]4. 
Centrüugas polarización 96. en pla-
za, 3.08 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas ae 
Mayo. 2.5¡8 cts. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de Junio, 
4.11. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98. 
ilascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Hoy se han vendido 60,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
S M I T H P R E M I E R 
U 1FJ0R DE TODAS LAS MOHINAS DE ESCRIBU 
ANTES I>E COMPUAR 
MAQFIXA ALGÜXA. VJEA LO. NUESTRA 
ACENTK3 GJCMSltJLX^ES 
C H A Q U E S B L A S C O Co. 
O'Rellly 16 mcxSemo Telefono A-7804 
C 1617 alL My. 7 
Droguería SARRA y Farmacias aoreditadaa 
c m 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
«itant*s á 'a cerveza LA TROPICAL. 
T H E R O Y A L B A N K 6 F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESEEVA . . $ 16.669.000 
ACTIVO TOTAL „ 116.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóeltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Depcrtamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118 Bava-
mo.—CienfuegoB.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de ' Avila —Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—Sanrtl 
Spíritus.—Sagua la Grande. * 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todaV lat 
plazas bancables de Eepaña é islas Canarias." 
C 1213 j 
Londres, Mayo 29 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s, 
Mascabado, lis. 3d. 
Azúcar de remplacha de la nueva 
cosecha, 12s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.11116. 
Descutrnto, Banco de Inglaterra 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr&s cerraron hoy a 
£85.1|2. 
París. Mayo 29. 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-« 
eos, 77 céntimos. 
VENTAS DE VALOUES 
Nueva York, Mayo 29 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 559,440 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D£ LA PLAZA 
Mayo 29 
Azúcares—En Londres la cotización 
de la remolacha acusa alza; en los Es-
tados Unidos sin cambios y en las pla-
zas de esta isla se nota algún movi-
miento por ir cediendo los tenedores 
algunos lotes. 
Se han hetího las siguientes ventas i 
14,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5,05.1 ¡2 arroba. En Cár-
denas. 
Sobre 30,000 id. id. pol. 96, á 5 rs. 
arroba Idem ídem. 
2,500 id. id. pol. 96, á 4.95 rs. 
arroba. Idem idem. 
1,000 id. id. pol. 96, á 5.01.1|2 rs. 
arroba. Id. id. 
1,700 id. azúcar de miel pol. 85.112, 
á 3J35 rs. arroba. En Matan-
zas. 
640 id. id. pol. 95, á 5.04 rs. arro-
ba. Trasbordo; 
Cambios. —Rige el mercado con de-












8 á 10 p.g anual 
Londres, Bdiv — 
60dlv 
París, 3div 
Hamburgo, 8 div 
Estados Unidos, 3 div 
Espafla,s. plaza y can-
tidad, 8 drv 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se ootl 
zan hoy, como sigue; 
Grecnbacks _ 8.^ ».^P. 
Plata española 98, # 99. V. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
toaron en la Bolsa Privadas las si-
guientes ventas: ^00 acciones F. C. Unidos, 93.5 
100 idesm idem idem idem, 93.3 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 29 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . 
Oro americano 
oro español. . 
Oro americano 
plata española. 
Centenes . . . , 
99% . . . 99 contra 
, , . 108% 
contra 
9 
á &-32 en 
109^ 
» » • 
Id. en cantidades. , » * á &-38 en 
Luises . « . á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . & 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v « y. ^ v . 4-73 
Luises ^ y q . 8-80 
Peso plata española. H * n * . 0-60 
40 centavos plata KL v « « « * 0-24 
20 Idem, Idem, id. e n * * : » . * O"12 
10 Idem. idem. Id. « m K » m a 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 39 
Entradas del diâ -28: 
A José A. Barro, de Pinar del Rio, 
19 matahos y 5 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Sábailo, 1 ma-
cho y 18 thembxas vacunas. 
De Jaoraco, á idem, 5- iiruâ áros vaca-
nos. 
A Pedro Torrea, de Jaruoo, 5 (benn-
braa vacunas. 
A Migncd Acosta, de Guanajay, 10 
m a oboe y 4 hembras vacunas. 
A Baeilio Blanco, de Varios lugares, 
3 machos y 55 hembras vacunas. 
Salida» del dia 28: 
Para atender «1 consun*) de loe ma-
taderos de esta capital, salió ei gana-
do siguiente: 
Matadero de I/uyauó, 70 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 250 machos y 
40 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, á Miguel Rodríguez, 
48 machos vacunos. 
Para Pinar del Rio, á José A. Ba-
rro, 5 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oaaaado vacuno « « . „ „ M 222 
Idem de cerda « * «.•^M« , 87 
Idean lanar . . ^ * » , « . . . 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍJÍ df» t.>ros. foretes. novillos v vi-
cas, á 18, 19, 20 y 21 ote. el kilo." 
Terneras, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. el Mío. 
1/anar. de 32 á 34 cts. el kilo. 
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Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda. 47 
Idem dañar „ 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos» v va-
cas, á 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo.' 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 4.7|8 á 5.1|4 cen-
tavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Traslado 
El señor Camilo Panerai," comisionista, 
nos comunica haber trasladado su ofici-
na á la casa calle de Cuba núm. 126, eutre 
Luz y Acosta. 
Sociedades y Empresas 
El señor Antonio Balea nos participa 
que con fecha 5 del actual ha adquirido 
del señor Jesús María Fernández el estu-
blecimlento de Imprenta, Papelería y 
Efectos de Escritorio en General estable-
cido en la calle de Aguiar núm. 84, deno-
minado 'Tapelerla Francesa." 
Se propone el señor Balea ampliar en 
toda su extensión estos negocios, habién-
dole adicionado el ramo de Librería, al 
que con especialidad se ha dedicado siem-
pre. 
Disuelta la razón social de P. Castaño 
S. en C, según escritura ante el Notario 
Público de Clenfuegos, señor Mario Nú-
fiez Mesa, queda hecho cargo de los cré-
ditos activos (pasivos no los hoy) y con-
tinuación de los negocios de la misma, el 
socio gerente señor Patricio Castaño. 
Ante el Notario Ldo. Gabriel López y 
Miguenes, Abogado y Notario de esta 
Ciudad, para continuar los negocios mer-
cantiles del señor Juan Llobera y Tarra-
gó, con sus créditos activos y pasivos, ce 
ha constituido una sociedad con domici-
lio en esta Capital, Oficios núm. 5, al ob-
jeto de comercio de Almacén de Papel y 
otros negocios de lícito comercio, conti-
nuadora de los negocios del señor Juan 
Llobera y Tarragó, bajo la razón do Lio-
bera y Ca., que la integran con el carác-
ter de socios colectivos únicos gerentes, 
los señores Juan Llobera y Tarragó y Al-
berto Llobera y Reselló; y con el de in-
dustriales los señores José Roseíló y Llo-
bera y .José Llobera y Reselló, habién-
dosele confiado poder al primero por otra 
escritura ante el citado Notario. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 30—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junio. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y epcalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
2—Breslau, Bremen y escalas. 
„ 3—Alster, Bremen y Amberes. 
„ 4—Times, Ne-w York. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
M 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
ft 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Hornby Castle, Amberes. 
„ 10—México. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 16—Telesfora. Liverpool. 
„ 12—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudeon. Havre y escalas. 
< „ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
SALDRAJN 
Mayo 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 80—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 2—Havana, New York. 
„ 9—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
m 4—El Mar, New Orleans. 
>. 4—Bresiau, Vigo, Coruñft y Bremen. 
m &—'Morro Castle, New York. 
„ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 18—Monterey. New York. 
it 10—Méjico. Progreso y Veracruz, 
11—Calmette, New Orleans. 
>, 11—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
.. 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
,, 17—Hudson, New Orleans. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 




Vapor alemán "Sicilia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
"DE AMBERES 
Para la Habana 
J. M. V. Maciá: 12 bultos efectos. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Orden: 12 id. id., 4 fardos papel y 443 
sacos arroz. 
DE BILBAO 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 20 fardos al-
pargatas. 
Graells y Hno.: 20 id. id. 
Milanés y Alfonso: 10 Id. id. 
J. Loredo: 2 Id. id. y 1 caja Id. 
J. Lloverás: 5 fardos id. 
S. Arrieta y Ca.: 5 id. id., 2 id. yute y 
1 caja algodón. 
Alonso, eMnéndez y Ca.: 150 cajas con-
servas. 
Suárez y López: 150 id. id. 
M. Rulz Barrete: 30 barriles y 10 ba-
rricas vino. 
Vidal, Rodrigue zy Ce,: 20 barriles Id. 
Romagosa y Ca.: 695 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 53 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 50 id. Id. 
DE MALAGA 
Marquette y Rocaberti: 250 cajas aceite 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. id. 
Antonio García y Ca.: 125 i&. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
P. García y Hno.: 2 bocoyes id. 
Lavín y Gómez: 100 cajas id. 
Pita y Hnos!: 20 sacos comino y 273 
cajas pasas. 
Orden: 550 id. aceite. 
DE CADIZ 
Romagosa y Ca.: 100 cajas aceite y 48 
pacas orégano. 
DE BARCELONA 
Alvarez y Añoro: 2barrileB vino. 
Bahamonde y Ca.: 5 cajas piano-
1542 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 




Vapor americano "Havana," proceden 
te de New York, consignado á W. H 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 100 cajas quesos, 29 bul-
tos maquinaria y 1,300 sacos harina. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 14 bultos que> 
sos, 10 id. pepinos, 40 id. frutas y 3 ba-
rriles carne. 
The Borden y Ca.: 2 cajas muestras, 
2,000 id. y 300¡2 id. leche. 
Negra y Gallarreta: 2 cajas ciruelas, 30 
id. frutas, 11 barriles jamones, 6 atados 
quesos y 500 id. jabón. 
. J. Alvarez R.: 8 bultos quesos, 16 id. 
frutas, 11 barriles jamones y 100 cajas 
velas. 
A. M. del Valle Duquesne: 1 automó-
vil. 
J. M. Mantecón: 48 bultos quesos, 30 
cajas ginebra, 100 id. cerveza y 196 bul-
tos efectos. 
J. F. Burguet: 300 cajas fideos. 
R. Torregrosa: 50 id. quesos, 2 id. dul-
ces, 4 id. cacao, 10 barriles jamones. 
F. Pita: 40 cajas quesos. 
Yen Sancheon: 55 id. id. y 19 bultos 
efectos. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas quesos. 
E. Miró y Ca.: 35 id. id. y 200 id. le-
che. 
Suero y Ca.: 100 id. quesos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. quesos. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
. H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 id. id. y ?M 
id. velas. 
Quesada y Ca.: 9 cajas tocino. 
Romagosa y Ca.: 103 id. quesos. 
fe. R. Margarit: IQO id. id. 
Gajbe y Ca.: 50 id. Id. 
Luengas y Barros: 90 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 50 id. id. 
S. Plñán y Ca.: 75 id. id. 
M. Pérez Iñíguez: 50 id. id. 
Mufiiz y Ca.: 70 id. id. 
Boning y Ca.: 200 cajas aguas minera-
les, 40 id. cerveza y 13 bultos efectos. 
W. B. Falr: 25 cajas añil. 
J. Crespo: 26 sacos chícharos. 
L. O. Lay: 23 cajas dulces y 6 bultos 
efectos. 
A. G. Roig: 5 cajas frutas y 11 id. efec-
tos. 
Constantino Suárez: 700 sacos cebollas. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 30 huacales 
cacao y 10 fardos sacos. 
Millán, Alonso y Ca.: 400 sacos papas 
y 500 id. cebollas. 
M. López y Ca.: 700 id. papas. , 
F. Bowman: 300 id. id. y 100 id. ce-
bollas. 
D. Lozano: 3 cajas dulces, 1 id, efec-
tos, 8 id. quesos, 87 id. frutas y 1 id. 
conservas. 
Brunschwig y Pont: 6 cajas mantequi-
lla, 4 id. quesos y 33 id. conservas. 
B. Pérez: 31 bultos frutas. 
B. Ruis: 2,060 sacos papas y 200 Id. 
cebollas. 
Marquette y Rocaberti: 60 cajas óleo 
y 1 automóvil. 
Milaués y Alfonso: 172 cajas velas. 
G. Cotsones: 16 bultos efectos. 
Viadero y Velasco: 30 barriles sirope. 
Genaro González: 500 sacos maíz. 
West India Oil. R ..Co.: 100 cajas ve-
las, 95 bultos efectos y 2,600 cajas ho-
jalata. 
'García, Blanco y Ca.: 5 id", tocino. 
Harris, Hno. y.Ca.: 112 bultos efectos. 
C. B. de Luna: 14 id. id. 
S. de A. G. Bornsteeen: 2 id. id. 
A. V. Pubillones: 4 id. id. 
J. de Costa: 2 id. id. 
J. Bulnes: 20 id. id. * 
O. Alslna: 32 id. id. 
P. Carey y Ca.: 7 id. id. 
H. H. Alexander: 12 id. id 
M Iríbarren: 33 id. id. 
Viuda de R. de Gamiz: 1 id. id. 
Cuba E. C. y Ca.: 5 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 8 id .id. 
H. de A. Cabrisas: 5 id. id 
W R. Rayce: -32 Id. id. 
C. Blasco: 52 id. id. 
Arrióla y Durán: 20 id. id. 
J. D. Canel: 4 id. id. 
R. Pita: 5 id. id. 
A. Llyi y Ca.; 13 id. id. 
Prieto y Hno.: 8 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 344 id. id. 
T. L. Huston C. y Ca.: 8 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 id. id. 
G. Canal y Ca: 7 id. id. 
C. Euler: 7 id. Id. 
A. Bama: 8 id. id. 
Cuban Importation Co.: 5 id .Id. 
P. Delaporte: 16 id. id. 
D. Rodríguez: 10 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
J. M. de Cárdenas: 5 id. id. 
Cuban E. Supply y Ca.: 50 id. id. 
Briol y Ca: 63 id. id. 
A. lucera: 64 id. id . 
F. G. Robins y Ca.. 98.id. id. 
Havana E. R. y Ca.: 101 id. id. 
El Tívoli: 281 id. Id. 
J. A. Vila: 1,738 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 189 id. Id. 
Snare T. y Ca.: 798 id. id. 
Porto Rlcan E. y Ca.: 6 id. Id. 
Hermanos Carbonell: 1 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
Canto y Hno.: 3 id. id. 
D. Lean C: 1 Id. id. 
Rubiera y Hno.: 2 id. id. 
.AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana mayo 29 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A I P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla de 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
108% á 108% 
VALORES 
Com. Vnnd. 
Fondos púbr.cos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, deuda interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu . 
Banco Territorial̂ . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (6ú 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana . , . 1 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 5 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas vVates 
Works ) 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central azucarero 
"Covadongâ  
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Empréstito de la República 
de Cuba 16V¿ millones. , 
Matadero Industrial. ,, . , 
Fomento Agrario. . , , , 
Cuban Telephone Co. . . .• 
ACCIONES 
Banco Hgpaúol oe la isla 
de Cuba. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste « 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldas ¿ 
[d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Cotistrucclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes).... 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas • • • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . ^ . 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
























































74 .̂ 78% 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 29 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura 1!Centígrado !| Fahrenhelt 





Londres, 3 div. * . . . 19% 19% piO P. 
Londres, 60 djv. *-« » > 19*4 18% PjO P. 
París, 3 div 5% 6 p,0 P. 
París. 60 div. . , - . * p|0 P. 
Alemania, 3 djv. . . . 3% 3^ p|0 P. 
Alemania. «0 djv. . . . 2% p|0 P. 
E. Unidos, 60 div. . . . 9% 8:4 pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 di. sj. plaza y 
cantidad . . . . . . % 1 p 0 D. 
Descuento papel Comer-







Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
O F I C I A I i 
SECRETARÍA DE GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 9 a. m. del día 15 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negociado proposiciones por du-
plicado en pliegos cerrados, para el 
suministro de UTILES Y ACCESO-
RIOS PARA AUTOMOVIL, que ne-
cesita esta Secretaría durante el ano 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
En este Negociado se darán porme-
nores á todo el que lo solicite. 
Habana, Mayo 29 de 1912.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado. 
C 1904 alt. 6-30 
Munic ip io de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercera. 
Base de población y Adicional co-
rrespondiente al cuarto trimestre 
de 1911 á 1912. 
Se hace saber á dos contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respect'.vas 
cuotas, sin recargo alguno, á las Ofi-
cinas Recaudadoras de este Munici-
pio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábi-
les desde el día 30 del actual al dia 28 
del entrante, ambos inielusive, duran-
te las horas comprendidas entre 8 á 
11 y media y 11/2 á S1^ de la tarde á 
excepción de los sábados que la recau-
dación estará abierta de 8 a. m. á liy2 
a. m.̂  apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro dft 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos 3o y 
4o del Título cuarto de la vigente ley 
de Impuestos. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
Julio de Cárderiias. 
Alcalde Municipal 
c. 1899 5-29 
Cuerpo de Bomberos de la fialiai|3 
Comité Directivo y Adminislratlvo 
Subasta 
Hasta las dos de la tanle riel día ofi«á 
de JUNIO próximo, se recibirán én 
tall General del Cuerpo, sito en la 
clón de Corrales y Zulueta, pronnetĴ B 
en pliegros cerrados, para el Ruminist ""'*! 
FORRAJE para el sranado de (-ste ^ 0 in-
durante el seg-undo semestre del dpÜÎ I 
año; á. cuya hora serán abien̂ s i. 
rnos, por la Comisión respe,-ti va ^fli 
Los pliegros de condiciones v ^ 9 
datos se solicitan sobr.- d particulUaD̂  
facilitarán por dicho Detall, do 9 a ar' *• 
la mañana y de 1 á 4 <ie la tarde 11 ̂  
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Juan M. Rodríjn,̂  
Secretarlo del Comité Díp̂ m • C 1896 ecjv'-. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las t e n e m o s en nuestr 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to¡ 
dos los a d e l a n t o s moden 
nos, p a r a g u a r d a r accio! 
nes d o c u m e n t o s y pren. 
das ba jo la p r o p i a custodio 
de los i n t e r e s a d o s . 
Pa r a m á s iQformes din'. 
jar>se á n u e s t r a oficina* 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I . 




SECRETARIA DE ' GOBERNA-
CION.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del día 14 del 
próximo mes de Junio se recibirán en 
este Negrociado proposiciones en plie-
gos cerrados, por triplicado, para el 
suministro de los EFECTOS DE ES-
CRITORIO E IMPRESOS que necesi-
ta esta Secretaría durante el año fis-
cal de 1912 á 1913, en cuya hora las 
proposiciones presentadas serán abier-
tas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores á todo el que 
lo solicite en este Negociado. 
Habana. 2S de Mayo de 1912.—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado. 
O 1900 alt. 6-29 
A V I S O i m p o r t a n t e ] 
Con motivo de la próxima tourtiíe d»i señor A. Otero k las casas europeas « objeto de traer las últimas novedaJes 1 el erlro, para su acreditada casa, tiene gusto de ponerlo, en conocimiento del ufl blico todo, por si desean fotograflaa de fl» familiares, casas, fincas, etc., etc., de 1» Península. 
Recibe órdenes en O'Reilly 63 hasta d día 15 del próximo Junio. 6026 10.24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a cons t ru ida con to 
dos los adelantos modernos 
y las a lqu i l amos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la p r o p i a custodia dé 
los interesados. 
En esta of ic ina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
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Sobrante de 1909 que se reparte. 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. ,„ mmi _ 
Sobrante de 1911 para repartir en 1913 .„ ^ $ 
Importa el Fondo Especial de Reserva.. $ 
Cuotas de segruros las más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
El Conseiero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
C 1714 My. 1 _ 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre t> 
das partes del mundo sn las más favo, 
rabies condiciones — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1C64 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A LOS TENEDORES DE OBLIBACIORES GA[(ANTIZilDAS--Pfl80 DEL CUPON NUMERO 2 ; 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de ^ 
serie primera de la C o m p a ñ í a de Fomento Agra r io que, á partir del día pr imero de J^-
nio p r ó x i m o , se pagará en la Caja de la propia C o m p a ñ í a el C u p ó n n ú m . 2 sobre diebas 
obligaciones, correspondiente al semestre que v e n c e r á en dicha fecha. 
Habana 21 de-Mayo de 1 9 1 2 . — F . A , N e t t o . Director . 
c isa 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza; Nlfl. 
etina como la de LA TROPICAL. 
DIARIO DE LA UAKEBA -Edición de la mañana.—Mayo 30 de 1912. 
E L D E R E C H O D E P R O P I E D A D 
U N A R E S O L U C I O N J U S T A 
El señor Presidente de la República 
caba de resolver favorablemente el 
recurso de alzada establecido por los 
propietarios de las casillas del Mercado 
Tacón contra la resolución de la 
Secretaría de Sanidad que dispuso el 
desaloj0 y clausura de los mismos. Co-
o no podía por menos, se ha declara-
da por el Jefe del Estado que en vir-
tud de haber adquirido aquéllos el de-
recho dominico al amparo de la ley, 
n0 pueden ser desposeídos directa ni 
jndireetamente sin que precedan la de-
claración de utilidad pública y la in-
demnización correspondiente, como ha-
tíanios sostenido en estas columnas y 
ge abogaba en el referido recurso. Ade-
más, reconoce la resolución presiden-
cial que inspirándose en el respeto al 
derecho de propiedad, se consigna en el 
artículo 360 de las Ordenanzas Sanita-
rias vigentes que en lo adelante, en los 
mercados que se construya no se per-
mita el uso de locales para habitacio-
nes, y en los existentes en que hay que 
tolerar la habitación y por determina-
das circunstancias no es exigible el pre-
cepto prohibitivo, se ajusten las vivien-
das y dormitorios á los requisitos que 
demanden la higiene y la salud públi-
cas". 
Como el acuerdo de la Jefatura de 
Sanidad al disponer la clausura de las 
habitaciones existentes en los merca-
dos privaba á los propietarios de las 
mismas de un derecho que está ampa-
rado por el Código Civil y del que sólo 
pueden ser desposeídos por virtud de 
declaración de utilidad pública, con la 
correspondiente indemnización, se ha 
resuelto que dicha Secretaría no pue-
de, sin los expresados requisitos, pri-
var á los citados propietarios de las ca-
sillas del Mercado de Tacón de un de-
recho legítimo, aunque con las limita-
ciones que determinan las Ordenanzas 
Sanitarias. 
El criterio en que se inspira ésa jus-
ta resolución es el mismo que sostu-
vimos cuando se dictó aquel acuerdo. 
Las leyes imponen á los propietarios 
ciertas limitaciones en beneficio del in-
terés social," pero bajo concepto algu-
no puede privárseles de sus bienes sin 
expropiación é indemnización previas, 
ya fijando por mutuo acuerdo el valor 
de dichos bienes, ya p>or expropiación 
forzosa de acuerdo eon las disposicio-
nes vigentes, pero en ningún caso, re-
petimos, se puede llevar á cabo una 
medida como la impugnada, contraria 
bajo todos sentidos á lo que las leyes 
preceptúan sobre el derecho de pro-
piedad. 
La resolución presidencial viene á 
confirmar de una manera concluyente 
lo que ya estaba establecido por las Or-
denanzas Sanitarias con referencia á 
las casillas del Mercado de Tacón: el 
reconocimiento del derecho que tienen 
sus dueños á disfrutar de ellas sin obs-
táculo alguno, como una propiedad pri-
vada digna del mayor respeto. 
Y hubiera sido tanto más de lamen-
tar que no hubiese resuelto la alzada 
en el sentido que lo ha sido, cuanto 
que el estado sanitario de las viviendas 
del Mercado de Tacón es inmejorable, 
y ni aun desde ese punto de vista pu-
ramente higiénico existía causa abona-
da para su clausura. 
Felicitamos, en primer término al 
señor Presidente de la República poí 
el acto de justicia que' ha realizado, 
y después á los propietarios de las ca-
sillas, que han visto coronadas por el 
éxito sus gestiones, y reconocidos, como 
era justo, sus legítimos derechos en el 
pleno dominio de las fincas cuya utili-
zación se les negaba para lo único que 
sirven, y para lo que fueron construi-
das: para viviendas. 
Justo es consignar que el digno Se-
cretario de Sanidad doctor • Varona 
Suárez acogió desde el primer momen-
to con benevolencia á los reclamantes, 
siendo partidario de soluciones de har-
monía y el primero en aceptar quf se 
suspendiese la orden de clausura de las 
viviendas del Mercado hasta que se re-
solviese el recurso de alzada estableci-
do por los propietarios. 
Pero en lo sucesivo debe tenerse más 
prudencia y juicio al tomar resolucio-
nes gubernativas que, por lesionar in-
tereses creados, pueden levantar pro-
testas, causar alarma, motivar reclama-
ciones y quedar al fin derogadas, con 
perjuicio del buen crédito de la admi-
nistración. Antes de dictarse disposi-
ciones radicales, consúltese la ley y mí-
danse las facultades que hubiese para 
ello. Nada tan deplorable como des-
hacer hoy, con reconocimiento tácito 
del error, lo que ayer se hizo sin base 
legal, provocando dificultades y ocasio 
nando perjuicios al público. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARIN Ai 
-l/a.i/O 25. 
Supongo que Mr. Lowiy habrá sido 
declarado ;*pernicioso" por los remo-
lacheros y cañeros de los Estados Uni-
dos y que esos señores le administra-
rían de buena gana el veneno ¿le los 
Borgias ó le clavarían en el corazón el 
Puñal del Godo. Hablé, hace meses, 
de un Comité formado por les almace-
nistas de yíverta al por mayor, para 
trabajar en pro de la rebaja de los de-
rechos de importación sobre les azúca-
res brutos ó reílnados. El perito que 
diriee las operaciones de ese Comité 
es Mr. Frank C. Lowry, uno de los al-
tos emplearlos de la Federal 8upár Ke-
fninq Co. Ha dado muchas inícrviús 
á les periódicos y ha redactado inte-
resantes folletos, ó bulleiins, publica-
dos por el Comité. 
El último de e«os boletines qne lleva 
el número 17. trata del azúcar filipino, 
que tanto asusta á los productores ame-
ricanos y contra el cual se han defen-
dido por medios malicióles y ruines. 
Mr. Lowry reconoce que Filipinas po-
see condiciones naturales ventajosas 
para producir azúcar; pero están, en 
parte, anula las, por estos inconvenien-
tes: 
1. —'Falta de braceros útiles. 
2. —Larga distancia del mercado 
americano; dt donde resulta que les 
fletes son cares y que como el azúcar 
tarda sesenta días en llegar á Nueva 
York, los compradores vacilan en to-
marlo con tanta anticipación y tiene 
que correr, dnrsiite el tránsito, los 
riesgos del mercado. 
3. —Qne el artículo es de muy baja 
graduación. 
Según los remolasheros y cañeros de 
aquí se puede producir en el Archipié-
lago á un centavo y cuarto (l1/^) por 
libra, precio contra el cual le es impo-
sible competir á la industria america-
na. A lo cual contesta Mr. Lowry que 
ese azúcar es inferior—de ochenta á 
ochenta y ocho grados—y se vendé de 
0'70 centavos á un centavo y cuarto 
(1^4) Por debajo del centrifugado 
bruto, grado noventa y seis, que es el 
tipo regulador. Y expone, luego, que el 
hacer en aquellas islas azú.'ar en gran 
escala requeriría la instalación de in-
genios centrales á la moderna, para ob-
tener un artículo superior, y que, cuan-
do sucediera esto, se vería, probable-
mente, que allí no tse producía más ba-
rato que en Cuba ó eii Hawaii esa ca-
lidad. 
Añade que los capitales acn lirían á 
Filipinas y que allí se establecerían 
centrales, si en loa vigentes aranec-
les aduaneros americanos, ó Tarifa 
Payne-Aldrich. no se hubiera puesto 
una coletilla, jokrr, debida á la tra-
vesura de los "intereses especiales" y 
con la eral se burló la buena fe y el 
buen deseo del Presidente Taft. Por 
esa ley arancelaria pueden entrar aquí, 
•cada año, trescientas (800) mil tone-
ladas de azúcar filipino sin paga? de-
recho; pero—y aqní está el jokér—pa-
ra disfrutar de esa franquicia serán 
preferidos los productores de menos de 
quinientas toneladas anuales, 
Al Presidente Taft le pareció bien 
esto, porque favorecía á los pequeños 
productores; pero para lo ique ha ser-
vido ha sido para impedir en el Archi-
piélago la producción en grande. "Es-
ta—dice Mr. Lowry—sería la única que 
allí tendría éxito, siguiendo los méto-
dos empleados en Cuba, Hawaii, Java, 
Puerto Rico y otros países. Habría que 
crear poderosos centrales, que adqui-
riesen ó arrendasen vastos terrenos y 
que contratasen la compra de caña con 
agricultores de las cercanías. Esos cen-
trales molerían la caña y harían azú-
car bruto, que venderían á los expor-
tadores, quienes se entenderían con los 
refinadores de los Estados Unidos para 
enviarles cargamentos considerables, 
de tres mil á cinco mil toneladas cada 
uno." 
Y agrega: "Es tan impracticable 
para el pequeño productor filipino el 
fabricar su propio azúcar para vendér-
selo al refinador de Nueva York como 
lo sería para todo agricultor america-
no, que cosecha trigo, el poseer un mo-
lino harinero. Y no es razonable el es-
perar que los capitalistas vayan á es-
tablecer centrales á Filipinas, cuando 
saben que. desarrollada la industria y 
lograda una zafra de trescientas mil 
toneladas, sus cíirgrasientos serían ex-
cluidos, por la ley, de la exención de 
derechos, en los Estados Unidas, exen-
ción de que solo disfrutan los produc-
tores pequeños." 
Así se expresa Mr. Lowry. Si lle-
gase á ser ley el bilí Underwocd, apro-
bado ya por la Cámara de Represen-
tantes, estableciendo el free sítgar, ó 
sea, la supresión de todo derecho sobre 
todos los azúcares, se acabarían esas li-
mitaciones que perjudican á la produc-
•ción filipina; pero ¿podría desarro-
llarse cuando aquí se abriesen de par 
en par las puertas á todas las proce-
dencias? No lo sé; en todo caso, nece-
sitaría, para crecer, mucho más tiem-
po, que con el régimen actual, modifi-
cado, y por el cual los azúcares de las 
posesiones insulares de esta república 
están protegidos contra los competido-
res extranjeros. 
Los hacendados de Puerto Rico pi-
den la continuación de este régimen y 
han venido á esta capital á protestar 
contra el bilí Underwood. Se explica 
que los puertoriqueños se opongan á 
todo cambio, porque les ha ido muy 
bien con el cabotaje con los Estados 
Unidos-, gracias al cual la producción 
azucarera ha pasado de seienia mil to-
neladas á cerca de trescientas cincuen-
ta mil. á que ha llegado el año once. 
Las tierras destinadas al cultivo de la 
caña tienen un valor medio de noven-
ta y dos (92) pesos por acre. El azú-
car representa unos cinco octavos de la 
exportación total de la isla. Los jorna-
les que tenían, hace diez años, un pro-
medio -de veinte centavos, lo tienen, 
ahora, de sesenta. 
Según los puertoriqueños esta pros-
peridad se vendría abajo con el free 
suger y no se podría pagar el dinero 
tomado á préstamo aquí para la crea-
ción de centrales. Es curioso—y estas 
son "las vueltas que da el mundo"— 
que el rival más temido pnr el azúcar 
puertoriqueño es el cubano; se funda 
el temor en que en la pequeña Antilla 
j no es posible producir tan barato como 
en la grande, porque en aquella hay 
qne plantar la caña cada das años y 
I esta dura, hasta siete. El cultivo cues-
ta cuatro pesos cincuenta centavos 
(4.50) por tonelada y la fabricación 
quince (15) según los datos publicados 
aquí. 
Lo que, en mi opinión, da más fuer-
za á la oposición de Puerto Rico «J 
free sitgar es ique, estando allí prote-
gidas por el arancel, y muy fuerte-
mente, las mercancías americanas con-
tra las extranjeras, es de justicia que .se 
proteja aquí á las de aquella isla, mien-
tras en los Estados Unidos no se cam-
bie de sistema arancelario. Y con el 
bilí Underwood no se cambia, puesto 
que se va al extremo de abolir todo de-
recho 'sobre un artículo, pero quedan 
en pie otros muchos y altos derechos 
que figuran en las aranceles. Por 
ejemplo: en Puerto Rico el arroz ex-
tranjero paga nada menos que dos pe-
sos por cada cien libras, mientras que 
en la vecina isla de Jamaica solo paga 
seis ccntaws. Y dicen los puertorique-
ños: "Ya que se nos obliga á comprar 
caro el arroz y otras articules que se 
nos siga conservando el mercado ame-
ricano para nuestro azúcar." 
Pero no hay. al parecer, probabili-
dades de que el biU Underwood pros-
pere. Ha pasado ai Senado, donde la 
Comisión de Hacienda se muestra favo-
rable á limitar la reforma á una reba-
ja en el derecho; y. ann esto, no con ^ l 
propósito de hacerlo, sino con fines 
electorales. Si los republicanos siguen 
en el poder, ni siquiera habrá, según se 
cree, esa rebaj* 
X. Y. Z. 
U P R E N S i T 
Algo tarde se acordó el Senado 
americano de aclarar, concretar y re-
formar la Enmienda Platt. 
Pero ya que no lo creyó oportuno 
cuando lo pedía alguna parte de la 
prensa, en la cual se cuenta el Di\kio, 
ya que no la definió y determinó, si-
quiera á raíz de la revolución de 
Agosto, para evitar quizás otras per-
turbaciones, no está de más que aho-
ra haya visto al fin lo razonable, lo 
previsor de aquella nuestra doctrina. 
Hasta ahora la eficacia de la En-
mienda se redujo á aquella "nota" 
preventiva de Mr, Knox en la campa-
ña veteranista. 
Por lo demás no ha pasado de ser 
con sus vaguedades, con su elastici-
dad acomodaticia un espanta-pájaros, 




He aquí algo de lo que. según "El 
Comercio," piensa el señor Rieardo 
Dolz sobre la Enmienda: 
—/.Qué alcance le da usted á la 
Enmienda Platt, relacionada con los 
Estados Unidos, en estos momentos? 
—Desde luego que con arreglo á la 
Enmienda Platt, los Estados Unidos 
están en la obligación de procurar el 
restablecimiento de la paz cuando 
ésta sea alterada en la República; pe-
ro' á mi juicio, ese deber tiene dos l i-
mitaciones, que son las siguientes: 
una que no pueden los Estados Uni-
dos tratar de restablecer la paz sino 
cuando se vea la deficiencia ó inca-
pacidad del gobierno cubano para 
restablecerla por sí. y esto aún no se 
ha visto en la pr̂ s^nte situación, Y 
la segunda que una vez restablecida 
la paz, tienen que volver á entreoír 
el país á los cubanos, porque el primer 
deber de los Estados Unidos, confor-
me á la propia Enmienda Platt, es 
mantener la independencia de Cuba, 
y sería contrario á esa Enmienda dar-
la por terminada. 
i Y no sería más saludable que da-
do el derecho de los Estados Unidos 
para intervenir, conforme á la En-
mienda, con mayor ó menor menos-
cabo de la soberanía nacional de los 
cubanos, tuviese la eficacia y la fuer-
za necesarias para conjurar conflic-
tos y ahuyentar perturbaciones an-
tes de que estallasen? 
Después de las revueltas, restable-
cida la paz, por medio de la interven-
ción, claro está que Cuba tiene pleno 
derecho á que los Estados Unidos les 
vuelvan á entregar el país. 
Mas la cuestión está en las condi-
ciones que el Gobierno de Washing-
ton pueda imponer. 
Ya hay quienes aseguran, como lo 
hemos indicado, que acabada la pre-
sente rebelión, los Estados Unidos 
dejarán tropas para resguardar las 
propiedades americanas y las de los 
extranjeros. 
Y que para amortizar los gastos 
que pudieran tener en sus auxilios al 
Gobierno de Cuba establecerán una 
fiscalización suya en las Aduanas. 
i Y esto no va más en detrimento de 
la independencia que todas las corta-
pisas preventivas y permanentes con 
que la Enmienda pudiera contener 
agitaciones y sediciones? 
No es nada extraño que aquí se im-
pacienten los ánimos, ansiosos del 
vencimiento de los rebeldes, cuando en 
el Norte comienzan á manifestar su 
desconfianza porque las tropas de: 
Gobierno no han tenido todavía nin-
gún encuentro serio con las fuerzas 
de Estenoz é Ivonet. 
Esa inquietud del país cubano qui-
zás peque por exceso de celo, pero su 
patriotismo lo absuelve. 
Escribe "El Comercio": 
Y es que cada día que pasa sin re-
solverse; cada día que transcurre siu 
que nuestras armas anoten una vic-
toria; cada día, en fin, que en vir:ud 
de estas desgracias asoma por el Nor-
te el fantasma de la interven^lm,' 
cualquiera que sea la forma que re-
vista, sentimos que nuestros pechos 
se constriñen, que nuestras alma.s se 
entenebrecen, que nuestros cerebros 
se atrofian, y que nuestra conciencia, 
en confusión tremenda, despavorida, 
se extremece pensando en la sueHe 
que nos está reservada en un maña-
na, en cuya aurora siniestra pareca 
que nos encontramos. . . Porque, no 
desconfiamos de nosotros mismos; ta-
ñemos fe profunda en que hemos 1»} 
"aplastar," como se nos pide, á los 
revoltosos; pero sí recelamos, y n;> 
abrigamos confianza alguna, por los' 
procedimientos que ya empiezan á 
ejercitar nuestros vecinos, en que no 
se frustren nuestra decisión sin lími-
tes, nuestro esfuerzo gigantes ;o, y 
hasta nuestras grandes inmolaciones: 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A 
L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m » m « A G U A C A T E 
1674 , My. l 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o B o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o o o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s , c / e . , UN PESO — 6 p o s t a l e s , c / e . , UN P E S O - — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p E a n c h a q u e n o a g r a d e . 
© « " • U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE, 8U ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D ROQUE! RIA SARRÁ 
fcPARA E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIG ERIDO 
MAS DE 20 ANOS EXITÔ  Droguería SARRA y Farmacias. 
F O L L E T I N 21 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
^ Cierto que aquel placer la acercaba 
* su padre; nunca se sentía éste más 
f̂ano de tan hermosa hija que cuando 
ta veía á caballo, luciendo y como refle-
jando todo aquel talento, toda aquella 
habilidad y destreza que eran su orgu-
"0, su mayor gloria. Algunas veces al 
contemplar la prodigiosa habilidad de 
8U hija, dejaba ver en su rostro cierto 
pesar de la promesa que había hecho 
a su primera esposa, sin embargo, ja-
nias llegó á decir una sola palabra res-
pecto de ello. 
En su nueva vida sentíase Nora con-
tentísima, llena de interior satisfacción, 
como si de repente hubiera hallado en 
eda todo cuanto podía desear. Pero, 
51 se hubiera preguntado á sí misma, 
que era lo que todo lo teñía á sus ojos 
ge color de rosa, de dónde venía aque-
lla íntima persuasión de haber llega-
do al logro de todas sus aspiraciones, 
aun de aquellas que sólo de una ma-
nera vaga, confusa, indeterminada ha-
bía sentido, ella misma no hubiera sa-
bido decírselo. Sentía así como una 
inefable alegría sin causa aparente, 
una de esas alegrías para las cuales 
no tenemos nombre. Esta interior sa-
tisfacción se reflejaba en su hermoso 
rostro, en el cual se veía la expresión 
de la más franca, fresca y regocijada 
alegría. 
Aquella mañana, después de haber 
dado tempranito un buen paseo á ca-
ballo y de haber dispuesto y ordena-
do todo aquel reducido reino domésti-
co, estaba sentada á la ventana, y tenía 
en sus manos un libro serio, en cuya 
lectura pretendía engolfarse, pues ha-
bía seguido fielmente los consejos de su 
buena maestra, y no había descuidado 
ni abandonado hasta entonces las cos-
tumbres piadosas del colegio. 
Pero aquella espléndida mañana de 
mayo no paréeía muy á propósito pa-
ra el estado serio. A cada momento 
levantaba la cabeza para mirar el ale-
gre paisaje que tenía ante sus ojos, ó 
pasadas las manos por los tiernos y 
verdes retoños que festoneaban los bor-
des de la ventana. De repente se vol-
vió ligera, para saludar con una ra-
diante mirada á una persona que pe-
netraba en aquel momento en el gabi-
nete. 
"¡Oh, por fin ha venido usted, se-
ñor Conde! ¡ Cuanto me alegro! Con 
ese sol espléndido es imposible hacer 
nada serio y formal." Y al decir es-
to cerró el libro que tenía delante, y 
salió al encuentro del recién venido, 
"Conque ¿puedo pasar?" preguntó 
éste. "Pero de ninguna manera con-
sentiré que por raí se aleje usted de su 
sitio favorito." 
"Tiene usted razón, en ninguna par-
te podíamos charlas tan bien como 
aquí," contestó ella ingenuamente, vol-
viendo á ocupar su puesto. 
El se sentó en frente. En lo senci-
llo del recibimiento y en la tranquila 
cabna de ambos se veía claro que estas 
visitas eran frecuentes y habituales. 
"¡Bueno! ¿Y puede saberse qué lec-
tura era esa de que este sol espléndido 
la distraía?" preguntó él extendiendo 
la mano para tomar el libro, que ella 
le abandonó sin esfuerzo. "¡Ohl ¡qué 
cosas más serias! ¡ Hace usted que uno 
se avergüence. Señorita Nora, al ver-
la dedicada á cosas tan graves y pro-
fundas!" 
"Siempre hace falta un contrapeso,'' 
dijo ella suspirando, "y yo lo necesi-
to más que usted, señor Conde. La l i -
gera frivolidad de cuanto rae rodea rae 
hace sentir mucho la falta de algo se-
rio y formal. Sólo con usted puedo en-
tenderme." Y al encontrarse sus mi-
rads vio Degenthal en aquellos azules 
ojos tan sincera y tranquila confianza 
que le llegó al corazón. 
"No es mi fuerte la seriedad," re-
puso él un tanto encogido. "No hago 
más que correr de acá para allá, y per-
der el tiempo. Si no fuera porque la 
vida de estudiante pasa para no vol-
ver jamás, sería cosa de sentir remor-
dimientos, i No le parece á usted, se-
ñorita Nora? Usted, que precisamente 
acaba de salir del colegio, convendrá 
en esto conmigo. Pero mire usted, la 
traigo un libro, que probablemente ba-
blecido entre ellos cierta familiar in-
de mayo. El otro día se quejaba usted 
de la falta de buenas lecturas... " 
"¡Oh.! i me trae usted que leer?" 
exclamó Nora tendiendo las manos ha-
cia un libro de dorados cantos, que el 
conde le presentaba. "No tengo más 
que los libros del colegio; como no ten-
go á nadie á quien poder consultar so-
bre eso.,. Este podré leerlo, ¡no es 
verdad?," añadió después de una bre-
ve pausa. 
El joven no se echó á reir ante aque-
lla pregunta ¡ sabía muy bien la pru-
dente reserva que en esto conviene á 
una joven bien educada. Así fué que 
la observación más ingeniosa no le hu-
biera complacido tanto como aquella 
delicadeza de conciencia, tan en armo-
nía con sus propios sentimientos. 
"Mi madre misma no tendría incon-
veniente recomendar á usted ese l i -
bro. Son trozos selectos de nuestros 
mejores poetas. Ya antes de traerle 
me complacía yo en pensar que usted 
me permitiría leerle algunos de 
ellos.,. A ver si conoce usted este 
pasaje.., " 
Y tomando el libro en sus manos le 
yó algunas estrofas. Degenthal leíi 
bien, y el placer con que Nora le es 
cuchaba se debía tanto ó más al lector 
que á lo que éste leía. Era una poesía 
tiernamente melancólica, y la juven-
tud ama lo melancólico, como ama lo 
alegre la vejez. Aquellas estrofas es-
taban impregnadas de la más noble 
poesía. El alma sensible y deli-cada de 
Nora, la imaginación soñadora que ha-
bía heredado de su madre, la hacían 
admirar todo lo que era poesía: su edu-
cación esmerada la hacía to lavía más 
capaz de poder gustar y sentir la ver-
dadera belleza. Palabras y pensamien-
tos iban de uno á otro como una co-
rriente eléctrica, sus corazones latían 
con una gitación desconocida, sin sos-
pechar apenas que á su alrededor se 
extendía, envolviéndolos otro hechizo 
mágico, más fuerte y poderoso todavía 
que la palabra del poeta y el tibio am-
biente do mayo. 
Lo más bello del primor amor es 0se 
celestial aroma que la rodea, cua ido 
dos almas se unen tan puramente, que 
apenas se dan cuenta de qmí es la ra-
díame mirada ia «jiie atrutí,,y el contac-
to de las manos lo que quema. No hay 
ninsrún otro amor, por fiel, profundo 
y tiernD que sea, que tanto nos eleve 
•ibre la tierna: y por es), aunque 
primer amor ). iv:, étinset*irroe siem-
pre de él tan suave y dulce recuerdo. 
Hacía ya varias semanas que 
genthal frecuentaba la quinta, y tai 
instintivamente lo hacía, que ya ape-
ns si se daba cuenta del mucho tiem-
po que en ella pasaba. En su primer 
| visita, que hizo acompañado de Dah-
i now, Nora se había mostrado con loa 
I visitantes tímida y silenciosa, pues su-
cede muchas veces, cuando los que en 
i en la niñez se conocieron han pasado 
i muchos años sin verse, que la antigua 
i confianza, en vez de acercar, separa. 
"No es más que una colegiala," di-
jo Dahnow con cierto desencanto. "La 
que de ese modo se echa el pelo sobre 
las sienes desfigurándose, no es cierta-
, mente una pligrosa sirena. ¡ Ni siquie-
ra puede caber el caballeresco propó-
sito de librarla de la opresión de una 
tiránica madrastra! La rubia señora 
parece la bondad personificada, v casi 
más bien se diría que es ella la que te-
me á su hijastra.,. En estos tiempos 
igualitarios y niveladores, ni los miem-
bros de una compañía de circo presen-
ta nada de romancesco é interesante, 
i pues con jóvenes lindas y sosas como 
esta tropieza uno á cada paso en la 
l buena sociedad." 
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muchas de éstas, acaso, y sin acaso, 
de principios. 
Eso es lo que. además de su carú.*-
d< table ter, hace más odios 
ta rebelión, 
Estenoz é Ivonet cabían perfecta-
mente que la República había de pe-
ligrar gravemente, no por sus cono-
eimientCvS militares, no por sus fürr-
zas, no por su valor, sino porque sus 
robos, sus saquees, su obra de cobar-
de destrucción había de empujar (i 
mano de los Estados Unidos. 
Y sin embargo, á plena conciencia 
fueron á la rebelión. 
Nj siquiera los disculpa el fana-
tismo. 
Se lanzaron al campo para robar y 
huir. 
"La Lueha" trata de calmar las 
impaciencias 
Y dice: 
El Gobierno ha enviado á Oriente 
todas las tropas regulares de que po-
día disponer, y aún no ha habido un 
solo combate importante — dicen ios 
inconformes y los impacientes.—Y es 
verdad. Pero esos señores no quieren 
detenerse á reflexionar qíie no son 
las operaciones propiamente dichas 
la única misión que llevan esas fuiír-
zas, sino que tienen á sus expensas 
que guarnecer poblados, fincas, etc., 
para garantizar la propiedad, y ipic 
por lo tanto el número de soldados 
listos para salir, al eampo no es ¿1 .1-
ficiente para que de su aceión pudie-
ra esperarse un golpe decisivo contra 
los revoltosos. 
Ya el coronel Maehado y el gene- i 
ral Mendieta habían formado su plan ' 
de ataque. 
Ya habían divisado á Estenoz é . 
Ivonet. 
Un periódico de la noche había an- \ 
ticipado un combate en que se les ha- ! 
bían causado setenta bajas á los re- i 
beldes. 
Pero fué, sin duda, necesario espe-
rar más propicia ocasión. 
Aihora están reforzadas las tropas. 
El general Monteagudo ha llegado ya 
á Oriente con copiosos aprestos /c 
guerra y con mayores esperanzas. 
Se acerca el momento crítico. 
No se compaginan las impaciencias 
del Gobierno de Washington con las i 
manifestaciones de no pocos impor-
tantes periódicos norteamericanos. 
"La Lucha" publica un cablegrama 
de Xueva York en el que se recogen 
las siguientes impresiones de la prensa 
del Norte: 
"Corresponde á la nación america-
na, para la debida protección de tíos 
int3re?es y en aras de sus buenas re-
laciones con todas las naciones lati-
noamericanas, así como en lo qué á 
Cuba respecta, dar muestras de una 
gran dosis de paciencia y en estos crí-
ticos momentos hacer patente la misma 
tolerancia que caracterizó nuestras re-
cientes relaciones con la turbulenta Re-
pública mejicana. 
Una tercera intervención en Cuba, 
según indi an todas las probabilidade?., 
?Í£r?iiñcaría la anexión, y la anexión se-
ría la señal de guerra, conflicto éste 
que sería de carácter irregular, coloso 
y de larga dura ión. manteniéndose 
constantemente una lucha de guerri-
llas y al fin y á la postre, al restaa-
rarre la paz, llegaríamos á tener la ad-
mini.'tración y el control sobre un pue-
blo ensmigo y sometido 'á nosotros con-
tra su agrado." 
Tampoco nosotros hemos llegado á 
creer nunca que la anexión de Cuba 
sea conveniente á los Estados Unidos, 
Y como nosotros respecto á la políti-
ca norteamericana no creemos más que 
en la balanza de las utilidades y des-
ventajas, opinamos que los de Casa 
Blanca no han pensado ni piensan en 
la anexión. 
Ahora bien; entre esta y la interven-
cien en sus distintas formas, hay al-
gunas diferencias; el protectorado, la 
ínitcnomía. la fiscalización económica, 
la ocupación militar teiaporal ó per-
manente, 
Y he ahí lo que preocupa al pueblo 
cubano. 
¿"Intervendrán los americanos? 
• Cuál será la forma de esta interven-
ción? 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
El sábado próximo y á bordo del 
vapor "Alfonso X I I I , " llegará á la 
Habana el nuevo Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
España en Cuba, señor don Julián 
María A''rey o y Moret. 
Para saludarle reuniránse una ho-
ra después de la llegada del buque 
en el muelle de Caballería la Directi-
va del Casino Español y Comité Eje-
cutivo de las Colonias Españolas 
Confederadas de la Isla, las de los 
Centros regionales y Sociedades Es-
pañolas de Beneficencia, representa-
ciones de la prensa periódica y otras 
entidades y corporaciones, todos los 
que se trasladarán después al Casino 
Español, donde por su Presidente se-
ñor Baños, se hará la presentación al 
Ministro de las representaciones so-
ciales españolas que hubieran concu-
rrido al recibimiento. 
Oportunamente anunciaremos á 
nuestros lectores la hora en que deba 
llegar á puerto, el sábado, el vapor 
"Alfonso X I I I , " 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO. FALTA D^ APETI-TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE U5 TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GAS .ANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GL1CERO FOSFATO t. "MOURET," poderosa recor.siiiuytnin del sistema nervioso on gonera,. De venta en Droguerías y Fam acia». 
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E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
A las cuatro menos diez minutos 
abrió ayer el doctor Antonio Gonza-
•lo Pérez, la sesión. 
Actuaron de Secretarios los señores 
Pérez André y Godínez. 
De la Cámara do Representantes 
Pasa á estudio de la Comisión de 
Hacienda un proyecto de ley enviado 
por la Cámara de Representantes, re 1 
lativo á conceder una pensión vitali-
cia de $600 anuales á la señorita Zoi-
la Rosa del Castillo, hija del general 
Adolfo Castillo, 
Proyectos de ley 
Los señores Cisneros, Presna y Lia 
ñeras presentan un proyecto de ley | 
por el que se concede una pensión vi-
talicia de $1,200 anuales á la señora 
Luisa de Cárdenas, viuda del señor 
Leandro Rodríguez Codina y otra de 
$(500 á su hijo Andrés Rodríguez de | 
Cárdenas, 
El señor CISXEROS solicita, que se 
discuta con urgencia este proyecto. 
Así se acuerda, y en su turno se 
aprueba. 
Se envía á estudio de las Comisio-
nes de Hacienda é Instrucción Públi-
ca un proyecto de ley que firman los 
señores Sánchez de Bustamante, Be- j 
renguer y Riera, relativo á que se re- 1 
conozca corporación oficial la Acade- ! 
mia Nacional de Artes y Letras crea- \ 
da por Decreto del Presidente de la 
República. La Academia tendrá vi- i 
da autónoma y será subvencionada ] 
por el Estado con $8,000 anuales. 
Además por este proyecto se concede 
un crédito de $2,500 para la instala-
ción, mobiliario, etc, de la Acade-
mia, 
Proyectos aprobados 
Se aprueban luego los siguientes 
proyecios de ley: 
El que modifica el capítulo quinto 
de la Ley de Relaciones entre ambos 
Cuerpos Colegisladores, en el siguien-
te sentido: 
"Artículo 27,—El acuerdo sobre 
suspensión de las sesiones, por más 
de tres días, á que se refiere el artícu-
lo 54 de la Constitución, se comuni-
cará al otro cuerpo con cinco días de 
anticipación á la fecha señalada; y si 
este dejare transcurrir dicha fecha, 
sin tomar acuerdo, se entenderá que 
lo acepta. Si señalare fecha distinta, 
se observará el procedimiento que 
establece el artículo 19 de esta ley. 
Artículo 28.—El acuerdo sobre sus-
pensión de sesiones, dando por termi-
nada una legislatura, se comunicará 
al otro cuerpo con diez días de anti-
cipación, cuando menos, á la fecha se-
ñalada, 
Artíciilo 29.—Si los Cuerpos Cole-
gisladores no llegaren á un acuerdo 
acerca de la suspensión de las sesio-
nes del Congreso, dando por termi-
nada una legislatura, cualquiera de 
ellos comunicará el hecho inmediata-
mente al Presidente de la República, 
á los fines expresados en el inciso 
tercero del artículo 68 de la Consti-
tv.cion. 
El que concede un crédito de $5,000 
para la construcción de una carrrete-
ra desde Artemisa hasta el nuevo ce-
menterio. 
El que autoriza la adhesión de Cu-
ha al Convenio de Bultos Postales fir-
mado en Roma el 26 de Mavo de 
El que modifica el artículo 300 de 
la ley hipotecaria, en el sentido de 
que el cargo de Registrador sea in-
^omnatible con el de Juez y Fiscal 
Municipal, notario ó cualquier otro 
careo público en propiedad ó susti-
tución e*ié ó no retribuido con fon-
dos del Estado, la provincia ó el Mu-
nicipio. 
El Sr. SANCHEZ DE Bl'STA-MAN-
TE nrooone agregar al artículo lo 
sicruiente: "sin ueriuieio de lo pres-
crinto en el artículo 51 de la Consti-
tución." 
Re íipruebn el proyecto con la en-
mieuda propuesta. 
Se aprueba también el nroyecto de 
ley que crea el Ayuntamiento de Ci-
fnentes, en la provincia de Santa 
Clnra. 
Y por último se anrueba el proyec-
de ley relativo á nue curmdo los 
.TnrfTfdos de Primorn Instancia. Ins-
trucción y Correccionales senn ele-
Vfld<w de catefirorín, los emnleadoq nue 
nueden excedentes posen á ocunnr lo"? 
nuesto0. nuo oned^n vncnntps on otros 
J:i7crndns de iarual cateproría. 
Y con esto se termina la sesión. 
U M U DE REPRESE!*miTES 
29-V-1912 
la sesión 
A las cuatro menos cuarto se decla-
ra abierta la sesión, presidida por el 
dncfrr FERRARA. 
Se aprueba el asta, entérase la Cci-
mara de diver--as eommiî â iones. y to-
ma en consideración la proposición, 
suscrita por los señores Vera Verdura 
v otros, referente á modificar los ar-
ticules 192. 308 y 310 de la ley orgá-
nicn del Poder nacional. 
(La Cámara está poco menos 1 me de-
sierta). 
La edad escolar 
Sin debate apruébase el proyecto die 
ley, modificado por el Senado, relativo 
á la edad que deben tener los que de-
seen ingresar, como alumnos, en los 
Institutos y en la Universidad, 
La Marina 
Reanúdase til debate del proyecto de 
ley del Senado, dictaminado por la Co-
misión de Asuntas Militares, referente 
á dotar de personal los nuevos buques 
de la Marina Nacional. 
•Sin discusión se aprueba el artículo 
primero. 
Discútese una enmienda creando la 
plaza de maestro de esgrima de la Ma-
rina Nacional. 
El señer FREYRE combate la en-
mienda. 
Desccha.-e. 
Se desecha asimismo otra enmienda 
adioionat en la que se solicitaba cierta 
gratificación al oficial de derrotas del 
bu nue •"Patria." 
Continúa la discusión de los articu-
les hasta el último, quedando aproba-
do el proyecto. 
La cuestión palpitante 
El señor CüBSTA pregunta en qué 
día va á ser celebrada la ie?nn extraor-
dinaria solicitada por el señor Campas 
Marquetti para tratar de la subleva-
ción racista y adontar algún acuerdó 
legislativo sobre ella. 
El -eüor FERRARA abandona la 
Presidencia, 
El señor GONZALEZ LANUZA le 
sustituye. 
(Transcurren diez minutos de confe-
rencias y de cabildeos,,. En la Cá-
mara solo e i t í n presentes unes treinta 
seño res re p r e - ent a n t es,) 
El señor CALLEJA, que actúa de 
secretario, da, ¡al fin!, lectura á la mo-
ción del ?eñor Campos Marqueítiy -
que señalaba, para la solicitada sesión, 
la fecha del 25 de Mnvo último,., 
El señor FERR AR \ manifiesta su 
opinión de que dicha sesión extraordi-
naria no debe celebrarse sin un previo 
acuerdo extraoficial en el que se acuer-
de concretamente lo que ha de ser tra-
tr.do... 
Ruega al señor Cuesta que retire su 
pregunta, 
'El señor CUESTA accede, sunlican-
do que los partido; políticos ;-e intere-
sen por la resolución que se desea. 
Niega que exista un movimiento ver-
daderamente racista, y protesta contra 
las informaciones de la prensa que así 
lo seguran. 
El señor FERRATtA insiste en nue 
es nreciso el mavor .lacto en defensa 
de la Renública amenazada. 
m señor CAMPOS MARQUETTI 
muéstrase conforme con el aplazamien-
to, pero entiende nue la solución ape-
teci h debe discutirse cuanto antes y 
á la luz del día. 
Afirma que la solución ya está indi-
cada. 
El señor FERRARA pregrunta cuál. 
El señor CAMPOS MARQUETTI 
contesta oue la solución está en una ley 
de amnistía. 
El señor FERRARA ta considera 
inenortuna. 
El señor CAMPOS MARQUETTI 
sostiene la urgencia de abordar el pro-
blema. 
Queda ŝ bre la Me*a. para la cesión 
próxima, la moción d l̂ señor Campos 
Marquetti. 
E! MalecSn 
A propuesta del señor FERRARA 
se suspérae el debate sobre la propo-
sición referente á que los Secretarios 
de Despacho concurran á los Cuerpos 
Legisladores como informantes. 
Se procede á la segunda lectura del 
provecto de ley relativo 'á conceier un 
millón doscientos mil pesos para conti-
nuar las obras del Malecón, 
El señor FERRARA entiende que 
debe votarse, sin perjuicio de que el 
Poder Ejecutivo emprenda las aludi-
das obras cuando le sea posible. 
Y aunque no falta quien pida vota, 
ción nominal, apruébase el Proyecto m, 
votación ordinaria ,. . en?cntrán !• .p 
en el .-a1. '.:) de •̂>i-m-~ s-•lamente ^ 
señores representantes. 
El señor L'RQUÍAGA así lo hace no-
tar. 
El señor GONZALEZ LANU2¿ ^ 
reconoce.,. 
Y se levanta la se.-ión, 
Pero quedando aprobada la prclo^ 
gación del Malecón, 
Despedida 
En el vapor francés "La Nnvirre" 
han embárca lo ayer para Espafii 
nuestros queridos amigos los seboros 
D. Francisco Palaeio y D. Valeria»* 
Baras, comerciantes que á fuerz.-i de 
honradez y de te-'n han colocad'; su 
crédito y su nombre á ima prestigio 
sa altura, y personas que cuentan ^a 
grandes y merecidas simpatías. 
Van á España á descansar, á rj. 
crearse en su pueblo y á recorrer las 
provincias principales. 
A sus amigos de acá sólo nos queda 
el recurso de desearles un viaje ?eli 
císimo, de apetecer que por allá 
cumplan todas sus aspiraciones, y de 
pedir que vuelvan á esta tierra, (Ioq. 
de tanto se les quiere, con muchas 
ilusiones satisfechas y muchas ala-
grías alcanzadas. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárez, por 
encontrarse indispuesto el licenciado 
Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Un donativo 
El señor Inocencio Agüero solicita 
por un escrito un donativo de 200 pe-
sos para construir un modelo de aero-
marino-plano, de su invención. 
Se negó la petición por no existii 
crédito en presupuesto para esas 
atenciones. 
Nuevos Adjunta 
Juraron y tomaron posesión de su& 
cargos los nuevos Adjuntos de la Co-
misión de Impuestos Industriales, se-
ñores Armando Cartaya y Francisco 
Blanco, 
No es competente 
Se acordó declarar que la Cámara 
es incompetente para resolver una re-
clamación de $1,500 formulada [ poi 
den Eleuterio Martínez, como indem-
nización por los daños y perjuicios 
que le irrogó la construcción de un 
edificio en Zequeira número 30, 
Recurso desestimado 
Se desestimó el recurso de reforma 
presentado por don José Puig Ven-
tura contra el acuerdo por el cual sa 
' MEXICO/ 
' y í / c S t é & á ' ^ . . . . ytfsfjiidar 
FNCH0 3Í3I0 
g ^ g ^ C U T Í S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
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SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
V RESTABLKCKU LA FORMALIDAD DE 8 t'S FI NCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V losrrarfl hii deseo nin pCnlldn de tiempo ul dinero. Pndrfl comer cnanto quiera y apeteica «ín que le hn̂ n drtuo y desterru rll para niempre toda molestia ocasionada por imperfecta O Bulla dî cHtiCn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas .ronchas, herisipe-las, encarlafInas. etc. Con do» frascos, garantizo la curación de TODO FLUJO CUOXI-CO de cualquier oripeii que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS <5 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
íiace treinta años cabales. 
Su fama «w» fuerza vibro 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho. 
Es lo mejor que se ha hecho.. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
tY los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende co«sa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla d« 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no alsrunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
C 1659 My. 1 
D e p i l a t o r i o I f l a r í a S i u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
La m u j e r , en t o d a s sus edades , debe p r o c u r a r 
ser s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
Núm. 1.—Para q 
' ^ M & M ^ ̂ •'• 
M , r*, | es el mejor de todos? los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-ar ía ^tUard. tados- Es 01 má8 eflcaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino qi» 
es el mAs eflcaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunc». 
por mucho tiempo que se use. es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cri»-tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene u3 perfume delicado. 
es el más práctico porque en machos casos, y especialmente en edad juvenil, 
una 6 *dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuei 
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y seficritas en todas sus edades. Î as madres deben fljar* se en sus hijitas. pues ñ. los 12 6 14 años, generalmente, aparrre el primer vel10' . en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no aP» rezca nunca más. 
u« desaparezca el vello, Núm. 2.—Para que desaparezca el P»1* 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 15 s-
M a r í a S í n a r d 
M a r í a S t n a r d 
M a r í a S t o a r d 
E l M e j o r d e i o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ S M B E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, eto l i U l B í 
E x i g i r e l frasco 
redondo con envoltorio de pape l amaril lo . 
Preparado en los UBORATQg'.úS CHARLES CHAIITEAUD.54.Rmda PranM-Bourpeois.Pa ^ 
•8 
H o t e l M a i s h n I t e y á e 
CALLE 17 núm. 55 esq. á J. 
Lo más fresco del Vedado. 
Precios reducidos, de verano. 
539 
OBRAS E S T B U C T Ü i U L E S DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Li íeenar ios , Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas pura 3Iaquinaria. 
Especialidad en la fabricación d« armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyoyto* y ¡evrvatam)* phvn'n gratis, suministraudo 
cotizacioues por la fiabridactóa é iastalaei.m de las o >ra>. 
X U E V A I7vTDUSTRIA C U B A N A 
A M E R I G A R I S T E E L CÍC&IPAP^ OF C U B ¡ A 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
i i h m j i o h mm 
MENTOL 
EUCALIPTO!. 
Solo 10 CtS. 
Haga antiséptico el aira qua respira y evi!-) la in!ec3!ói 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Crogueara Sarrá 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
EMPEDRADO Núm. 17 
INOEKIEBOS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 1719 APARTADO Núm. 654. My. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . Consultas de l l á I y de 3 á 5 
n i7r.a Mv x 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
• • T B V O L l • - -
- - A G U I L A - - -
cervezas m w m 
• E % O E L S 8 ' O R ^ 
- - R3ALTBR1& - -
Las c^rrez-is.;! iras á to lo< c-invierieu. obscura o^ ix i iniicvl»* 
ritieipiulueiua ¡ t . i rn las cidaa toras, los uiü »s, Iiks o.n'alef-ieaceá y 10 
iiOClilllOS. 
N U E V A F A B R I C A D K H I F J ^ 
( M u í M a m m ™ 31 calzaii is Ealatln J m M Í 
Ul lUiimU. Teléfono «l.-ÍT Telelm.o 1 U ^ 1 1 ' 
C lfifi2 tí*-
5 outori/-1'1 â prolongación de las calles 
Francisco y Ojeda, para unirlas 
las del reparto "Buenavista." San 
con 
Zona prohibitiva 
ge aprobó el plano por el cual se 
fia la zona prohibitiva del mercado 
¿e abasto que se va á construir en la 
auinta del Rey. 
Investisración 
-ge nombró una comisión especial 
para que investigue por qué en la tjabana existen más de dos mil casas 
ne á decir del concejal'señor Sardi-
nas, no pagan contribución^ 
para formar dicha comisión fueron 
Resignados los señores Hernández, 
Guinea y Veiga. 
La investigación se hará en los de-
partamentos de Fomento y de la Co-
misión del Impuesto Territorial. 
Balneario en el Malecón 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento un proyecto del señor José 
Kavarro para construir un balneario 
en la caseta de San Lázaro, lugar co-
nocido por el Torreón. 
La concesión para ese balneario de-
berá otorgarla el Estado, pero el 
Ayuntamiento tiene que informar fa-
vorable ó adversamente el proyecto. 
El señor Navarro se compromete á 
construir dos pocetas para que en 
ellas puedan bañarse gratuitamente 
los pobres. 
Prolongación de una calle 
Se pasó al Alcalde, para que orde-
ne al Departamento de Fomento la 
redacción del presupuesto de las 
obras, un proyecto del señor Nuñez 
Pérez, de prolongación de la calle 
de Conde hasta la de Egido. 
Exención de contrib'aciones 
Por ser una industria nueva en el 
país, se acordó declarar exenta de 
tributación, por cinco años, á la fá-
brica de jugo de frutas que piensaiT 
establecer en Tamarindo número uno 
los señores Arturo y Leopoldo Fer-
nández Abreu. 
Igual concesión se otorgó al señor 
Federico Galbán, por una fábrica de 
envases de lata estampados y litogra-
fiados. 
Metros contadores de agua 
Los dueños de trenes de lavado á 
mano solicitan por una instancia que 
no se les obligue á..instalar metros 
contadores de agua, porque dada la 
competencia que existe por parte do 
los lavanderos privados, resultaría 
ruinoso para el gremio el aumento de 
precio á que se verían obligados por 
razón de esos metros. 
• Dicha instancia pasó á estudio é 
•informe de la Comisión de Fomento. 
Una concesión 
Los señores Víctor M. Peralta, 
Francisco García y Francisco F. Le-
dón solicitan autorización por un es-
crito para aprovechar el agua de la 
bahía y repartirla en cañerías por la 
ciudad, para que puedan utilizarla 
los vecinos á quienes se le sirva en 
usos de baldeo, lavado, etc., que no 
exigen la potabilidad. 
Los solicitantes creen que con ese 
nuovo servicio de agua quedará soíu-
cionado el conflicto que origina la 
escasez de la de Vento. 
La instancia pasó á estudio de la 
Comisión de Fomento. 
Solicitud 
La compañía de tranvías solicita 
autorización para extender sus lí-
neas por la Calzada del Luyanó has-
ta el puente "Mart ín Pérez." 
Pasó á la Comisión de Fomento. 
El rsparto "Patria" 
Se acordó autorizar al dueño del 
reparto "Patria" para que pueda 
dotar de agua de Vento á dicho re-
parto, colocando por su cuenta, á re-
serva de que el Ayuntamiento le rein-
tegre los gastos, las nuevas cañerías 
para ese servicio. 
Panteón nacional 
Se designó á los señores Suárez, 
Esteban y Horstmann para que auxi-
lien en sus trabajos á la Comisión 
encargada de llevar á la práctica la 
construcción de un panteón nacional. 
Sobre construcciones 
• Se dió cuenta de una instancia del 
señor Cañizo, solicitando licencia pa-
ra construir cuatro casas en el solar 
que forma la esquina de la calle 11 
y M, «en el Vedado. 
El Departamento de Fomento in-
forma favorablemente la solicitud, 
proponiendo, para que tal cosa pue-
da hacerse, se revice el acuerdo que 
prohibe la construcción de más de 
dos casas en un solar del Vedado, en 
el sentido' de que en los solares que 
forman esquina puedan edificarse 
cuatro casas. 
El señor Valladares, en un informe, 
pide que no se modifique el referido 
acuerdo. 
Por el debate que originó este 
asunto, vino en conocimiento la Cá-
mara y el público de que el señor 
Cañizo ha construido ya dichas casas, 
sin licencia. 
En definitiva se aprobó el informe 
del señor Valladares; desechándose la 
propuesta del Departamento de Fo-
mento. 
El acuerdo pasará ahora al Alcalde 
para qup obligue al señor Cañizo á 
respetar la ley, demoliendo dos ca-
sas de las cuatro que ha edificado. 
Final 
Con el acuerdo que precede y la 
aprobación del acta, se dió por ter-
minada la sesión, que era la última, 
do la legislatura. 
La complexión lívida es resultado del ht-
srado entorpecido. I>a HERBIXA purifica y 
fortifica el hljfado é Intestinos y .levuelve 
el brillo rosado de salud á. las mejillas. 
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Información. Amenidades habana, cuba 
FiOARO pe publica normalmente todos los dominsos.—Consta de 
doce páginas de papel esmaltado, eran formato, dedicadas ^xciusi-
• vamente & aquellos asuntos <jue re-viloren Ilustraciones. Otras p&-
¿¿¿4^ ginaa para artículos literarios, iníormactftn teatral y de sports, bl-
• V W bliorrafía, novela y sección de ajedrez. Todas las Secciones est&n 4 
carffo d(5 autores que s« han especiaÜvado en las materias de que 
tratan.—Los m&s grandes críticos latino-americanos tendríln al tanto del mo-
vimiento intelectual de sus respectivos j-kíses á. los lecteres de EL FIGARO. 
Copiosa Información rriflea de la actualidad mundial, muy especialmente 
de Latlno-ArsCrlca y de los sucesos leales en todes sus aspectos. 
Numerosas ilustraciones artísticas rn nê ro y en colore». 
Toda la colaboración de EL FIGAUO es abeolutamente Inédita y casi siem-
pre escrita expresamente para nuestra revista. w , .> , 
EL FIGARO es el mejor vehículo 4e propajanda para cualquier artículo del 
comercio 6 de la industria que se deioc introducir en el país. 
EL FIGARO circula con pran pro^sión, no sftlo entre las clases e.evadas 
de la sociedad, sino tambhln entre los elementos popularen, que encuentran 
en nuestras pininas la historia ffráAca del país, al par que un medio de ins-
truirse y refinarse. 
G r a n d e s r e g a l o s d e " E l F í g a r o " 
UN MAGNIFICO PIANO, MENSl'Ali 
Todos los meses reSnla EL FIGARO í sus suscriptores un pu«^DJpl«9« 
de los afamados fabricantes Eos A Votgth. de ^ a t í l ^ Importado. p o r £ 
m&s experto y antiffuo eannosseor ie ríanos en Cuba, señor Anselmo López. 
El valor de cada plano es de tre«cíe*to« pe««B en oro. 
Centenares de planos ha regalado KL FIGARO * sus ™™™**s f " ^ / ' 0 -
res de toda la República. Muchas modestas familias cubaras á*h™. 
Pléndido reg-alo de EL FIGARO, el poder ostentar en sus cfa ' " " j 5 ' ^ , , 6 1 ^ -
te y de buenas voces, que es al mismo tiempo un bello adorno ^Wlca^IJ»-
naríamos muchas pl,inaS con la relación n.minal de las familias agraciadas con 
nuestros planos. Para r.cordar siquiera una Por capital ó g.an ciudad 
de Cuba, citaremos 1 la señora Ana Granda de Guardiela. ^ ™ ' 
Befiorltas Becerra, en el barrio del Cerro. Habana; seflor Manuel de J For-
tuondo. Matanzas; señora viuda de Marche na. d. Cárdenas; "«orC(9irr^at" ^ 
^rez. de Santa Clara: la sociedad -Unión Club." de C * ™ l g £ ¿ * * ™ * * u * ™ 
CroTvnn, extraordinario); sefior Hortenalo Tero y Tamayo, de Santiago de Cuba. 
Dr- I . Piedra, de Manzanillo. „„<T.ar - i r*-
Cada recibo do suscripción mensual lleva un número para ;f 
S-aio del piano y éste se entrerarl al suscrl,tor qua ^ f V » « Í S ̂ «r eo del 
número igual 1 los cuatro terminales del premio mayor del ultimo sorteo del 
mes correspondiente, de la Lotería Nacional de Cuba. 
UNA GRAN MAQUINA DE COSER PE 5INGER.-E>te es otro ^ 
tros grande regalos mensuales y -ríe constituye también un ^ren at.activo 
Para las familias. Todos los meses n-ralamos 4 los susenpteres « ^ *^'kI 
RO una GRAN MAQUINA DE COSER DE SINGER al que tenga en ^ " 0 ' ^ 
de suscripción mensual un número igual i los cuatro termlna.es ^ **Ej™0 
Premio del último sorteo del mes 4 que corresponda, de nueatra sotena . a. 
, UN MAGNIFICO RETRATO AL CREYON CON CRISTAL T MARC0 DORA-
DO. Amafio 18 x 22. al suecrlptor que abone por adelantado "n *ft°/? ' l " ' ^ * 
ción 4 EL FIGARO, ó tean ¿«o* ^.es pista esp.li.l-. Este abono h*;le ^e'50 
directamente a la Administración de CL FIGARO, sin intervención d* •***me*-
MODAS. Todos los meses regalamos la mejor revista n;oda\^.<; 
Mica en castellano: "El Espejo de la Moda." que es una verdadera enciclopedia 
^menina. Nada falta en sus brillantes y magníficas ediciones de cuanto debe 
Babor la mujer en lo que se refiere 4 su telícfte, al arreglo de la casa y de ^ me-a 
y & la cultura y rellnamiento del trato social. Numerosas páginas co" a"'^: 
los é ilustraciones firmados por los mAs entendidos escritores del mundo hacen 
del "Espejo de la Moda" el mús autorizado consejero de la mujer. 
Los figurines en colores y en negro de El Espejo de la Noda son siempre 
la última palabra de la moda. 
UN PESO PLATA AL MES EN TODA LA REPUBLICA 
DIARIO DE LA ^ A E I N A - adición de la mañana.—Mayo 30 de 1912. 
— 
Problemas fundamentales 
Progreso relat ivo de Cuba 
por fal ta de p o b l a c i ó n 
Cuba sigue, como diez años atrás, 
con sus problemas económicos simple-
mente esbozados. La república de Cu-
ba no se ha preocupado todavía por 
estudiar siquiera y mucho menos por 
resolver ningún problema económico • 
ni aun de aquellos fundamentales ó de 
interés nacional, de los que depende en 
gran parte el porvenir del país. Su 
hacienda pública, su moneda, el des-
arrollo de su comercio exterior y su 
régimen fiscal y financiero; el fomento 
de su población y de su agricultura é 
industrias; todo está ó por crear, ó por 
hacer ó por organizar. Y todos esta-
mos de acuerdo con esto. 
Ha faltado dirección política y espí-
ritu de cohesión social. El esfuerzo ha 
sido individual y. por consiguiente, 
enorme, extraordinario, en relación con 
los resultados obtenidos. A favor de la 
energía personal se ha dispuesto de 
una naturaleza generosa, de una tierra 
admirable y de un clima privilegiado 
que tiene la fuerza de reproducción de 
los trópicos y la benignidad de las zo-
nas templadas. La geografía ha com-
pletado la obra de la naturaleza, colo-
cando á la isla en la entrada de un Me-
diterráneo, y próxima á un Qontinente 
con mercados que nos faciliten cuanto 
podemos necesitar y nos consumen 
cuanto producimos y cuanto podemos 
producir. 
Todavía la explotaoión ó aprovecha-
miento de sus naturales mercados se 
hace en forma empírica, sin plan, y 
sin la debida dedicación para que sea 
en beneficio máximo de la colectividad 
y utilizados bien los esfuerzos enormes 
que individualmente se hacen; esfuer-
zos que son tanto más grandes ó creci-
dos, cuanto que se realizan de una ma-
nera bastante contraria ú les princi-
pios de la ciencia rconómka, de la polí-
tico y hasta de la mecánica F.ocisi 
Nos complace y nos llena de orgullo 
saber que el país progresa, que la in-
dustria azucarera se desarrolla de ma-
nera prodigiosa; que nuestros Ingenios 
son los mayores del mundo;" que 
nuestro tabaco es el "mejor del mun-
do:" que las condiciones sanitarias de 
la Habana y aun de la Isla toda son in-
mejorables, mejores que las do muchos 
países y centros urbanos de América y 
de Europa que gozan de alto crédito. 
Sabemos que nuestro comercio exte-
rior, comparativamente, es uno de los 
mú-. importantes en ia bahnza n.iindial 
y que nuestro créd;to h.mcario es bue-
no, á pesar de los errores de una admi-
nistración pública incipiente, poco da-
da al estudio y, así, por su condición y 
su naturaleza, expuesta á sufrir gran-
des errores, tropiezos y dificultades. 
Somos un pueblo impresionable y da-
do á las exajoraciones más extremas: O 
somos muy optimistas ó exajerados pe-
simistas, y en este caso último,—si-
guiendo hábitos de educación, de los 
que no podemos sustraernos—sistemá-
ticamente echamos la responsabilidad 
de nuestros males y deficiencias al Go-
bierno. Y así, resulta que, casi siem-
pre, estamos fuera de razón, porque, al 
fin, en una democracia, el Gobierno es 
la representación real y efectiva de la 
voluntad d^l pueblo y de -us caracte-
rísticas tanto buenas como malas. Y 
por esto ni tenemos derechos á estar 
tan orgullosos, colectivamente, del es-
tado actual de progreso industrial y co-
mercial de Cuba, ni razón alguna para 
achacar sólo al Gobierno la culpa de 
los males que observamos. " E n todo, 
todos hemos puesto la mano." Y 
cuando no la hemos puesto, tenemos la 
responsabilidad de no haberla puesto. 
Si á la vez que observamos nuestro 
progreso natural, le comparamos con el 
que presentan los Estados Unidos de 
América, que son nuestro mercado y 
nuestra metrópoli mercantil y casi polí-
tica ; si observamos los progresos de la 
Argentina, del Brasil y del mundo en-
tero, tendremos que reconocer que no 
hemos hecho gran cosa con tener lo que 
tenemos. 
En estos diez años últimos, el mundo 
ha procurado más que en los últimos 
treinta años del siglo X I X . 
En la Argentina, el comercio exte-
rior ascendió en 1894 á 194 millones de 
dollars; en 1902 á 283 millones y en 
1909 alcanzaban la cifra de 675 millo-
nes; el Brasil, de 217 millones de pesos 
en 1894; subió á 308 en 1902 y 487 mi-
llones en 1909: el Canadá en 1894 tuvo 
de Comercio Exterior 241 millones; en 
1900, 313 y en 1909,633; y no mencio-
namos otros estados por ser ineeesario. 
Pero tales países y otros, también 
nuevos, que podríamos citar, no han ol-
vidado ni desatendido sus problemas 
fundamentales, y con ellos el más esen-
cial para el progreso de un pueblo; el 
de la población, que, nosotros, en Cuba 
jamás hemos atendido, aun cuando 
sierapic en la prmsa, cr» la academia, 
y hasta en los cuerpos legislativos ha 
sido considerado importante, limitando 
nuestra acción á estar todos de acuerdo, 
respecto á su bondad y á la necesidad 
de atenderlo.. . pero sin llevar la ac-
ción práctica de una manera metódica 
para obtener resultados positivos. 
Así, nuestra población apenas ha au-
mentado, en diez años, en un 25 por 
ciento, no obstante el aumento vegeta-
tivo que es grande, gracias á los exce-
lentes trabajos de la Sanidad públi-
ca y á las buenas condiciones de salu-
bridad de casi toda la isla cuando, á 
favor de todas las causas que concu-
rren para que sea muy fácil aumentar 
la corriente espontánea de inmigran-
tes que registramos, debíamos tener ya 
una población no menor de tres millo-
j nes de habitantes. 
La Australia, que en 1901 tenía 
¡3.771.000 habitantes, en 1909 contaba 
| con 4.374.000. El Canadá de 5.871.000 
i habitantes en 1901, ha subido á 7 millo-
nes 490.000 en 1909; y la Argentina, 
i con 4.794.000 habitantes en 1900, en 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centres de población, con su atmonfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existerjeia 
camptstre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á ¡minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descemponer el estómago y acabando por reclam^T pl uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS. 
T ^ o s u i r a "Vr. m á s d e l 
A G Q 
n i d e l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
I B i ü I M M 
D E S A I Z D E e ñ i U S 
3 3̂05 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 0/o- E! Eüxir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS. Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notara el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación nniversnl. obteniendo los enfermos aue no nodfnn 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, g a s t r a l g i a , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , a c e d í a s , o ó m l t o s , Indigestiones c r ó n i c a s , 
d iarreas , disenterias, e s t r e ñ i m i e n t o , enteritis , enteritis 
muco-membranosa, diarreas de los n i ñ o s en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, v hán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se rer.ita folleto por corrió á quien lo piáa 
tíhU : Serrano. 30. Madrid y principales farmacias del mundo 
J BAFECAS Obrapla 19. único representante y depositario de las especialidades 
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dinamoseno. tónico, reconstituyente, antl-ner-
\io*o Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta ^Pargantina contra el estreñimiento. Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Haba-
na. Pidan catálogo». C 1708 My. 1 
diez años ganó 2.100.000, tenía en 1909 
6.S06.000 y cuenta ahora más de 7. mi-
llones 300'.000 habitantes. 
• Cuba, con 17 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, es un país que figura 
aún entre los casi despoblados, sobre 
todo teniendo en cuenta su pequeña ex-
tensión territorial. Es uno de los esta-
dos independientes que tienen menos 
población, y sabido es cuán efímera y 
convencional es la vida de las naciona-
lidades en países de pocos habitantes; 
la política de todos los gobiernos de 
Cuba, amantes de su independencia, 
debía ser 1' El aumento de la población, 
sin reparar en sacrificios." Mas, no es 
así, porque los problemas económico-
sociales que son fundamentales para la 
existencia de las naciones, por lo com-
plejos no interesan á los políticos su-
perficiales, oportunistas y acomodati-
cios que forman el núcleo más activo 
en estos pueblos nuevos á la vida del 
derecho moderno. 
Si consideramos el esfuerzo del tra-
bajo individual que viene realizándo-
se en Cuba, sobre todo después de ha-
berse obtenido la Independencia, re-
sulta que este pueblo realiza prodigios 
de energías, de vitalidad y de resisten-
cia. Así, es más de lamentar que tan 
brillantes cualidades no se aprovechen 
mejor mirando al porvenir y atendien-
do á organizar el país desde su base, 
esto es, estudiando, planteando y des-
arrollando los problemas fundamenta-
les de su constitución económica y so-
'cial, de su presente y de su porvenir. 
Planteada y solucionada de manera 
satisfactoria, por el gobierno de los Ee. 
Uu. durante la primera Intervención, 
la cuestión de la salubridad de Cuba; 
obtenido un mercado sin igual, de una 
rapacidad de consumo fiempre crecien-
te para nuestros prodm-tos de exporta-
ción; gozando del crédito baneario ne-
cesario para hacer más de lo que real-
mente podemos; el primer problema de 
orden económico, desde 1902, debió ser, 
para nuestro (xobierno, el del aumento 
de población: y el fomento de la Inmi-
gación, aceptado como el procedi-
miento más fácil, rápido y íeguro, al 
fin deseado y necesario para alcanzar 
rápidamente la finalidad necesaria y 
deseada, debió merecer la mayor y más 
eficaz atención de parte del Gobierno 
y de todo el país, toda vez que te-
níamos, como tenemos, tierras exce-
lentes, cas", despobladas, para la agri-
cultura, industru» que carecen y solici-
tan brazos para su desarrollo y merca-
dos que adquieren todo lo que pudié-
ramos producir, aun cuando triplicára-
mos nuestra población y nuestro actual 
esfuerzo comercial. 
l . v. DE ABAD. 
zon í f i s c T l T e ' I T UUU 
N E C R O L O G I A 
El martes en la tarde se le dió cris, 
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón al cadáver del señor don Mi-
guel Monasterio, antiguo emplea-Jo 
de la empresa naviera de Sobrinos do 
Herrera y muy estimado de cuantos 
apreciaron sus bellas cualidades per-
sonales y laboriosidad. 
El féretro fué acompañado á la úl-
tima morada por- los numerosos ami-
gos que contaba el finado, á cuya viu-
da, doña Juana de la Vega, y demás 
familiares, dámcsle el más sentido 
pésame. 
Que 
P O R L 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 67.t»13-53 
Por Impuestos 8,1)02-78 






H A T S H A I R . H & 
Salud del cabello de Hay 
Nuncc falla en dar al cabello canoso 
su color natural y beliera . . . 
W9 importa cuanto tiempo bayn estado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene ra caída y posi-
tivamente hac« desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello tuave v brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. Ño dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
F A B R I C A K T I S 
NEWARK. N. J. • . E. U. de A. 
De venía f r tojos Ims droguistas y ta/micos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
S S C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
A u t o r i z a c i ó n 
Se autoriza al señor Tomás Aroix y 
Perdomo para adicionar el apellido 
Efcehandy, á su apellido ipaterno, nom-
brándose en lo sucesivo Tomá-s Aroi t 
Etchandy y Perdomo. h 
Cancelación 
Se (ha «aneelado, dejando por tanto 
sin efecto el Título de Mandatario Ju-
die i al expedido á ifavor del señor Pas-1 
casio González Bademna para ejercer 
en el partido judicial de Bejucal. ., 
T í t u l o s 
Se ha expedido título de Notario 
con residencia en Mayarí al señor don' 
José Imón Castellanos y Araugo. .1 
También se tha expedido título dé; 
Prccurador con residencia en el par-
tido judicial de Mayarí al señor don 
An-tonio Ricardo Ruiz y Paredes. 
Nombramiento sin efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales: 
iSegundo suplente de Pijirigua, á 
favor del señor Sabino Cruz y Peña, 
Primer suplente de Sancti Spíritus 
á favor de Floreucio Méndez Ma-
chado. 1 
Primer suplente de Taguasco, á fa-
vor del señor Gustavo Carboneil y; 
Marín. 
•Segundo suplcrrte de Taguasco, á 
favor del señor Manuel González Gar-
cía. d 
Primer suplente de Iguará, á favor 
del señor Juan Valdés Sandes. 
Segundo suplente de Iguará, á fa-
vor del señor Francisco Orizondo. 
•Segundo suplente de Neiva, á favor 
del señor Herminio Obregón Sosa. 
¡Segundo Suplente de Bañes, á fa-
vor del señor Delfín Ransola Zamora. 
Primer suplente de Ciego de Avila, 
á favor del señor Canuto Villena Ro-
dríguez. 
m m IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L D M O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de arates, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leoctinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad do 
relojes de precisión para señoras y ca-; 
balleros; especialidades para relojes dei 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-' 
dos tamaños.—Teléfono 6S5. Apartado 
248. 
Garantías en las elases de oro. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella 3 O.80 conts. 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
X j b u l ^ I 3 r i l l s i / o . t e > 
Libre de explosión y combuction esp ontineas. Sin homo ni rral olor. Elabo 
3a_en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía-
latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pe Para evitar falsiScaciones, la 
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo g 
uso 7 sv perseguirá con 9 
iodo ei rigor de la Ley g 
A los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E | 
aue ofrecemos al públi- B 
co y que no tiene rivaJ p 
es el producto de una fa gf 
bricación esp;cial y qai 
oresenta el aspecto df 
agua ciara, produciendf 
'tna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni rr.a 
ilor, que nada ti»ne quf 
envidiar al gas más purificado. Este ac? 
b c en ei caso de romperse las lamparas, ̂  
te PAKA EL USO DE LAS FaMILIA 
Advertencia á los consumidores: -L 
TE. es igual, zi no superior en condiao 
do del extranjero, 7 se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Gil Reñning Co. 
J " 5ran ventaja de no inflamar, 
uaüdad muy recomendable, princípalmen. 
A LUZ BRILLANTE, rnarca ELEFAN. nes lumínicas, al de mejor clase importa, uy reoucidos, ~~irunm 
ted de BENZINA y GASOLINA, de cía 
mz y o-rnias usos, á precios reducido». 
C ^ G l A N PEBR0 ^ ^ - H T w -
icnMXSD V E L A KCAKJCN'A—TUÍeíon cfp la mañana.—^fayo 30 Te 191!?. 
a » 
Segundo suplente de Ciego de Avi-
la, á favor del señor Modesto Rey 
Pérez. 
S E C J ^ T A R J A DK H A d E l T D A 
Nombramientos 
Por la Secretaría de Hacienda M 
han hecho los siguientes nombra-
mientos : 
Sr. Conrado Thondike, Inspector 
clase primera de los impuestos del 
em prestito. 
Sr. Julio Toledo, Inspector clase 
primera de los propios impuestos. 
Sr. Gustavo Leiva. ascendido á íns-
pestor clase segunda de los propios 
impuestos. 
Haberes del Ejército 
Se han remitido á la Pagaduría del 
Ejército Libertador para su pago los 
expedientes siguientes: 
Del soldado del 4o. Cuerpo Jnari 
Manfugas Betancourt. liquidado con 
$196.00; del soldado del 1er. Cuerpo 
Séverino Aguilar Vargas, con $900.00; 
del soldado del 1er. Cuerpo Aquilino 
Vargas, con $360.00, y del soldado 
del 1er. Cuerpo Benigno Fromeía, 
con $1,205.00. 
«ECBETARIA D E 
INSTilÜCCIOÍí PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
E n la sesión últimamente celebra-
da por la Comisión encargada de exa-
minar los expedientes de los maestros 
para la mejor aplicación de la ley de 
4 de Julio de 1911, se acordó reao-
mendar al señor Secretario que reoo-
nozcn el derecho á disfrutar de los 
beneficios de dicha ley á los maes-
tros que se expresan á continuación: 
Distrito encolar de Güira de M^ló-
na.—60 pesos anuales: María Moreno 
Castañecla y Ana Luisa Hernández. 
Distrito escolar de la Habana.—60 
pesos anuales: María Tavío Silva, 
María Rodríguez Marrero, Sara Ro-
dríguez Pimentel, Celia Ayo Lámar, 
Santiago Romeu, Blanca García, Ber-
nardo Alfonso, Francisco Driggs, 
Alejandro López Rovirosa, Otilia An-
dró de Giol. 
Distrito escolar de Matanzas.—60 
pesos anuales: Clara A. Caraballo y 
Gnvín, .María T. Cañizal y Escoto, To-
niAs F . López, Blanca R. Cruza He-
rrera. María Junco y Despau. Merce-
des Torrens y Alfonso, Luis E . Que-
sada, .María Quirós Lavastida, Victo-
riano Barroso Armas, Blanca Rodrí-
guez Ortigúela. Clara A. Gordilio 
Leal. Carineu María Soto Pulido del 
Barroso, Zoila Otero Jiménez, Ramón i 
Mathieu. Victoria Jiménez Medina, i 
Benito Carballo, Casimiro Soler y So- i 
tolongo, Ruperta Berriel. Paula J i - ! 
inénez, Luis Fernández y Morales, Ca-
taima Peláez Pallet, Elisa Sime.'n 
Santoyo, Rogelio López, Segundo D. • 
Rey García, Fernando Romero Fajar- j 
do, Graziella Lavastida y Lavastida, , 
Enriqueta Pajares, Cira Echemeniía 
David, Blanea Rodríguez Vidal, Can- i 
dad García Pella. 
Distrito escolar de Jaruco.—60 pe- j 
sos anuales: Carlos M. Quintero, Pe- ¡ 
dro A. Ruz. 
Distrito escolar de San José de las 1 
Lajas.—60 pesos anuales: Mercedes j 
Fernández Valdés. 
Distrito escolar de Jovellanos.—60 ' 
pesos anuales: Carmelina Valdés Ló-1 
pez. 
Distrito escolar de Cárdenas.—C0 i 
pesos anuales: Vicente Aguirregavi-
rria. 
Distrito escolar de Unión de Reyes, i 
—60 pesos anuales: Juan Sánchez. 
Distrito escolar de Caibarién.— 60 i 
pesos anuales: Obdulia Castillo. 
Distrito escolar de Cien-fuegos.— 
60 pesos anuales: Rafael de León. 
Distrito escolar de Placetas. — 60 
pesos anuales: José R. Güell. 
Distrito escolar de Ranehuelo.—60 
pesos anuales: Cristino Vidal Sán-
chez. 
Distrito escolar de Sagua la Gran-
de.—60 pesos anuales: Posenda Bur-
guet Quintero. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN R A . 
F A E L 32, fotografía de CoJominas y 
Cc-rapañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos des^e xm peso ¿a 
media docena en adelante. 
ASUNTOS VARIOS 
Sociedad Económica 
Esta corporación se reunirá en se-
sión ordinaria hoy. jueves, en el edi-
ficio social, Dragones número 62, á 
las 8i/> de la noche, para tratar de los 
siguientes asuntos: 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones.—Privilegios. — Admisión de 
socios. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L _ SUPREMO 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos presentados por José María 
Padrón y Francisco F . Mustelier, \nü 
fueron condenados á prisión por las 
Audiencias de la Habana y Oriente, 
en causas por disparo de arma y iton-
tado, respectivamente. 
Con lugar 
Dos recursos de casación han sido 
declarados con lugar por el Supremo. 
E l interpuesto por Alberto J . Dia>r 
Xavarro contra la sentencia por la 
cual fué condenado á dos meses y un 
día de prisión, por estupro. E l Supre-
mo lo absuelve de dicho delito. 
V el establecido por el Fiscal con-
tra la sentencia dictada por la Au-
diencia de Pinar del Río en causa que 
siguió contra José María Martínez, 
Angel Linares, Enrique Azcuy. Aure-
lio Fuentes, Lino Ledesma, Jacinto 
Cordero Castro y otros, por reunión 
no pacífica. E l Supremo absuelve á 
Cordero y condena á todos los demás 
procesados á un año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas ds lo Criminal 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer tarde los tres juicios orales que 
estaban señalados, ó sea los de las ca i-
sas procedentes del Juzgado de la Sec-
ción Primera seguidas contra Valen-
tín Igartua, por defraudación; contra 
Matilde García, por estafa, y contra 
Gerónimo Suazo, por obusos deshones-
tos. 
E n los tres juicios sostuvo sus oon-
clusiones provisionales el Ministerio 
Fiscal, interesando la iimposición de 
las siguientes penas: para el primero 
$50 de multa j para el segundo ó mes.'s 
y un día de arresto y para el tercero 
•i años^ 9 meses y 11 días de prisión. 
A los tres los defiende el letrado 
de oficio señor Masforrol, quien inte 
resa la absolución. 
Quedaron conclusos para fallo los 
dos primeros, continuando esta tarde 
el juicio de Suazo para que informen 
las partes respectivas. 
Estafa, injurias y disparos 
Ante la Sala iSegunda se celebrarcm 
también los tres juicios señalados, en 
caus>as procedentes de los Juzgados de 
la Sección Tercera y de Guanabacoa, 
seguidas contra Luís Alberto Sedaño, 
por estafa, contra Casiano Pérez, por 
injurias, y contra Antonio Serena, por 
disparos. 
Los tres quedaron conclusos para 
fallo. 
Retiró el Fiscal 
Ante la Sala Tercera comenzó ay»'r 
la celebración del juicio de la causa 
procedente del Juzgado de la Sección 
Tercera, contra Manuel García, por 
rapto. 
Después de practicadas las pruebas, 
el Fiscal retiró la acusación. 
Suspensión 
E n la misma Sala Tercera se sus-
. pendió ayer tarde la celebración del 
juicio de la causa 'procedente del juz-
! gado de la Sección Tercera y seguida 
contra Manuel R. García (acusado} 
j por estafa. 
Motivo: el haberse enfermado el 
j acusador privado, Dr. Pereira. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante esta Sala se celebró una vista 
de las tres que estuvieron señaladas, ó 
sea la del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Oeste, se-
guido por don Marcos González contra 
don Clemente Rodríguez, 
Representaron á las partes respec-
tivas los letrados Portillo y Rosainz. 
E l doctor Castellanos 
Según las últimas noticias llegadas 
ayer tarde á la Audiencia, se saue 
que. continúa en grave estado el abo-
gado fiscal doctor Jesús Castellanos. 
Deseamos su completa restableci-
1 miento. 
Secretario interino 
Se encuentra actuando como Secre-
tario de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, mientras dure la licencia conce-
dida al propietario, señor Treiles. el 
oficial de Sala don Urbano de Al-
mansa. 
E n un recurso contencioso 
E n los autos del recurso eontencio-
so-adiministrativo interpuesto por los 
señores don Marco Aurelio y don Ma-
nuel Carvajal, com albaceas testamen-
taris de sus padres los señores don 
Leopoldo Carvajal y Zaldúa y doña 
María del Carmen Carvajal y Cabanas, 
centra una resolución de la Secr ta-
ría de Hacienda que declaró sin lugar 
la alzada establecida por los recurren-
tes contra una liquidación practicada 
por la Administración de Rentas é 
Impusstos de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, siendo ponente el Magistrado 
señor Valle y Duquesne. la Sala de io 
Contencioso ha fallado declarando sin 
lugar la demanda, de la que se ab-
suelve al Estado, sin hacerse especial 
condena de costas. 
E n un juicio de retracto 
En los autos dd juicio de retracio 
seguido en el juzgado del Oeste por 
don José Crespo y Mourelle por sí, y 
Andrés Crespo y Núñéz como padre 
legítimo del menor Fernando Crespo, 
contra doña María Josefa González de 
Mendoza j siendo ponente el Magis-
trado señor Cervantes, la Sala de io 
Civil iha fallado revocando la sentea-
cia apelada y en su consecuencia de-
clarando sin lugar la demanda. Se im-
ponen las costas de la primera instan-
cia á los demandantes y no se hace 
especial condenación respecto á las 
ocasicnadas en esta segunda instancia. 
E n el interior triunfaron los seño-
res Crespo. 
Sentencia Criminal 
•Se ha dictado por la Sala Segunda 
condenando á Gabriel Santa Ana por 
infracción del Código Postal, á pagar 
una multa de $94 y 82 centavos mo-
neda americana. 
Sala Tercera 
Contra Ramón Martínez, y dos más 
por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala (|a 
lo Civil para hoy 30 de Mayo, son: 
Este.—Soledad Boille Missiraier sa-
cesora de Nap. Dr. Candiani, coutrá 
G.A. Alvarri, Ejecutivo. Ponente: Pl^ 
zaola. L i r a d o s ; R. Areilano. ProCll. 
rador: M. Ruiz. Dr. Broch. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido en el juzgado de Gua-
nabacoa por don Francisco Cicero 
contra don Antonio Pernas y Rodrí-
guez sobre reivindicación de la casa 
situada en la calle de Camarera núme-
ro 2 en dicha 'villa, siendo ponente el 
magistrado señor Cervantes la Sala 
de lo Civil iha fallado confirmando el 
auto apelado y su providencia con-
cordante, imponiéndose las costas de 
la segunda instancia al apelante. 
Fin el inferior triunfó el Sr. Cicero. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Francisco Vázquez por 
(hurto y malversación. 
—Contra Manuel Fernández, por le-
siones. 
Sala Ssgunda 
Contra Pedro Sandoval. por rapto. 
—Contra Ricardo Kohly, por hurto. 
Oeste.—Josefa Gorostiza contra Ar-
turo Clemente sobre nulidad cesión dé 
un contrato arrendamiento y otrog 
pronunciamientos. .Mayor cuantía; 
Ponente: Plazaola. Letrados: Arm;^ 
y Reyes. Parte. .Márquez. 
Audiencia.—Dr. Luís Felipe Jongih 
contra resolución Comisión Servicio 
Civil. C. Administrativo. Ponentt; 
Valle: Letrados: Viondi.-Sr. Fiscal' 
Audiencia.— Presidente Ayunta* 
miento San José de las Lajas contra 
Decreto Alcalde. C. Administrativo. 
Dr. Secades. Letrados. Recurrentes, 
Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Xotiificaciones en la Audiei^ 
cia las personas siguientes: 
Letrados.—Miguel Vivancos, Fi l i 
Vidal. Joaquín L'pez Zayas, J . Maza 
y Artola. Antonio Gutiérrez Bueno, 
Manuel Enrique Gómez. Jorge Alia-
do Belt, Guillermo Puente, José Ro» 
dríguez Acosta. Moisés A. Vieites. 
Procuradcres. — Tejera, Su-rlin?, 
Urquijo, Llanusa, Ferrer. Granados, 
Aparicio. Zayas. Llama, Sierra, Her-
nández, López Aldazábal, Pereira, 
Castro, Leanés. 
Partes y Mandatarics.— José G. l*e-
ñate. Manuel F . Fareía, María Ortega, 
José García. Francisco G. Ferregut, 
Rafael de la Torre. Franeisao Gutié-
rrez Breña. Arturo Clemente, Alberto 
Angulo. Armando Jiménez. Pablo Pie-
dra, Francisco Díaz, Rafael Macías, 
Domingo Echevarría. Alfredo Blanco, 
Arturo Romero. Adolfo G. DuplesSis, 
Manuel Sobrino. Luís Márquez. 
Los vahídofi, vértigos, complexión pálida 
y flatuiencia. sor. síntomas del hlgrado en-
torpecido. Nadie puede sentirse bien mien-
tras el hígado está, inactivo. La HERBINA 
es un estimulante poderoso para el hígado. 
Una 6 dos dosis harán desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruébelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
m m m 
Garaiiti7?.(lc. 
Siempre á la venta € 
Farmacia de! Dr. Manusll 
Johnson. Ha curado ál 
©tros, lo enrará á ustetl. I 
Haga la prueba. Se aoftj 
rifar? rrdidos correom 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
A . N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase W e $14S % en allanta 
« 2 - < «126 ^ 
« o- prefemte « 8 3 1 
• 3- oróiiiana « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I Í I 
Saldrá el día 20 de Jmro para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.6588 
EL. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS 
saldrá par& 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
¡meas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter̂  
da<% Ambercs y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e¡ día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 2». 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
Se recibeii los docum&ntos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 




C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
el 31 de Mayo, 6. las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carRa general, Inclu-
bo tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacau en partida* 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vito. Gij6n, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes d«l pasaje sólo se/án expe-
didos hasta las doce dol día de salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario a.ntes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serft.n nulas. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
y «i puerfo de deetíno, con tojos rus iotraa 
y con la mayor claridad " 
Fundándose on esta disposlciftn la Com-
peñfa no ndmltrá bulto alsrJr.-.» dt equipaje 
q :e no Isve ciara.mente estampado su nom-
bre y aĵ ellido de su dueño, así como eJ ded 
pUtftO de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida nasta las 
| diez de Ja mañana. 
Todos los bultos do equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no ^erán reci-
bidos á bordo los bultos «ai los cualej» fal-
tare e«a etSaueta. 
Para cumi<*lr el R. D. del Goblerro d* 
Eapaña, fecha 22 de Aposto «IMino. no se 
admltrá en el vapor más equipaje que eí 
declarado por el pasaleî o en el momento de 
sacar su blllfeíe en la casa Consi«r.ataria 
Para informes (tln^roe á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
L N E A 
W A R D 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ 3E TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracalbo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
« i • ! l i l i 
HAM8URG AMERICAN L1NE 
(CoinpalíaHasliürps^ Americana) 
(NEW YORK AND CUBA MAiL a S. Co.) 
c m umm 
Salen de la Habana todos ios Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-G0 á 
S45-00. 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entra la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURSO (Ala-
manía), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia). AMBERE3 (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J K S A ( J A N A B I A S 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: S O P E L A NA 
saldrá, para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
NOTA.—Eeta Omvpania t5one ana p61!za 
flotante, asi para ecta linea cotr.o para to-
das las dem&e, bajo la cuai pueden asegu-
rarse todos los efectos que se «ribax^uon 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, haclu el aMIculo 11 del Reg-'amem-
LO de pa«ajeros y del orden y régimen In-
terior de loa vapores de esta Compartía, ei 
cual olee agt: 
"ZJOS pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de cu otiuipaje. su norobro 





Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-f Corun \ bu rgo. 
OA í CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
" , i burgo. 
. . . , . — f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
*IPIRANGA Jumo 7... ^ \ 6 y Hamburgo. 
LA PLATA - ti 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
. _ „ , _ f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-*F. BISMARCK. _ „ 18 | burgo 
SPREEWALD „ 24 CANARIAS, Vigo, Amberes Hamburga 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía slr. hilos. 
Serv ic io de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos !cs lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expidon pasajes para Europa por to-
das lia lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA OE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
'DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Rebaja en pafiaje de ida y vuelta. 
Precios eonveiicionalcs cu camarotes d« 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
DemSs pormenores, dirigirse & su coa* 
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 1C85 My. 1 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutsch?r Lloyd, Bremen) 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2G. 
C 1408 156-7 Ah. 
GOMPAGNiE GENERALE TMNSATLANTiO'dE 
VAP0P.E8 CORHEOS ALEMAHES 
provisto de aparates de TELEGRAFIA 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias. 
El ríipido uapor correo alcm.ln de dos hé 
lices y de 8,000 toneladas 
Baklrá de este puerto FIJAMENTE $1 
día 4 do JUNIO & las doce del día DIREC-
TO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y É r e m e n 





„ 3 2 
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V'APOBES P.APIDOS: lr*; 
Para puertos españoles, desde $ 148 $ 13t> 
Para los dem&s puertos, desde „.. l-tü t* l^-i 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 138 
los demás puertos, desde 
„ las Islas Canarias, desde 10l> 
•Los nuovos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R A N G A tienen <jíQ*3 f v 
8* clase preferente, al precio de — *pO%J V^y< 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 5 Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rApldos. a prectos convencio-
nales.—Gran número de camarotes exterioras para una sola persona.—Numerosos 
baños—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos (liarlos.-Higlen<> 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS OIAS 18 21 Y 29 DE MAYO 
P R E C I O D E L P A S A J E 




lo-OD , 0rn 
Americano 
' Para Progreso _ '22-00 
Para Veracruz v Puerto Mfixico (directo) - BSÍ-OÜ 
; Para Tampico y Puerto México (vía Veracru?:).. 42-00 2 -0D 20-01 
Los vapores FUERST BI3MARCK y K RONPRI NZES&lN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YP1RANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
' y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
I SALIDAS QUINCENALES DE SANTIA83 OE C O S I 
; para New York, los días IO y 28 de Mayo. 
; para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 9 y 23 de Mayo, 
! y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITÍ y PUZRTO RICO. 
Para Informes dirigirse á. los consignatarios: 
B A J O CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
V LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
E S P Á G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r o 
L A N Á V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N Á V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D £ P A S A J E 
Admite pasajeros para los referidos 
puertoo en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuertc;. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E' 
embarque de los pasajeros y de! . ;u;P-iJ3 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercqra para Espa-
ña: $32 oro americano. 
Para más inforraos y detalles, dirigw* 
so á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á Lt PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1789 IMC' M 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los raiércole»,." 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e m o s Z u l u e t a y B a o i i z . C ü i i a H o ^ l l 
C 1195 ^ L - i — 
D E C U B A 
C 1686 My. 
En 1". clase desde . 
En 2*. clase 
En 3'. Preferente-. . 
Tercera clase. . . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " 
35-00 " -
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Cnpitán: V A Z Q U E Z ' 
Est« nuevo vapor saldrá á« ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, los 1 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río B l ^ L 
Berracos, Río del Medio,. DimaS; Arn»4 
yos, Ocean Beach y L a Fé. ^ 
Para informes el Frosidente 
Compañía SR. M A N U E L G A R ^ 
PULIDO. Revillajigedo 8 y 1°- , 
C 1681 ^ 
SBBSS DIARIO DE LA MARINA-í; ̂ i ó n de la mañana.-
^ ~>-^r- — — 
-Mavo 30 1912. 
" O * 
¡ - A v t V i c t o r i a , O l e í n a ? ^ t í a 6 r e ! 
jíii la galería ;!e las mujeres hermo-
•aa ocupa un puesto de thonor la joven 
soberana 1,116 con don Alfonso X í l l 
cemparte el solio de San Fernando. 
Comió para ensalzar su peregrina b.;-
iIo;;a. envuelve su .figura un triple nim-
bo de luz donde brillan la diaJ.ema d'i 
sus Mondes rizos, la aureola de su pu-
reza y los nobles reflejos de su regia 
torona. 
Otras glorias que las del trono 11o-
aan cu tierno corazón de mujer: es fe-
liz esposa y madre amante. 
ti^ul más para eolmar la copa de la 
dicha? 
l^ios ha querido bendecir eon gran 
fecundidad la fausta unión, consa-
í^ada eon tanto regocijo por una na-
ción delirante de entusiasmo, h a ^ I 
preciia-mente seis años, y que estuvo á 
Punto de terminar en horrenda trage-
dia aquel mismo día. 
Los cuatro angelitos que son i as 
dulces flores de ese ihogar sou también 
la esperanza y el orgullo de todo un 
Pueblo. 
No es extraño pues, que el rostro de 
la augusta dama, que .contemplamos 
aquí en una reproducción del delicio-
so retrato al pastel de Pablo Bejar, se 
ilumine eon esa expresión de candor 
y dulzura que irradia sólo de los sem-
blantes de las santas y de las mujeres 
que son tan buenas como dichosas. 
Una gran pena que nubló un tiem-
po la felicidad de S. M. doña Victoria 
acaba de convertirse en honda satis-
facción. L a salud algo incierta de su 
I L a s m u j e r e s 
En torno de la m?s;: c\-l café, acos-
tumbraban 1 reunirá: uiios cua:;:c.s 
H r'vos. Aq-iAflla tar' í. de charla tn 
fchaila, vino ó recaen la convers-i ^ >n 
&Jnro las uir«jeres. 
— L a mujír—deeía ano—es un ettís-
Tria indescifrable uu ¿-vano miste- 3-
&0 í.ue nadie acierta '1 omprend- '. 
'iLa mujer?—añadía el señor Mo-
reno.—No he visto otra cosa más 
tramposa en este mundo. Lo sé p )r ex-
periencia; y si no os causa mqlesria 
0s refiriría lo que me ocurrió con la 
que hoy es mi esposa. 
— i A ver? ¿á ver,?—dijeron todos 
á coro. 
L i señor Moreno bebió uu soroito de 
segundo hijo, el Infantito D. Jaime, 
v d temor de que se vería privado del 
Béiktido del oMo. tmían muy preocu-
pados á los Reyes; pero el último in-
forme de los imédicos especialistas que 
cuidan al Principito es del tedo favo-
rable á su curación completa y radical, 
de modo que se ha disipado el único 
motivo de tristeza que empañaba «el 
plácido cristal de una vida serena. 
Los goces de la familia no han con-
seguido volver egoísta á la joven R<íi-
na, como le sucede á mucha gente fe-
liz. 
Su caridad es proverbial, y no sólo 
conoce, sino que pone en práctica el 
viejo adagio "Amor con amor se pa-
ga." Tara ennquistar el cariño del 
pueblo español, empezó por quererlo, 
y todas las voluntades se doblegaron 
á su paso. 
El la es el alma de las causas filan-
tr'picas como lo es de las iniciativas 
patrióticas; y al repartir sus blancas 
manos piadosas limosnas, medallas á 
los valientes, lauros a los vencedores, 
recoge su corazón un coro de bendi-
ciones. 
E n el aniversario de las bodas de 
Doña Victoria Eugenia de Battenberg 
con D. Alfonso de Borbón, un himno 
de amor se alza en torno de la Reina 
lulee, joven y bella, y todo el mundo 
cristiano que' la admira une á los le 
Kspaña sus votos por su larga vida y 
su felicidad. 
bIjAXCHE Z. D E B A R A L T . 
su copa de Doraeq, se limpió los It-
bios v habló así: 
Hace varios años, figuraba yo co-
mo dependiente en un fuerte estable-
cimiento de tejidos, al que acudían a 
surtirse buen número de modistas. 
Entre ellas figuraba una joven llama-
da María, capaz de enloquecer al mas 
cuerdo, porque además de guapísi-
ma y muy graciosa, era alegre como 
unas castañuelas. . 
\ ¡ría y quedar por ella chiflado, Lo-
do fué uno. Cuando María entraba al 
comercio, yo no daba pie con bola. 
Servía una clase de géneros por otra; 
me equivocaba en el medir; cobraoa 
de menos. Cometía, en fia, tantas 
distracciones, que mi principal me lla-
mó la atención un día, diciéndome: 
—Félix, notó en usted, de algún 
tiempo á esta parte, que no atiende á 
la clientela como es debido. Procure 
corregirse, porque de lo contrario, me 
veré en la precisión de adoptar reso-
luciones enérgicas. 
Esta reprensión me impresionó fuer-
temente. Prometí enmendarme y 
cumplí mi promesa, aunque haciendo 
esfuerzos de titán. Ateniéndome a 
aquella copla cuyos versos finales 
dicen 1 
que también los ojos hablan 
cuando la lengua está muda, 
comencé á lanzar tiernas mirabas á 
María, cuando ésta iba á la tienda, y 
acabé por dirigirla la larga epístola 
en la que cantaba las bellezas de la 
mujer, comparando sus ojos á los re-
fulgentes rayos del astro rey, que ilu-
mina los espacios é inunda nuestros 
cuerpos de apacible bienestar (tex-
tual) y pintaba con los más vivos co-
lores el amor que por eV¡& sentía, ter-
minando por pedirla un poquitín. na-
da más que un poquitín de cariño, á 
cambio del inmenso que yo le profe-
saba. 
Un domingo, tres días después de 
escrita la carta, encontré á María en 
Deusto. Con algún temor me acerque 
á ella. La pregunté si había recibido 
mi carta, y ella me contestó con cierta 
sonrisa enigmática que me escamó; 
— L a he recibido, sí; y sospechando 
que hoy haría usted por verme, he 
previsto el caso y vengo con la con-
testación escrita. 
Y diciendo esto, con su enguantada 
mano sacó de la cartera que llevaba 
dos sobres cerrados y anadió: 
— E n el interior de estos sobres es-
tá mi decisión. Si acierta usted á ele-
gir el que contiene la palabra "s í ," 
cuente usted con mi cariño. 
Y alargaba su manita con los dos 
sobres. Era en el mes de Enero; ha-
cía un frío glacial; pero yo sudaba á 
mares. ¿Cogería el del no? ¿Cogería 
el del sí? Confieso que pasé unos mi-
nutos de snpíicio horrible. Cogí uno, 
rasgué nervicv?.úñente el sobre, y al fi-
jar mis ojos &üiMj las dos únicas le-
tras que LA c". papel había, me pare-
ció que una luOSleá celestial sonaba 
en mis oídos, porque sufrí una espeje 
de vértivo ante tanta felicidad. ¡Había 
oocrido el del " s í ! " 
En fin, para no hacer pesada mi 
relación, diré á ustedes que meses 
después María y yo nos casamos, ha-
ciéndome el más feliz de los hombres. 
E n una de nuestras conversaciones 
íntimas, yo recordé á María el mal 
rato que había pasado cuando la elec-
ción del sobre ¡ y ella, lanzándome una 
tierna mirada, impregnada de cariño, 
me dijo: 
—¡Tonto, si decían los dos que si! 
Manuel Morláns 
@ ® 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
3/—No se cambian tarjetas de feli 
citación entre una señorita y un jo 
ven. 
* • • 
C . ds L.—Ia—Puede usted dar por 
terminada la discusión, asegurando! 
que la f a r á n d u l a es un baile de ori- ' 
gen provenzal. y que la antiquísima 
pavana es originaria de España: fué ¡ 
oreada por Hernín Cortés á principios ; 
del ,«iglo X V I y se bailaba entonces 
con la espada al cinto y la capa al hom- | 
bro. Era un baile de príncipes y mag-
nates. 
2.'—'El arte de dirigir una conver-
sación no puede rdquirirse más -¡uo 
frecuentando la sociedad, y estriba es-
pecialmente, en procurar que todo el 
que nos visite luzca sus aptitudes y su 
insronio. promoviendo todas aquellas 
oííivoivaciones que conduzcan á ese 
fin. 
* * • 
Orquiclra Txom.—1.a Doy á usted 
la adjunta receta de un depilatorio 
que tengo por muy bueno. 
Alcohol. 12 gramos. 
Yodo. 75 centigramos. 
Colodión, 35 gramos. 
Esencia de trementina, 1,05 gramos. 
Aceite de ricino. 2. 
Se aplica una capa de esta mezcla 
sobre ol îtio que se quiere depilar, re-
pitiendo la misma operación por espa-
cio de tro^ ó cuatro días c o n ^ u Ü v o s . 
2.a—Use jabón de almendras á la 
Duches-e, que es suavísimo para é' cu-
tis. 
marina C A S T I L L O . 
® ® 
V L n a m u j e r 
í n t r e f í ó a 
Consultorio 
M. L i g t . — L * Para darle soltura y 
suavidad al cabello láveselo con agua 
'• ligeramente templada, después de ha-
¡ ber hecho hervir en ella una cuchara-
' da de bórax: esto pone el pelo muy 
flexible sin que se altere su color. 
2. a—Para quitarse las espinillas fric-
ciónese varias veces con un algodón 
empapado en ether. Le prevengo que 
es sumamente inflamable. 
• • • 
Mariposa.—1.a Xo señorita, no se 
llevan ya medias de color con zapa-
tos negros. Si quiere usar las azules 
de que me habla ha de ser con zapatos 
del mismo tono, los que á su vez tie-
nen que hacer juego con el vestido. 
2/—Le aconsejo un solo estilo en 
todos los muebles de su habitación. 
3. *—Puede llevar las flores que pre-
fiera j pero no de muchas cl2?es, lo que 
resultaría de poco gusto: coloquéselas 
á un lado buícindo el sitio, segrún lo.s 
adornos del vestido, en que hagan 
mejor efecto. 
• « * 
Clavel Kok).—1.' A un sacerdote M 
le debe ceder el paso, donde quiera 
que se encuentre; pero si lo rehusara, 
se debe pa^ar sin tofa dilación, des-
pués de hacerle un lisrero saludo. 
2.* E n el lenenaie de las piHr?is 
preciosas el rubí es el emblema de la 
dicha, la perla de las lágrimas, y la 
turquesa significa no me olvides. 
Hace algún tiempo referíamos á 
nuestros lectores las aventuras da U 
que fué prometida del infortunido 
explorador Boyd Alexander, la 'nial, 
para visitar la tumba del que de 'ió 
haber sido su esposo, tuvo que cru/ar 
una gran parte del Africa centra.. 
Aquella empresa ha sido eclípsa la 
por la de otra dama inglesa: Marga-
rita Roby ha atravesado el Congo bel-
ga, no como la novia de Álexantler, 
en compañía de otros blancos, sino 
sola, pues para una mujer blanca 
equivale á ir sola el no llevar otra 
eo-mpañía que la de una caravana da 
í i iiircnas. 
Mrs. Roby ha pasado en el Congo 
cinco meses, durante los cuales ha re-
corrido nada menos que 3,200 kilóme-
tros, pasando por regiones sólo habi-
tadas por salvajes y por fieras y desa-
fiando peligros que muchos hombres 
no se atreverían á afrontar. Y conste 
que no se trata de ningún marima-
cho ; ella misma confiesa que en 1909, 
cuando salió de Inglaterra para visi-
tar Australia, no podía imaginar si-
quiera que visitaría el continente ne-
gro, y mucho menos que cazaría leo-
nes y elefantes. E n ese viaje, sin em-
bargo, hizo a-mistad con un matrimo-
nio que residía en Rhode«ia y la in v i-
tó á pasar en su casa una temporada, 
y com'o por la misma época leyese al-
gunos libros acerca de los crímenes 
cometidos por los belgas en el Congo, 
resolvió, á su regreso, matar dos pá-
jaros de un tiro, es decir, aceptar ls 
invitación de sus amigos y pasar lu?-
go de la Rhodesia al teatro de aqje-
llas atrocidades para conocer de cer-
ca los sities que en los referidos libros 
se mencionaban. 
Apenas será necesario decir que 
cuantos conocían los propósitos de 
Mrs. Roby trataron de disuadirla. 
Una mujer sola en nn país de fiebre j 
y de antropófagos, corría muchos 
riesgos y difícilmente saldría con vi 
da de la empresa. Pero la viajera no 
atendió aquellos consejos, y aprove-
chando el viaje le un comerciante al 
interior, se unió á la caravana de és-
te, y así penetró en el Congo. 
Al principio todo fué bien. Mrs. Ko-
by viajaba una veces en bicicleta y 
otras en la "machila," especie de li-
tera formada por una hamaca qne se 
cuelga de una pértisa horizontal. E i 
comerciante la enseñó á cazar, y lo 
mismo los jefes negros que los oficia-
les belgas de los puestos militares, re-
cibían á los viajeros con todo género 
de consideraciones. Pero pronto ob-
servó la intrépida turista que su -jora-
pañero de viaje tenía más defectos 
que vergüenza. Pegaba á los negror 
de la caravana por el más leve moti-
vo, les escatimaba el alimento, y si al 
guno caía rendido por la fatiga, lo 
abandonaba en el camino para que 
fuese pasto de las fieras. L a cosa no 
paró aquí. Habiendo caído Mrs. Ro-
by presa de la fiebre, manifestó de-
seos de hacer alto y descansar en un 
campamento. E l comerciante insistió 
en seguir andando, y cuando la via-
jera pidió su ''machila" para ir, por 
lo menos, acostada, se encontró H)n 
que no podía disponer de ella porqní 
la había cogido por su cuenta la mu-
jer del comerciante, una negra fea 
como un demonio. Al día siguient" %i 
levantó Mrs. Roby con mu-'ln paten* 
tura y pidió á su criadito negro que 
le hiciese un caldo. "Imposible—con-
testó el muchacho:—el amo se ha ido 
y se han llevado todas las provisiones 
y todos los hombres, excepto cuatro ó \ 
cinco." \ 
Llena de indignación al verse hsí 
abandonada, Mrs. Roby tomó su bhl- j 
cleta y quiso proseguir adelante, p"-
ro pronto cayó junto al camino, pri- • 
vada de conocimiento, y menos mal I 
que uno de los indígenas, compade- i 
ciéndose de ella, corrió al inmediato 
puesto de Kiiwa, de donde acudieron 
socorros. 
En Kihva, la viajera pasó algunos 
días en cama, y todavía convalecien-
te se embarcó para cruzar el lag ) 
Mr.eru, donde tuvo la suerte de ma-
tar un hipopótamo. Por cierto, que en 
la embarcación iba .también el comer-
ciante qu etan indignamente se hunía 
conducido con ella. Al llegar á Lu-
konzonla, en la orilla opuesta, Mrs. 
tyoby quiso hacerle detener, poro 
aquel bribón se apresuró á partir o m 
sus hombres. Sin embargo, un pJCD 
más allá, en otra población, fué lete-
nido por unos misioneros ingiese-á, y 
aunque r!;1 mala gana, no tuvo más 
remedio que ceder á la viajera loa 
porteadores y las provisiones á ciQtl 
tenía derecho, así como su "mochi-
la ." 
Desdo aquel punto, nuestra heroí-
na continuó .su viajo acompañada se 
lamente por su caravana de negros. 
El relato de sus cacorías, -de sus on-
cuentros con leopardos y con elefan-
los. .sería demasiado largo para repro-
ducirlo aquí. Bien acogi ía en tolas 
partes, pasó por donde pocos han pa-
sado. 
1 I L U E T A S P E L O S J U E V E í 
v i o 
' E E E S A S A M T O S 
¡ Qué linda! 
Es La exclamación que surgirá en 
todos ante ei retrato que blasona y em-
bellece esta página. 
Bastaría esto solo como elogio. 
Decir de una mujer que es linda, 
cuando además es joven, parece que 
l sirve de síntesis y sirve de compendio 
1 á toda alabanza. 
I Huelgan ya, por innecesarios, el 
concepto que ensalza y la frase que 
enaltece. 
A qué más? 
Pero yo no me conformaré, tratán-
dose de Carmen Teresa Santos, con 
proclamar su belleza, simplificándola 
así. solamente, en la expresión que más 
podría halagar oídos femeninos. 
¿Sería suficiente, para los que la co-
nocemos y la admiramos, con decir 
que es linda? 
Equivaldría á dejar silenciados 
otros méritos y o i r á s cualidades. 
¿Cómo callarlos? 
Impoeible. al evocar la figura de la 
encantadora señorita, no tablar de la 
! naturalidad de su carácter, de la dul-
zura de sus sentimientos y de esa gra-
¡ cía sencilla é ingenua que la rodea eo-
| mo la más poética aureola. 
No ha mucho que hizo Carmen Te-
resa Santos su presentación en socio, 
dad. 
Las crónicas elegantes, al describii 
el baile de la Secretaría de Estado en 
honor de Mr. Knox, señalaban como 
uno de los .succe's de la inolvidable 
1 fiesta la presencia de la gentilísima 
i señorita. 
Aparición triunfal. 
L a sociedad habanera se congratula 
y regocija desde entonces con atesorar 
para su orgullo y vanagloria, esa gala 
más. 
Vedla ahí con la toilette que lució 
en su primer baile. 
Y una vez más, contemplándola, 
saMrá de todos los labios la frase qua 
: la define y consagra. 
¡Qué lindaI 
enmqxje F O N T A X I L L S . 
I I 
L A á l L i l i l l i 
E l p o e m a d e V e r d a g u e r 
E n los Juegos Florales de Barcelo-
na el año de 1877, un joven y humilde 
sacerdote hubo de presentarse ante el 
Consistorio á recibir el premio de la 
D iputac ión Provincial como autor del 
poema L a Atlántida, un trabajo en 
verso cata lán que fué el asombro del 
mundo. E l poeta laureado se llamaba 
Bíqsfien Jacinto Verdaguer. 
E l gran Federico Mistral, el poeta 
consagrado rey de las letras felibres, 
escribió á Verdaguer una carta, cuyo 
primor párrafo dec ía : "Acabo de leer 
ettentaineiite La ÁtíúnUda y os onvíc 
sin perdida de tiempo la expres ión de 
mi más ardiente entusiasmo. Después 
de Miltcn. en su Paraíso Perdido, y 
después de Lamartine en L a caída de 
un ángel, nadie había tratado las pr i -
mordiales tradiciones del mundo con 
tanta grandiosidad y pujanza. . . " 
L a historia de oso poema es disrno 
preludio de su grandeza. E l p:;dre Ver -
daguer padec ía de muy joven Unas neu-
ralgias horribles y pertinaces. L a pres-
cripción médica le aconsejó respirase 
los aires de) mar. y á ese efecto obtu-
vo una plaza de capel lán del vapor 
Ciudad Condal, de la Compañía de 
Antonio López. E n sus largas trave-
sías por el At lánt ico , el padre Verda-
guer dotado de gran fervor poético y 
de una imaginac ión viva y poderosa, 
contemplaba los cielos, escrutaba el 
fondo del mar y repasaba la lectura 
de Platón s'íbre el misterioso Continen-
te desaparecido en la edad proto-his-
tóriea, que la leyenda revive con el 
nombre de A.tlántida. 
Muchas veces el poeta, al desembar-
sar en la Habana, iba k la Catedral 
y se arrodillaba ante el sepulcro de 
Colón; aquella humilde tumba que el 
poeta calificó de afrentosa para nos-
otros á quienes había regalado un mun-
do: y al rezar por el alma del genio 
descubridor, la oración del poeta obró 
si milagro de conseguir que el Gobier-
no ordenase la construcción del mau-
soleo art ís t ico que hoy guarda los res-
tos del Almirante eií Sevilla. 
L a Atlántida de Verdaguer es el poe-
ma épico del siglo en la literatura es-
pañola. A Ins pocos años de haber vis-
to la luz el original catalán, la crít ica 
del mundo extranjero lo acogió con 
?ran admirac ión . F u é traducido al cas-
tellano cuatro veces, y tres veces al 
francés, habiéndose hecho cinco edicio-
aes de la t raducc ión en verso de J u s t í n 
Peprratx! ' P i l é frbflnCid'a también al in-
glés, al italiano, al a lemán, al rumano, 
al provenzal y al bohemio. 
E l asunto del poema es. grandioso y 
somroveáor , la descripción del cataelis-
tno- orcámeo que hizo desaparecer la 
A-tlánlida, y el sueño maravilloso que 
sugirió á Cristóbal Colón la idea de 
buscar en el A t l á n t i c o los restos del 
Continente sumergido. 
Como itiabajo de inspirac ión poét ica 
de alto vaielo. L a Atlántida es una 
sreación portentosa. L a grandiosidad 
del tema, la magnitud de la concep-
íión, nulidad y desarrollo del plan, la 
fuerza o n o m a t o p é y i c a de los vocablos, 
íl vigoroso relieve de las i'mágenes, la 
robustez de l a versificación, la suavi-
dad melódüca de las expresiones; todo 
loncurre á dejar el án imo absorto y 
pasmado de tanta sublimidad y be-
lleza. 
F o r m a n la introducción del poema 
carias estrofas de á seis endecasí labos, 
tn las que se describe á grandes ras-
aos un combate naval en medio de una 
aorrorosa tempestad junto á las cos-
tas de Lus i tania , cerca del cabo San 
Vicente. U n buque veneciano y otro 
geno vés trabaron horrenda lucha. U n 
rayo hizo, estallar los polvorines y ter-
minó el combate en medio del más es-
pantoso naufragio. 
Y a de noche, un joven marino que 
sobrevive, lucha desorientado contra 
las olas, y divisa allá en el fondo os-
curo del horizonte una luz lejana. 
Aquel faro salvador es una lámpara 
que enciende todas las noches un ana-
coreta, para alumbrar una capilla de 
la Virgen y servir de gu ía á los nave-
gantes extraviados. E l n á u f r a g o en 
pos de aquella luz, llega á tierra, y el 
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Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usandodiariatr.enteel 
J a l i ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i i n 
que es el mejor para 
embellecer el calis. 
De vínta en tocias las Droguerías. 
T\ato Co niJl pnrti loa MUrtl— y la 
bar»»», nepro e i-aafauo. 
imperio mit. SO. 
viejo religioso le acoge en sus brazos 
d ic i éndo le : 
— V e n ; y verás la Reina del cielo 
que te ha salvado. 
Se postraron ante la Virgen, y des-
pués el anciano compart ía su alimen-
to con el joven marino, mientras al ca-
lor del hogar le recitaba la antigua le-
yenda del hundimiento de la At lánt i -
da. E l náufrago que oyó atento y ex-
tremecido aquella pasmosa historia, se 
llamaba Cristóbal Colón. 
Comienza el narrador su relato con 
lo que vamos á traducir imperfecta-
mente : 
" '¿Vts e-íe mar que abarca los po-
los de la tierra í Esto fué un día aquel 
tan éélfebrádo jard ín de las l l e s p é r i d e s . 
A n n el Teide vomita escorias de 
aqqel país abrasante, y ruge -ual rnóns-
íruo (pie vela airado sobre un campo 
de mnerte. 
Aqní liu'haron los titanes, allá las 
eiudades florecieron. E n su ambiente 
se oyó la plegaria de las v írgenes y el 
piar de las aves. Hoy se congregan 
aquí las focas en palacios de mármol , 
y ¡as algas cubren el prado en que pa-
cían las ovejas. 
A q u í ex tend ió sns linderos la región 
continental de Hesperia. ; Qué tierras 
ó mares Ajaron su l ímite? Ntt se sabe; 
pero el Sol que la abarcó de tosa ojea-
da, era pequeño para dominar sus con-
fines.7' 
E n frase magnífica, rebosante de ex-
presiones elevadas, da principio al poe-
ma con el terrible incendio de los mon-
tes Pirineos, que derrit ió la plata y el 
oro de sus entrañas , brotando arroyos 
de metal fundido. Entre las llamas 
agoniza Pirene la reina del territorio, 
Hércu les acude á salvarla inút i lmen-
te; mas, en holocausto á sus restos, 
alza una pira colcsal de montañas que 
se extendió desde el cabo Creus hasta 
el de Finisterre formando la Cordille-
ra Cantábrica. 
Concluidos los funerales de Pirene, 
Hércules se dir ig ió á la Bét ica . A l l í el 
rey Gerión le induce á visitar una gran 
tierra de Occidente llamada A t l á n t i d a , 
donde reina la gentil Hesperis, esposa 
de Atlas, madre de los titanes. 
Pero, le advierte que para ganar el 
corazón de Hesperis hay que ofrecerla 
un ramo de flores de azabar del j a r d í n 
de las Hespér ides , lo que no se logra 
sin dar muerte al dragón que vela j u n -
to á la portada. Hércu les se dirige allí 
decidido, mata al dragón con un golpe 
de su terrible clava, y brinda á Hespe-
ris la ambicionada flor de naranjo. Pe-
ro los feroces titanes se le muestran 
hostiles, y el forzudo Hércules , llevan-
do á Hesperis colgada en- su brazo, í e -
trocede hacia el istmo de Calpe ffti-
braltar) que unía la E u r o p a eda el 
Afr ica y separaba el At lánt i co del Me-
diterráneo. E l fugitivo, hostigado,en 
su marcha por los titanes, no Ve otro 
medio de vencerlos que abrir d^un tajo 
la roca de Calpe y desbordar Pomo for-
midable catarata sobre el Atlántico la 
alterosa mole del Mediterráneo, que 
alcanzaba entonces un nivel mayor y 
se extendía cubriendo el Sahira y me-
dia Europa . 
Formóse una vorágine inmensa alre-
dedor de la At lán t ida , y á medida que 
se nivelaban los dos océanos, todo el 
pa ís de Occidente se sumergía. L a gran 
cordillera de H a y t í quedó cubierta por 
las aguas, y sólo asomaban las cumbres 
de sus picos formando ua reguero de 
islas desde el Y u c a t á n harta el Orino-
co. « 
Los titanes enfurecidos ya sólo pen-1 
saban en resistir y saldarse. Constru- j 
yeron una torre ciclópea cargando una ; 
montaña sobre otra montaña con el do-
ble fin de defenderse y escalar el cielo. 
Pero el Angel Ex íerminador descendió 
de las alturas pai-.. castigar la sober-
bia de los titanes. Con su espada fia-! 
mígera hirió la torre monstruosa, ha-1 
ciendo brotar de su seno las llamas de 
un volcán. L'na erupción terrible y sú-
bita desmoronó la obra de los titanes, 
de la cnal sólo resta hoy la cumbre del 
Teide, como reliquia humeante de su 
pasada grandeza. 
E n la región oriental del Continente 
sumergido sólo quedó á flor de agua 
la tierra de España , dpnde reinaba 
Hesperis salvada par Hércu1?s. E l es-
forzado semi-dirs erigió entonces en 
memoria de sus hazañas las columnas 
del estrecho de Calpe; fundó la ciu- dos pasa un esca lo fr ío de e m o c i ó n ; se 
dad de Barcelona al pie del Montjuich, prescinde del coche mortuorio, las 
levantó el faro del cabo Finisterre é hi- gentes del barrio se -disputan el lia-. 
zo de Hesperia el pa í s más envidiado vario sobre sus hombros, y por Ma-
del mundo, drid desfila aquella comitiva adolori-
Al lá en Oriente, la baja de nivel del ¿ a ei asombro de las gentes que se 
Mediterráneo hizo brotar de las olas á 1 descubren con respeto ante aquel mu-
Grecia y sus islas encantadas: las Jóni- do y elocuente dolor de una multitud 
cas y las Cicladas, cuyas ninfas qu*! E n el cenl<?nterio las plegarias son 
saludaron la luz del día cantando un ; arrebatadas y os iiant<)s> «orno gritas 
himno inmortal, s ímbolo do la futura • del ^ ^ €n su v e n e r a c i ó n Kor g, 
gloria de un pueblo de artistas, (jue : i daeitos d,e ^ £ 
nania de aparecer llamado a la vida i f. v i t • 
eterna, por sus obras de arte. i ^ o p a ™ A s a r l o s como reliquias. 
Concluida la narración del viejo er- i^ l i e I1 era aquel hombre? y ¿cual 
mitaño, el joven marino, s int ió hervir ^ *<*v*Ao de que ¡qn sacerdote hd, 
en su pecho el ansia infinita de una i ̂  conquistado asi el -corazón de toOo 
ambición heroica. Quiso explorar el ¡ un "pueblo, en uno de los h a m o s m á s 
Océano ignoto que guardaba y cubría | populares, más pobres y antes más ra-
como losa sepulcral el misterio de la dieales y abandonados de Madrid? 
At lánt ida . ' ' A l l á en el Occidente del ¡ A y ! , no es d i f í c i l desvelar ese mis-
fragoroso abismo, pensó, asomarán los terio y en é1! e s tá la l e cc ión que ayer 
reatos de la gran tierra sumergida, de j d i ó ese sacerdote, aun d e s p u é s de 
aquel Continente que por el fondo del 
mar cont inúa ligado con Hesperia, L a 
A t l á n t i d a es tierra española. A E s -
paña corresponde el arduo empeño de 
rescatarla y devolverla á la luz del 
mundo.'' 
E l poema de Verdaguer termina en 
el preciso instante en que Colón ob 
muerto, y que yo quisiera recoger 
aquí para que la a p r e n d i é r a m o s todos. 
• 
• * 
Hace año y medio escr ibó una cró-
nicas sobre su obra social. 
A l descubrirla me impres ionó y tra-
té de comunicar la misma i m p r e s i ó n á 
tiene de la reina Isabel la gran merced j mis lectores. Algunos de é s t o s me es-
de su apoyo; pero oigamos al poeta en ; er ib ían d i c i é n d o m e : 
su noble dicción, pá l idamente vertida E s e sacerdote es u n santo, es an 
al castellano por nuestra débil p luma: | sacerdote social que no existe—ya lo 
" V i é n d o s e Colón en la tierra perdí- j comprendemos— m á s que en sn deseo 
do como un náufrago , miró al cielo I y en sus s u e ñ o s . 
Cuando quer ía revelar su nombre, 
siempre tropezaba con su modestia. 
— S i es usted amigo m í o — m e decía 
—no querrá darme esa pena. M i nom-
bre no añad irá á mi obra prestigio y 
si algo vale para mí , y a lo verá Dios. 
Dios es e'l que quiero que me lo pague 
con su perdón, no los hombres con 
su a d m i r a c i ó n ni siquiera con su gra-
t i tud; ¿'por qué anticipar la hora del 
premio y cambiar 'lo que vale por lo 
E l poema L a Atlántida ô tk dedica-: que reine-? A lemás , hacer el b^en á 
do al que fué benefactor del poeta don nuestros semeiantes y hablarles ae 
Antonio López, Marqués de Comillas, Dios es tan dulce, tan dulce que temo 
que se ganó la inmortalidad con ello, no méf&ser ya m á s . . . 
más que con la poderosa compañía de 
vapores por él fundada.. Pasarán los! Los infieles, dec ía yo entonces, los 
con ansia y al buscar una estrella que 
iluminarse el sueño de su vida, te hal ló 
á tí, ¡oh reina de las reinas, Isabel 
de Cast i l la ! 
Tú, sola, vislumbraste la grandeza 
de su pensamiento, tú , sola, abarcaste 
el infinito de su mirada i n m e n s a . . . 
que devoraba el piélago profundo 
cuando á tus plantas dijo: ¡Oh gran se-
(ñora! 
dadme vuestros bajeles; y en buen hora 
os traeré á remolque un Nuevo Mundo." 
Parroquia t e n í a un radio muy pobre. 
Millares y millares de almas nada sa> 
bí-an de ella, ninguna re lac ión teman 
con ella. 
— Y esas almas que no vienen fil 
templo, ¿qué harán,? ¿no se podrán 
ganar t a m b i é n para Dios? 
Aquellas simples preguntas le hi-
cieron ^soc ia l ," sin saberlo y sin de-
cirlo. Hoy mismo quizá no lo sabe. 
Y , sin embargo, entraba desde enton-
ces en u n nuevo camino. L a f ó r m u l a 
del sacerdote "no soc ia l" es é s t a : 
Y o á mi iglesia; allí celo, fervor, cum-
p l i m i e ñ t o del deber; fufra de las puer-
tas del templo no soy nada, Pero la 
fórmula que él adoptaba sin decirlo, 
era esta otra bien distinta: Tengo la 
mis ión de salvar almas y de llevarles 
" e l reino de Dios y su J u s t i c i a . " S i 
las almas no vienen al tempio, ¿ya no 
tengo ninguna ob l igac ión con ellas? 
¿Ya se acabó mi mis ión.? ¿ó debo bus-
carlas donde estén.7 > t 
E n el fondo esta fórmula coincide 
con aquella otra que en tres pplabras 
réeumió León X Í I Í y han repetido á 
los sacerdotes todos P í o X y grandes 
Prelados sociales: 
— I d al pueblo. 
Y al pu-Uo 'íV.é dede entouces este 
modesto co?d.iutor que tal Vez m ha-
bía le ído las Enc íc l i cas dp LeÍB X T u , 
ni los libros so lemne de los soció lo-
gos cristianos. 
Y o os c o n t a r é cómo, porque es un 
camino sencrillo que muchos centena-
res de sacerdotes pueden recorrer con 
llaneza, sin gr?ndes fcomnlicaciones, 
sin estudios muy torturr-jite^. 
E s a s yi.lns t d m l ^ l é s , silenciosas, 
obscuras ¡ ieb;n á v e e ^ í r a s sí tan b^-
11o surco de l u z ! " 
« 
E s e surco de liiz es el que ayer nos 
' deshvmbr'). 
F l secreto de ^sa oleada de cariño 
j y de dolor que ayer pasó por Cham-
i brrí está en ésos párrafos desvelado. 
Antes frftH?3 transfundido de su «u-
; ma r.-l pueblo otra ofaiad-a do abnega-
j c ión . de celo y de caridad. E r a un sa-
cerdote s o m i en cuyo corazón cada siglos y nadie recordará que hubo un tier.o allí cerquita, al alcance de su mi-
armador llamado López, pero las eda- rs. .Ja y de su edo. Desn-e el ba l cón de \ pona, cada preooupv.e-.ún y f-ada noce 
des futuras ap laudirán siempre al no- su tercer piso mo l e s t í s i m o y limpio, 
ble Marqués que prestó auxilio á un vp gran í & r n é á z . una buena 
gran poeta. 
p. G Í R A L T . 
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ha, d ió ayer un santo sacerdote 
muerto, paseado en triunfo por las ca-
i í e s de Madrid, entre sollozos y lágri -
mas, seguido y rodeado de millares de 
almas en un duelo insóli'to, mezcla de 
consternacicn y de rezo. 
E r a el entierro de un pobre,- no ha-
bía allí coronas, ni «carrozas deslum-
brantes, ni uniformes vistosos, n i pe-
nachos blancos; la caja era de pino, ¡ rezar, de «prediiear. de confundirse con 
el ccethee de dos caballos sin gala tú- ; ellos para abrirles los ojos y proyectar 
ve 
.narte ñ i su grey, y a s o m á n d o s e en él 
al caer de la tarde (Jtiando bis sombras 
van envolviendo pausadamente las 
calles, muchas veces las siente caer 
también sobre su corazón. 
—De todos los que moran en esas 
casa5;—jr-g preguntaba—de oíos que re-
tornan á su hogar en busca del repodo 
de sus cuerpos, ¿ c u á n t o s sabrán mur-
murar una pbgar ia que perfume su 
vida y t i ñ a de canta r e s i g n a c i ó n sus 
penas? ¿Cuántos p e n s a r á n en Dios y 
le a m a r á n ? 
Y este pensamiento l lena de som-
bras, de tristezas, su alma, y despier»-
ta en él unas ansias locas de l lorar, de 
nera l ; el muerto u n humilde coadju-
tor, s in autoridad, de vida obscura y 
silenciosa. 
Y , sin embargo al'lí estaba un pue-
blo con el dolor en el semblante y el 
luto en el alma. 
E n los hogares se Moraba y se reza-
ba por é l : j a m á s la muerte de un hom-
bre eixtraño h a b í a dejado en ellos tan-
ta tristeza y v a c í o tan doloroso. 
Durante todo Cl d í a desfilaron de-
lante (]p\ cadáver , t a m b i é n llorando y 
rezando: otros menos atrevidos se pa-
raban en grupos frente á la casa y po-
nUm el alma en los ojos y los ojos en 
los hierros del ba lcón donde él tantas 
vci:es se asomaba ¡ algunas mujeres 
del 'pueblo se arrodil laban en la calle 
y rezaban; los hombres se descubr ían 
y lágr imas nobles, porque eran de gra-
titud, f o r r í s n á lo largo de sus sera-
blantes tostados. ¿Qné significaba 
aquello? 
Al salir á la calle a caja, l levada 
en andas, la multitud rompe en sollo-
zo, las mujeres se arrodillan, levantan 
los brazos en sito y piden llorando al 
muerto la bondiei'n postrera; por to-
sebre las obscuridades de aquellas 
vidas l a luz radiante de su fe que 
a d e m á s de luz es fuego y es consuelo 
inefable. 
Llevando las manos a l ' corazón esta 
liante en su -pecho, má&jde una vez gi 
me a s í : 
— ¡ S i yo supiera! 
S a b e ' m á s de lo qiie se imagina. 
A p r e n d i ó más de lo que le e n s e ñ a r o n 
lo« libros de su Seminario, porque 
asiste todos los días á dos c á t e d r a s de 
luz; el Sagrario frente a l cual robur 
tece su vida interior en esos d i á l o g o s ; 
inefables del alma en fervor con Dios 
y el trabajo incesante que t a m b i é n an 
oración, l lama de saicrificio m á g i c a 
mente adoctrinador. cuando se con 
sume en el altar del deber. 
Cuando l l egó á su Parroquia, se 
di jo: 
—'¿Qué iharé yo? 
No ten ía la autoridad ni la liber-
tad de iniciativas del P á r r o c o , y se 
l imi tó á obedecer. Administraba sa-
cramentos, confesaba, predicaba, vi-
sitaba enfermos; lo de todos. Obser-
vador que es, v ió que la acc ión de la 
E L D E S A R R O L L . 
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sidad del puddo, encontraba su ru-
m c r y su eonr.uc'lo. Y el 'pueblo 'e 
recompensr'ba con era violencia de 
afectos (¡no &n él es carac ter í s t i ca y 
que ayer nos sorprendió á todos. 
F l pueblo es a ¡Tra du cido y es bueno 
y no o-lvídá; ro. lo que poi él se hace 
coji des interés ; con pureza de inten-
cien y en nombre de Dios. 
Y o sé de otro sacerdote social, tam-
bién dís e t̂fl d i ó c e s i s — a y e r le vi si-
guiendo el e n t i e m con los ojos euro-
jeeidos, con una emoc ión que tornaba 
pá l ido su semblante, hablando solo— 
que c o n q u i s t ó de igual modo el cora-
zón de un pimblo antes alejado de 
Dios. A l despedirse do él con motivo 
del ú l t imo concursó , el pueblo se que-
d ó desierto y todos le s e g u í a n á lo 
largo de l a carretera llorando, como 
s e g u i r í a n á J e s ú s las multitudes por 
los caminos de Galilea. 
E s a s conquistas espiritua'les las 
t e n d r á siempre el sacerdote social, el 
que consa su vida " á l levar al pue-
blo el reino de Dios y su J u s t i c i a , " 
el que se crea obligado " á buscar las 
almas donde e s t é n , " el que entrelace 
su v ida con l a de su grey no permane-
ciendo impasible á sus angustias, co-
mo lo han hecho estos sacendotes. 
Y esta es 'la bella l ecc ión que nos 
dió desde su a t a ú d el santo sacerdote 
que ayer tnterramos, 
Severim Aznar. 
(De El Correo Español, de Madrid.) 
En toda casa donde hay niños debiera 
haber una botella del VERMIFUGO DE 
CREMA "WHITE'S." Destruye las lombri-
ces y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
JESUS C m E L U f i O S 
A la hora de cerrar esta edición Uq. 
ga á nosotros la noticia del fallecimien. 
to de J e s ú s Castellanos, el cultísimo \¿. 
trado y brillante novelista que, en pig. 
na juventud, era y a un triunfador. 
L a intelectualidad cubana pierda 
con él á uno de sus más prestigicso3 
mantenedores, y el periodismo, en par. 
ticular, á una muy valiosa pluma de 
luchador patriota. 
S i n tiempo ni espacio para más, sir. 
van estas breves l íneas de sincero tes-
timonio de nuestro pésame ante la des-
gracia irreparable que nos priva de ua 
hombre de letras tan estimado, y 
un, á la vez, tan correcto caballero. 
Descanse en paz, y llegue hasta sa 
familia todo nuestro sentimiento. 
D E I B O R - C ! T Y 
Mayo 26 
H a causado profundo s^ntiinient». 
en todas las ciases sociales de l a coló-
nía cubana, en esta ciudad, el moví, 
miento racista que perturba el orden 
en n u e s í r á patria y pono en peligro ta 
estabilidad deí la Repúbl i ca , l evantá i s 
dose en todos los pecihos un grito uná-
nime de protesta. 
Gon ansia se espera l a llegada de 
los per iód i cos de esa y con avidez sq 
leen las noticias que publica la prensa 
americana. 
Los elementos m á s sensatos de la' 
colonia de color cubana, aquí1 residen-
tes, censuran acremente el acto y sien-
ten de c o r a z ó n que la patria sufra me-
noscabo, ocasionado por hombres de su 
raza, que tanto cooperaron al establa-
cimiento de una patria libre é inde-
pendiente. 
Hablase de la c e l e b r a c i ó n de un mi-
tin que c o n v o c a r á la iprestigiosa so-
ciedad de cubanos de color que se ia-
titula " ' M a r t í - M a c e o . " 
E n la noche del viernes 24 de los co-
rrientes, reuniéronse los corresponsa, 
les de la prensa cubana, con el propí^ 
sito de constituir una organización 
que d é realce y verdadera representa-
c ión á l a prensa d e . C u b a en esta ciu-
dad. Quedó constituida con el nombre 
de " A g r u p a c i ó n de Corresponsales do 
la prensa de Ouba," siendo designa-
dos para presidente el s eñor J . A. Ló-
pez, del per iód ico " L a D i s c u s i ó n " y 
Secretario el s e ñ o r BarCeló del perió-
dico " L a P r e n s a " y siendo proclama-
do como 'un acto de deferencia y res-
pecto, Ppeáidente de Honor, el digno 
Representante de nuestra República, 
Cónsul s e ñ o r Ibor. 
T o m á r o n l e varios acuerdos, respec-
to al mayor prestigio de nuestra repre-
sentac ión per iod í s t i ca en esta ciudad, 
a c o r d á n d o s e también , establecer ínti-
mas relaciones con la Asoc iac ión de la 
Prensa en nuestra Patr ia . 
Terminada la reunión, pasamos á vi-
sitar las redacciones de los periódicos' 
que en lengua americana aquí se pu-
blican, d á n d c l g e conocimiento del ac-
to que a c a b á b a m o s de realizar, siendo 
acogidas con sa t i s facc ión y demos-
t r á n d o n o s su aplauso, al mismo tiem-
po que p o n i é n d o s e á nuestra disposi-
c i ó n para todo lo que a l periodismo 
Ccncierne, 
Con este re*o ente::domos haber 
•cclccndo mirst-n r.'prefrntncié.n á la 
altura á ^ ; :••>. inerr-e lor::-; a^uellQSi 
p r r i ' d k o s qu? ;••-.•> han hor.rr. lo con el. 
nombramiento de eorre-ocosV^s, püéü 
de hoy en r - ' r b n í o la Prensa de Cuba., 
ocupar;'! Jurar en el eor derto de co-, 
lectividr •.'•• ( n • aquí mn.-'ven, CU 
Fundada 1752. 
w m í wm 
D S ' O T E N ' J I A — P E R D I D A S ¿ f t t i l . 
N A L E S . — E S T I i E I L I T A D , — V ? , 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E I Í N I A 3 O 
Q Ü ? . » R A D U R A 3 . 
Corsnltas de 11 á 1 y de 4 d 3 
48 H A R A N A 49. 
c m o Mr. l 
d e p e n d e d e s u p r o p i a n u t r i -
c i ó n ; d e l a c l a s e y c a l i d a d 
d e a l i m e n t o s q u e s e d e n y 
e l v a l o r d e é l l o s p a r a n u t r i r 
o l s i s t e m a c o m p l e t o . H a y 
a l i m e n t o s q u e c r í a n c a r n e y 
c a r e c e n d e s u b s t a n c i a s p a r a 
a l i m e n t a r l o s h u e s o s y f a c i -
l i t a r e l d e s a r r o l l o . 
L A E M U L S E O M 
D E S Q O T T 
e s u n a l i m e n t o , e l m á s 
c o n c e n t r a d o d e l o s q u e s e 
c o n o c e n , y c u y o s e f e c t o s 
n u t r i t i v o s s o n g e n e r a l e s — 
a l i m e n t a I e s h u e s o s p a r a 
q u e é s t o s s e d e s a r r o l l e n 
p r o p i a m e n t e , f o r t i f i c a l o s 
m ú s c u l o s p a r a q u e e j e r z a n 
s u t r a b a j o d i a r i o y f o r m a 
c a r n e s m a c i z a s y s a n g r e 
p u r a y r o j f z a q u e r e p r e s e n -
t a n l a b u e n a s a l u d . 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e * B r a n d r c t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el Es treñ imiento Crónico, 
Las IMldoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones vkndns. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acírqne el grabado 
& 1m ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Parr\ el Pí'reñimlento, Blliosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de C.'.tó;n=Eo, Inilzestion, Dispepsia, Mal del Hljedo, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
E L N U E V O 
DE — 
ES 
E m p l a s t o s Pbrosos de I C O C l V 
i R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
(5£¡iJ¿t&?*&*f^J¿> Donde qoiel.a que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
? m k F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J F J i C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S í í í N U M E R O 193 
L a higiene prohibe el atuso de ios ' 
alcoholes, y recomienda el uso de Ib | 
cerveza, sobre todo la de L A T R O 
P I G A L . 
C R E O S O T A D A 
C 1673 
S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W E M U L S I 0 N 
Oromiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
<2 \£S~a jjüt. 1 
I D E A L 
PARA NIÑOS Y D E B I L E S 
FUERZAS! Wo_ensucia el e s ó m a g o . No irrita e n j ^ g i ^ 
Al por mayor. Drogaería SARRA Cr torJas |as Fari!nacias 
C 948 M- 1* 
VIDA! 
i SANGRi 
5 •' g 
D I A R I O D E L A M A P I N A . - — I ^ ' c i ó n de m m n ñ a n n . — . M a v o 30 de 1912. 
A L O C U C I O N 
A las autoridades 
H a b a n a , M a y o 29 de 1912 
U n g r u p o de hombres pertenec ientes 
ó l a r a z a de color, se h a a lzado en a r -
mas y . a u n q u e f o m e n t a d a l a r e b e l i ó n 
en otras p a r t e s de l a R e p ú b l i c a , se h a 
i r e a Ü z a d o y a en d e t e r m i n a d o s d i s t r i -
tos de la r e g i ó n o r i e n t a l . L o s desaten-
tados ins t igadores s ó l o h a n logrado ex-
t r a v i a r á u n a escasa p o r c i ó n , y los 
•brotes revo luc ionar ios h a n sido p r o n t a -
mente e x t i r p a d o s p o r las f u e r z a s de l 
Gobierno, a y u d a d o e f i cazmente por el 
e s n í r i t u p ú b l i c o y la v o l u n t a d d e c i d i d a 
de todo el pueblo de C u b a . 
E l feliz é x i t o de l a a c c i ó n m i l i t a r , 
sofocando' r á p i d a m e n t e l a r e v u e l t a en 
la P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , no se h a 
debido e x c l u s i v a m e n t e á l a a c c i ó n de 
las armas , é i m p o r t a á los f u n d a m e n t a -
les intereses de n u e s t r a co l ec t iv idad so-
c ia l , y es de j u s t i c i a , d e c l a r a r l o m u y 
alto. E l E j é r c i t o y l a R u r a l , con s u 
valor , t e s ó n y p e r i c i a , p e r s i g u i e n d o i n -
cesantemente á los rebeldes , v e n c i é n d o -
los, o b l i g á n d o l o s á d i s p e r s a r s e , h a n s i -
do el poderoso i n s t r u m e n t o con que el 
Gobierno h a desbrozado esos n ú c l e o s y 
ha restablecido el o r d e n y asegurado la 
v i d a n o r m a l en cas i todo el t e rr i tor io 
de la N a c i ó n , que a p r e c i a sus ine s t ima-
bles servicios . P e r o el Gob ierno no h a 
estado solo. T o d o el p a í s , s i n d i s t in -
c i ó n de clases, p a r t i d o s , n i colores, se 
ha puesto á s u lado con f e r v o r p a t r i ó -
tico, y esta es l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
de que no h a y en C u b a g u e r r a de razas , 
como h a n dado en r e p e t i r l a inconsc ien-
cia ó la m a l d a d . S ó l o existe u n a suble-
v a c i ó n insensata é impotente , de gente 
facciosa, con f ines p o l í t i c o s y ambicio-
nes personales , y el contraste entre l a 
exigua m i n o r í a a r r a s t r a d a por v u l g a -
res agitadores , y l a c a l u r o s a protes ta y 
los prest ig ios de l a i n m e n s a m a y o r í a de 
la r a z a n e g r a , que r e p u d i a el l evanta -
miento y se, a d h i e r e y ofrece a l Gob ier -
no, es p r u e b a ev idente de que no es 
cierto que el negro e s t é frente a l b l a n -
co. E s o s ó l o lo p r o p a g a n , con aviesos 
fines, unos cuantos desdichados . M i l e s 
de hombres de color c o n d e n a n y c a l i f i -
can de equivocados y funestos á los 
alzados y se a p r e s t a n á combat ir los , 
p a r a poner f i n , con sus p r o p i a s v a r o n i -
les manos, á esta s u i c i d a é i n j u s t i f i c a d a 
contienda, que h a b r í a de h e r i r p r i n c i -
palmente las v e n t a j a s y progresos de 
su r a z a . J u n t o s e s t á n y s e g u i r á n es-
tando, b lancos y negros , en e l amor á 
C u b a , en el c u i d a d o p o r s u p o r v e n i r 
y en la defensa de sus derechos . U n o s 
y otros c o m p r e n d e n que en l a u n i ó n y 
la a r m o n í a e s t á l a f u e r z a y l a subsis-
tencia de l a R e p ú b l i c a , que es obra de 
todos, y en l a c o r d i a l i d a d y d i g n i d a d 
de todos, h a de sus tentarse s i empre . 
E n las t r o p a s que he l a n z a d o á l a l u -
cha á que se me compele , u n i d o s v a n e l 
negro y e l b lanco , como h e r m a n a d o s 
estuvieron en lo pasado , p a r a conquis-
lar la i n d e p e n d e n c i a . A esta c o n f r a -
t e r n i d a d n a c i o n a l , que r e f l e j a n u e s t r a 
his tor ia de comunes s u f r i m i e n t o s y es-
1 fuerzos, t i e n d e n m i s actos de gobernan-
I te, v iendo , con gusto, c ó m o se e j e r c i t a n 
por todos, en el seno de n u e s t r a demo-
i c r a c i a . lo*» derechos de los c iudadanos , 
s i n pre ter i c iones , n i exc lus iv i smos , a l -
c a n z a n d o c a d a uno lo que l e g í t i m a y 
p r o p n r c i o n a l m e n t e le corresponde, en 
la raíis abso lu ta i g u a l d a d const i tucio-
n a l . C o n f o r t a d o observo a h o r a , que 
esto lo reconocen l a casi t o ta l idad de los 
negros, que se n i e g a n á m a n c h a r la glo-
r i a de sus g r a n d e s hombres y á compro-
meter el honor y l a v i d a de la R e p ú -
bl ica , é ident i f i cados con nosotros los 
Il lancos, en esta h o r a ac iaga , en que a u -
daces malvados , i n f i l t r a n d o torpes pre -
j u i c i o s y odios é t n i c o s , enc ienden l a dis-
c o r d i a f r a t i c i d a y les i n v i t a n á come-
ter u n c r i m e n de lesa p a t r i a , los d e j a n 
ais lados, y se a g r u p a n en derredor de 
la b a n d e r a de l a R e p ú b l i c a , l lenos de 
j u i c i o p r e v i s o r y de sano patr io t i smo , 
p a r a s a l v a r l a n a c i o n a l i d a d y c o n j u -
r a r los pe l igros que p u d i e r a n a m e n a -
z a r l a , seguros de que en el ecl ipse de 
n u e s t r a s ins t i tuc iones soberanas , el do-
lor y el i n f o r t u n i o s e r í a n p a r a todos; 
pero l a v e r g ü e n z a y el d a ñ o s e r í a m a -
y o r p a r a ellos. 
E s t e sent imiento y estos consejos de 
s o l i d a r i d a d c u b a n a deben r e c o m e n d a r 
y p r a c t i c a r , hoy m á s que n u n c a , las a u -
tor idades de l a R e p ú b l i c a . A el las les 
e s t á encomendado a f i r m a r la t r a n q u i l i -
d a d p ú b l i c a , y deben, s in establecer d i -
f erenc ias n i recelos, l l a m a r y a d m i t i r 
á todos los c i u d a d a n o s , de c u a l q u i e r r a -
za que sea, p a r a que de f i endan l a c a u -
sa del orden en i n t e r é s de todos, y a c a -
so m á s t o d a v í a , de los miembros de l a 
r a z a de c o l o r ; e l las deben d a r protec-
c i ó n á todos los elementos, i n s p i r á n d o s e 
en l evantados p r i n c i p i o s de i g u a l d a d 
p o l í t i c a ; e l las s o l í c i t a m e n t e h a n de pro -
c u r a r l a a r m o n í a donde p u d i e r a alte-
rarse , p o r l a p e r n i c i o s a i n f l u e n c i a de la 
c r i s i s que a travesamos . 
R e d u c i d o el a l zamiento á la p a r t e 
s u r de O r i e n t e , m u y en breve s e r á cas-
t igado d u r a m e n t e , porque el atentado 
v a d i r i g i d o c o n t r a l a p r o p i a v i d a de la 
R e p ú b l i c a , y a que de sobra saben los 
que, s i n r a z ó n n i motivo, se h a n colo-
cado f u e r a de la ley , que les es impos i -
ble vencer , y s ó l o p u e d e n p e r t u r b a r 
t e m p o r a l m e n t e l a m a r c h a del p a í s , me-
noscabando nues t ro c r é d i t o en el exte-
r i o r . C i r c u n s c r i p t a l a r e b e l i ó n á aque-
l la p a r t e de l a P r o v i n c i a O r i e n t a l , el 
G o b i e r n o , que c u e n t a con recursos sufi-
c ientes y con el pueblo entero, proce-
d e r á con l a m a y o r a c t i v i d a d y 
e n e r g í a , como se lo i m p o n e n la 
j u s t i f i c a c i ó n de s u e x i s t e n c i a y sus 
obl igaciones de o r d e n i n t e r n a c i o n a l ; y 
a s í nad ie p o d r á dec ir que f a l t a e l a m -
paro de u n G o b i e r n o efectivo y fuerte , 
s i q u i e r a no le sea dado á é s t e i m p e d i r 
que unos cuantos descontentos, fug i t i -
vos y a c o r r a l a d o s , causen d i s turb ios 
pasajeros . L a s a u t o r i d a d e s c iv i l e s y 
m i l i t a r e s c o n t i n u a r á n sus func iones 
con el mismo celo y ac ierto que h a s t a 
ahora . A p l a u d i r é e l r i g o r que sea ne-
cesario e m p l e a r p a r a d o m i n a r el mov i -
miento, y a p l a u d i r é t a m b i é n l a noble 
generos idad con el a r r e p e n t i d o . E l sol-
dado s o m e t e r á a l rebelde, y e l que quie-
r a vo lver a l seno de l a paz . e n c o n t r a r á 
a b i e r t a l a l e g a l i d a d con todas las ga-
r a n t í a s de sus t r i b u n a l e s . L a l u c h a d u -
r a r á poco. T e n g o f u n d a d a s e s p e r a n -
zas de que pronto las e n e r g í a s de l a ac-
c i ó n m i l i t a r y l a labor inte l igente de 
a t r a c c i ó n h a r á n que v u e l v a n á la v i d a 
p a c í f i c a los que se h a n l evantado , l le-
nes de r e m o r d i m i e n t o s por las s inies-
tras consecuencias de su l o c u r a : y res-
t a b l e c e r á n l a p a z y el orden , que no se-
r á n y a m á s c o n t u r b a d a s por p r e v e n c i ó n 
nes y rencores , pues C u b a neces i ta del 
concurso de todos sus h i jos , s in dife-
renc ias c o n t r a r i a s a l e s p í r i t u de s u 
L e y F u n d a m e n t a l . 
A b r i g o la s e g u r i d a d de que todas las 
au tor idades á las cuales me d i r i j o , sa-
t i s fac iendo m i s m á s ferv ientes deseos, 
a j u s t a r á n s u c o n d u c t a á cuanto en esta 
C i r c u l a r se expresa . 
J o s é M. Gómez, 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
N O T A A M E R I C A N A 
E l s e ñ o r M i n i s t r o a m e r i c a n o v i s i t ó 
a y e r , á l a s se i s de l a t a r d e , a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , p a r a m a -
n i f e s t a r l e v e r b a k n e n t e que s u G o b i e r -
no t iene e m p e ñ o en d e j a r perfeo :.-
m e n t e a c l a r a d a s u a c t i t u d y s e ñ a l a " 
de u n modo que no d e j e l u g a r á d u 
das c u á l es d i c h a a c t i t u d y l a d i s t i n -
c i ó n entre lo que es i n t e r v e n c i ó n y 
actos p o - l í t i c o s que c o n e l la se r - i la -
c i o n a n , y que no p i e n s a n los E s t a d o s 
U n i d o s e j e r c i t a r por a h o r a , y el he-
cho de p r e p a r a r t r o p a s de m a r i n a y 
de i n f a n t e r í a de l e j é r c i t o p a r a desem-
b a r c a r l a s en u n caso de n e c e s i d a d , 
p a r a l a p r o t e c c i ó n de las v i d a s ó 
c i e n d a s de lo-s a m e r i c a n o s . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o m a n i f e s t ó que oí 
a s u n t o es c l a r o , que los desembareos , 
s i se h i c i e s e n , s e r í a n p u r a m e n t e t em-
p o r a l e s y en casos v e r d a d e r a m e n t e 
urgente s , p o r lo c u a l no s e r í a pos ib le 
l a c o n s u l t a p r e v i a y se h a r í a n ba.io 
los p r i n c i p i o s y p r á c t i c a s e s tab !o l i -
dos en el D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l y 
u m v e r s a l m e n t e a c e p t a d o s . 
P L G E N E R A L : . IO:T S A C U D O 
A las c u a t r o menos c u a r t o de l a t a r -
de de aver , l l e g ó á O r i e n t e e l c r u c e r o 
" C u b a , " conduc iendo a l M a y o r G e n e -
r a l s e ñ o r Monteagudo , á s u estado M a -
y o r y las f u e r z a s á sus ó r d e n e s . 
E l g e n e r a l Monteagudo se hospeda 
en el c u a r t e l M o n e a d a . 
T a m b i é n l l e g ó e l v a p o r " J u l i a " , 
que conduce f u e r z a s del e j é r c i t o . 
T E L E G R A M A D E K E Y W E S T 
• E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a r e c i b i n a y e r e l s i g u i e n t e t e l e g r i -
m a : 
" K e y W«ÍBtj M a y o 29 de 1 9 1 2 . - -
P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a , H a b a n a . — D i -
r e c t i v a i n s t i t u t o S a n C a r l o s c o l o n i a 
c u b a n a p r o t e s t a a l z a m i e n t o a d h i é r e s e 
a c t i t u d e n é r g i c a G o b i e r n o . — P e d r o 
R u e d a . " 
C O N T E S T A C I O N 
E l a n t e r i o r t e l e g r a m a f u é contes-
tado por el g e n e r a l G ó m e z en los s i -
gu ientes t é r m i n o s : 
" H a b a n a . 29 de M a y o d e 1912 .— 
P e d r o R u e d a , P r e s i d e n t e i n s t i t u r o 
S a n C a r l o s , K e y W e s t . F i a — E n es-
tos m o m e n t o s en que unos c u a n t o s 
inconsc i en te s a ientac los p o r t o r p e s y 
a n t i p a t r i ó t i c a s p r o p a g a n d a s h i n s í 
l a n z a d o á u n a e c u t i e n d a f r a t i c i d ? i , 
c o n s í a n t e r a e n t e rec ibe el G o b i c n o 
a d h e s i o n e s de todos los c u b a n o s . L a 
de esa c o l o n i a c u b a n a t r a s m i t i d a en 
s u c a b l e de h o y la e s p e r a b a ; que en 
ese hi^tr > » C a y o s u r g i e r o n s i e m p r e 
v i b r a n t e s y v i g o r o s a s l a s no tas d e l 
p a t r i o t i s m o c u h a n o . G o b i e r n o , que 
l l ene ( V r i d i d o e m p e ñ o en s a l v a r l a 
H e n ú b l i e a y c u e n t a con ele^ient^s an-
ficíente1?, a p l a s t a r á l a r e v n e l t a db- í r -
I i c i d a . — G ' r n e z . P r e s i d e n t e . " 
P O R F A C I L í T A I ? A R M A S 
P o r l a p o l i c í a de R e g l a fueron r e m i -
t idos a y e r ante el j u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n P r i m e r a , los b lancos que 
d i j e r o n n o m b r a r s e A m a d o A l b u r q u e r -
que y S t r a n e h a u . vec ino de F a c c i o l o 
19. y P e d r o P a r e d e s T r a v i e s a los c u a -
les son acusados de h a b e r fac i l i tado a r -
r . i s á los a lzados K a n i ó n M i r a n d a y 
J e r ó n i m o M o r á n . 
L o s detenidos i n g r e s a r o n en el V i -
vac . 
D E T E N I D O S 
E l c a p i t á n R a n g e l , desde S a n c t i 
S p í r i t u s . d i ó c u e n t a de h a b e r s ido 
de ten ido en el J í b a r o el m o r e n o J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , y en el G u á s i m a ! e l 
de l a p r o p i a r a z a A l e j o C a ñ i z a r e s <'a) 
' ' M a c u á . " i n c a n s a b l e s p r o p a g a n d i s -
t a s de l a s ideas s u s t e n t a d a s p o r los 
a l z a d o s en a r m a s . 
L a p o l i c í a de S a n t o D o m i n g o do-
t u v o en P o t r e r i l l o á los a l z a d o s do l a 
p a r t i d a de P a c h e c o J u l i á n O l a n o . C . i -









D e s d e M a d r u g a c o m u n i c ó t a m b i é n 
el sarerento de l a R u r a l A l f o n s o F r a -
ga , h a b e r s ido de ten ido en d icho pue-
blo el b l a n c o A n t o n i o E s p i n e l , c ó m -
p l i c e de los a l z a d o s 
A L O S A L I S T A D O S D E L C U E R P O 
D E G U A R D I A L O C A L D E L A 
H A B A N A . 
Se r u e g a á todos los a l i s t a d o s que 
h a n f i r m a d o s u s o l i c i t u d de i n g r e s a 
en el C u e r p o d e l a G u a r d i a L o c a l cic 
la H a b a n a , que se p r e s e n t e n los d í a s 
1, 2 y 3 de J u n i o p r ó x i m o en el C a s -
t i l lo de la P u n t a , desde l a s 6 a. m . 
h a s t a l a s 6 p. m. , p a r a f o r m a r ' i s 
c o m p a ñ í a s que p r o c e d a y h a c e r l e s en-
t r e g a d e l a r m a m e n t o y m u n i c i o n e s 
que c o r r e s p o n d a . 
E s t a p r e s e n t a c i ó n no es n e c e s a r i a 
h a c e r l a c o n u n i f o r m e . 
L a C o m i s i ó n se propone d e j a r so-
b r e l a s a r m a s , p o r lo menos , u n R e g i -
m i e n t o de dos b a t a l l o n e s de á c u a t r o 
c o - m p a ñ í a s . que e s t é p e r f e c t a m e n t e 
d i spues to á l a de fensa , s in p e r j u i c i o 
de c o n t i n u a r l a o r g a n i z a c i ó n de om-
p a ñ í a s p o r b a r r i o s , c u y a o p e r a c i ó n , 
p o r s u í n d o l e , se h a c e m á s l e n t a . 
Se r u e g a la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
P o r l a C o m i s i ó n , A . S a n j e n i s , Se-
c r e t a r i o . 
E L " P A T R I A " 
A n o c h e e n t r ó en p u e r t o el t r a n s -
porte " P a t r i a . " 
P r o c e d e de Ñ i p e , á d o n d e l l e v ) 
f u e r z a s del e j é r c i t o p a r a c o m b a t i r á 
Ic-s a l z a d o s de O r i e n t e . 
E l " P a t r i a " s a l d r á n u e v a m e n t e de 
h o y á m a ñ a n a p a r a G u a n t á n a m o , 
c o n d u c i e n d o la*", f u e r z a s v o l u n t a r i a s 
de l corone l P i e d r a . 
S I G U E L A S U S C R I P C I O N 
i 
A l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a a y e r por e l 
s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z , p a r a ves t i r y 
c a l z a r á las fuerzas que s a l d r á n á o p c - . 
rac iones con e l g e n e r a l P i e d r a , h a n con-
t r i b u i d o los s e ñ o r e s s iguientes , con l a 
c a n t i d a d que se e x p r e s a á c o n t i n u a -
c i ó n : 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
I n c l á n G a r c í a y C a . , . . 
J u a n M e n c í a 
I g n a c i o R r m í r e z . . . , 
Ores tes F e r r a r a $ 
J e s ú s M a . B a r r a q u e . . . $ 
S e ñ c r P é r e z A l d e v e t o . . $ 
A l b e r t o G o n z á l e z $ 
L O S E S T U D I A N T E S 
D E S A N T A C L A R A 
L o s e s tud iantes del I n s t i t u t o de S a n -
ta C l a r a se h a n presentado a l goberna-
dor de a q u e l l a p r o v i n c i a , s e ñ o r V i l l a 
l ó n . o frec iendo sus s e r v i c i e s a l gobier 
no p a r a i r á c a m p a ñ a . 
D E G O B E R N A C I O N 
A D H E S I O N 
G u a n a j a y , M a y o 29 .—9 a. m . 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
R e u n i d o s a y e r tarde comerc iantes , i 
prop ie tar ios , p r e n s a , ve teranos y otros 
elementos de l a l o c a l i d a d , convocados 
por esta A l c a l d í a , a c o r d ó s e m e d i d a s , 
a p o y a r a c c i ó n G o b i e r n o y defensa pue-1 
blo, caso ser necesar io c o n t r a a c t u a l ¡ 
movimiento . E n todo el t é r m i n o existe | 
comple ta t r a n q u i l i d a d . — L ó p e z , A l c a l -
de M u n i c i p a l . 
T I R O S A U N A C O L U M N A 
Songo, 29 M a y o . — 9 a. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
A y e r 1 p . m. a lzados d i s p a r a r o n unos 
t i ros á c o l u m n a g e n e r a l M e n d i e t a , en 
p u n t o d e n o m i n a d o C a l a b a z a r , p r ó x i m o 
á esta cabecera . G e n e r a l hizo func io -
n a r a m e t r a l l a d o r a s . P o r p a r t e de l a tro-
p a no hubo n o v e d a d ; i g n ó r a s e s i re -
voltosos t u v i e r o n b a j a s . M u é s t r a s e ve-
c i n d a r i o animoso c o n l a p r e s e n c i a b i -
z a r r a y excelente t ropa . Se h a n a l i s ta -
do muchos v o l u n t a r i o s . No obstante de 
r e h u i r a lzados , que m e r o d e a n c e r c a c a -
becera y M a y a todo encuentro no t a r -
d a r á n m u c h a s horas s in que s u f r a n des-
ca labro , dado p l a n m i l i t a r que se des-
a r r o l l a r á p a r a detenerlo en v é r t i g o que 
t i enen de h u i r . — R i z o , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
P R E S T A N D O S E R V I C I O 
A b r e n , M a y o 29.—1 p. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
S i g u e p r e s t á n d o s e s erv ic io de v i -
g i l a n c i a , ve teranos , g u a r d i a r u r a l , po-
l i c í a y pa isanos , r e i n a n d o c o m p l e t a 
t r a n q u i l i d a d . — F . Pérez , A l c a l d e .Mu-
n i c i p a l . 
P R O T E S T A 
S a n t i a g o de C u b a , M a y o 29 .—12 m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
G e n e r a l C a m a c h o me remi te desde 
S a n L u i s u n a c a r t a del g e n e r a l G e r -
m á n E h e v a r r í a , q u i e n protes ta e n é r g i -
camente del a c t u a l mov imiento r e v o l u -
c ionar io y ofrece s u d e c i d i d a a d h e s i ó n 
a l Gob ierno p a r a m a n t e n e r e l o r d e n en 
los l í m i t e s del poblado de C h a v e c o , t é r -
m i n o M u n i c i p a l de P a l m a S o r i a n o , l u -
g a r donde res ide tan digno p a t r i o t a . — 
Mandnley, G o b e r n a d o r . 
L E V A N T A N D O F O N D O S 
C á r d e n a s , 29 M a y o . — 1 2 m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
A n o c h e c e l e b r ó s e r e u n i ó n esta a l c a l -
d í a i n t e g r a d a por representac iones p a r -
tidos p o l í t i c o s , i n d u s t r i a , comercio , 
p r o p i e t a r i r s . centro veteranos , a c o r d á n -
dose l e v a n t a r entre los vec inos fondos 
necesarios p a r a el a u m e n t o t e m p o r a l 
de l cuerpo de p o l i c í a y o r g a n i z a r u n a 
g u a r d i a c í v i c a g r a t u i t a con vecinos d e l 
t é r m i n o , n o m b r á n d o s e en el acto u n a 
c o m i s i ó n p a r a que l leve á l a p r a c t i c a 
dichos acuerdes . H a s t a a h o r a s i n no-
v e d a d a lguna.—Alberto Rojas, A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
D E R E C O R R I D O 
U n i ó n R e y e s , M a y o 29 .—10 a. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
D u r a n t e d í a hoy no h a o c u r r i d o no-
v e d a d todo t é r m i n o . M a ñ a n a p r i m e r a 
h o r a salgo h a c e r r e c o r r i d o t é r m i n o , d a -
r é c u e n t a resu l tado . —Rafae l Pérez , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P R I S I O N E R O 
S a n J u a n . 29 M a y o . — 1 0 a. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
J e f e P o l i c í a este pueblo en recorr i -
do con vecinos , h i c i e r o n p r i s i o n e r o a l 
p a r d o a lzado E l i a s A l f o n s o , vec ino de 
J i c o t e a . o c u p á n d o l e objetos b r u j e r í a y 
u n machete p a r a guayo.—Manuel Her-
nández, A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O H A S I D O C O N F I R M A D A 
M a n z a n i l l o , 29 M a y o . — 1 1 a. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n í r 
S i n n o v e d a d en este t é r m i n o , con-
f i d e n c i a d a d a á T e n i e n t e R u r a l M a n -
zano que c o m u n i q u é a y e r sobre a l zado 
A c e a en T u r q u i n o no h a sido c onf i r -
mada .—Bertor , A l c a l d e . 
S I N N O V E D A D 
S a n t i a g o de C u b a , M a y o 29 .—10.30 
p . m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
S i n n o v h id . B a ñ e s , G i b a r a y H o l -
g u í n . — M i H - l d r u . G o b e r n a d o r . 
L o s P a l a c i o s . M a y o 2 9 . — 6 y 40 p. m . 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
O r d e n p ú b l i c o s i n n o v e d a d . — J o s é 
T a p i a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M O L I E N D O 
G u a n t á n a m o , M a y o 2 9 . - - 1 0 . - 1 Ó n, m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
H o y h a n a m a n e c i d o todos los inge-
nios mol iendo con bas tantes t r a b a j a d o -
ros, f e r r o c a r r i l e s protegidos , a lzados se 
r e n i e g a n Y a t e r a s , r e n a c e conf ianza .—• 
Serrano, A l c a l d e M u n i c i p a l . 
T R E N T I R O T E A D O 
Songo, M a y o 29 .—10.40 a. ra. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
I n f o r m a n t r e n este c r u c e r o Songo , 
sublevados h i c i e r o n fuego sobre p a s a -
j eros , contes tando t r o p a , iba t r e n , r e -
s u l t ó m u e r t o u n sublevado . A m p l i a r é 
detal les si f u e r a posible a v e r i g u a r n o m -
bre del m u e r t o . — R i z o , A l c a l d e . 
T O D O T R A N Q U I L O 
P i n a r del R í o , 29 M a y o — 9 . 5 0 a. rnu 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
S i n n o v e d a d en t o d a p r o v i n c i a . — I . 
Sohrado, G o b e r n a d o r . 
S I N N O T I C I A S 
C a m a g ü e y , 29 M a y o . — 9 . 5 0 a. m. 
H a s t a a h o r a en que t e l e g r a f í o no ten-
go not ic ias de a l t e r a c i ó n o r d e n p ú b l i -
co en este t é r m i n o . — ^ L r í u r o F e r n á n d e z 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
D E R E C O R R I D O 
S a n t a C l a r a , 29 M a y o . — 1 2 p. ip. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
I O N E S 
mm R. DE mm 
Y 
[íisTON mm WMMW 
A O G A D O S 
estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-TODO. 
A. J l . 13 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor $ 1-00 
Limpieza 1-00 
Empastes 1-00 
Un cliente de espiga 3-50 
Orine-aciones desde 3-00 
Coronas de oro 23 k: lates . . . 3-90 
Puentes de oro, por pieza Z-üO 
Reina 15.—Teíéfoiío k-OSOR. 
C 1566 26-1 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hoapttnl Número Uno. 
•¡•pcclal ista del Dinpenaarlo " T«mayo. ' 
Vtrtude* 138.—Teléfono A-3176. 
Clr:tJIn.—Vln» Urlnnrias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
DR. M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R L J A X O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 92 (100 nuevo.) Te lé fono A - H m . 
6185 2G-5 M/ . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E ! Í I 5 0 S 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 81. esquina 
* Aguacate. Teléfono 310. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mét lco de la Casa de Deneficencla 
7 Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niaoi, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A - a i a r núni. 108»-$!. Te lé fono A-S096. 
C 1642 My. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Ilnnpital Número Uao 
Especialista en Eníern icdadcs de Muje-
res. Partos y Ciruela en tmforftS. Consul-
las d- i & 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1650 , My. j 
Br. francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Coraí;6r. Puh'iones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-o inüt icos . 
Conpultas de 12 fi. 2. Dtaa festivos do ;* & i 
Troca.ler,: 14, nntljnio. T c l é f o o o A-CWJS. 
C 1C46 M>. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A D r . F é l i x P a g é s 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de p r o í c o o r e s para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos neceoar lo» pnra realizar las operación»-; per la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
= = = = = = = = = = = = = = P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
OrificacioneR " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m 
Dientes de espiga, desde 







C 1790 16-16 Mv. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cllte4rAtlc« I»"r npoHlolOn de la Facultad de 
Mcdlclua.—Cirujano del Hospital Nft-
mero l no.—Counultn»! de 1 S. 
VinU«a4 nOm. S4. Telefono A-WV». 
c 1652 ^y- 1 
EMpertalinta del Centro de Dependlenten 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vio?. Consultas en Belasroaín 105%. I»rú-
x!mo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7C02. 
C 1623 My. 1 
Medicina y Cirui ía g e n é r e l e s 
Sfnils, venéreo. Ttratamiento especial. 
ConKiiItnn do 1 fl 3.—Sol nfim. JMl, altea. 
T E L E F O N O A-3370. 
Ó449 26-9 My. 
OR.EÜGENIO ÜLBO Y CABRERA 
Antigruo Médico del Dispensarlo •!<» 1.';ibircii-
loso», y actual Jefe de la Cl'nlca d# 
Tubcrculcsos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueve.s y SiVbadon. d<t 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los c-émis días {)2-00 al mes.) 
C 1047 My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
mim g, mmm 
AnoOADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4 
FXurtto: Prnd'> núm. 1-3, prl::clp»l. rtrrecha. 
Telefono A-12^l Apnrtndo IMIO 
C 3848 26-15 My. 
Pfrtn.i. Bafermeda^ea de ^rfioran y nlfloa 
Consultas de 12 4 3.—Teléfono F-aTiTi. 
I.luen uOiuero "4, entr« J y K.—Vedado. 
532C ¡C.-ÍJ My. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
ContpoMela núm. 101 
Entre Muralla y Trolente Rey. 
Se practican an!Ui!ci<< de orina, esputos, 
sanpre, leche, vinos, licores, apruas. abonos, 
minf rales, materias, grasas, a-ííicares, ote. 
AnflÜKl.n de orine» (enmpJeto), ea-
puten, A lerhc, do» pesoa (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 







D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E n i C O - C I R t ' J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
In boca, médicas y qulrflrgica». Enfevmo-
r.ades del pecho y de las v ías digestivas. 
Consulta» de 2 & 4. 
«an MlaTiel 00, eaqutna A San Nicolás 
5029 26-aa 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O l l R E D O U NOTARIO tTOMICRC'I AL 
C I E N F U E G O S 
S« hace oarg'o de todo asunto relaciona-
do cor su profeslfln. v ademAs de la compra 
y venta de propledndei; rúst icas y urbana*. 
Apnrtndo 1060. 
O 2 E . 
D R . J U S T O V E R D U G O T V X X T X O ^ ^ 
Reina 05, alota. 
G. 
Telefono 3510 
F . • 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . SIFILI.C3. V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P K S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B K R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Ceuacltas de 1 A 4. 
C 1847 26-22 My. 
Médico Cirujano de la Fnrultad de París 
Especialista en enfermedades del estd-
maso i Intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayera y Wln-
ter, de París , por el ani l i s ls del Jugo gAs-
trlco. Consulta» de l * 3. Prado 7«, bajo». 
C 1654 My. 1 
CIK U J A > O-i.' / . N T ÍST a 
'rx t-l^a T"».. l i o 
ü f f l i l [ i 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción d^ 
Wassermann (d iagnós t i co de la sfíllls.) 
Precio: J5-30. Los pacientes se pre^enra-
-ftn en ayunas de 6 4 8 a. ro. 
Carlea I I I nüw- l8»» baje».—Teléfono A-iSOH 
C 1622 My- 1 
Po'.Toa dentrlAroa, el ls lr , cepillo». 
nnlCd»: dr 7 ft ó. 
r<7;7 26-K> My 
Pelayo Garda y Santiago 
X O T A R I O P U B L I C O 
Vías urinarias. Estrechez úe la or ina 
Venéreo, Hidrocele. Stri is tratada por la 
Inyección del $06. Telefono A-1322. De 1J 
& 8. Je sús María número 33. 
C 1636 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferntednrte» de ulfío». aefiorn» j - Clmorln 
en Rrrueral. CONSULTAS: de 12 ú 2. 
Cerro núm. ."10. Te lé fono A-3715. 
C 1638 My. 1 
D R . P A L A C 
Enfermedades de sc-floras.—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. 
Cunanltan: de 12 tí 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F ^ O S y A-4S18 
Gratis fl Iws pobres. 
C 1G49 My. 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernia?. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Cor.-ultas: de 11 á 1 y de 4 & fi. 
C 1711 My. 1 
B R U Z O M Y P 2 G ^ A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
I-ampárlUa. IcU.fono A-278d. 
4015 7S-10 Ab. ' 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Me ¡ i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s >;le 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1629 My. 1 
De. JOAN PABLO GARCIA 
E S P U C I A l . I D A D VIAS U R I N A R I A S 
CoDFuUas: Luz núm. 15, de 12 ft 3. 
C 1630 My. 1 
Dr. S. Alvarez y Guangi 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d* 
París y Derlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
lailaatrin número JSO 
C 1626 My. 1 
Pelayo Garda y Orestes ferrara j S u e r 0 a n t ¡ a i c o h ó i i c o 
AHOGADOS 
CUDA NUM. CO. T E I . E I ONO ClM. 
D E 8 A U A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
c is25 My- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
v curación de la» enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Tel*fono A-SS» 
c 1648 My 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
En.errecdades del EstOraaRO é luteat iaa» 
exclaKlrair.eate. 
Procedimiento del profesor Harem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aB4U«tfl de la orina, rnngre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamp.-rllla cüo:. T4, altos. 
Teléfono 374. Automático A-SSS3. 
C 1627 1 
(Cura el vicio a lconál ico) 
S U E R O A N T I T E T AN1C O. Suero anti 
rr-'i 11 u'-'i í cij''it '•' iii<«rfín<»rnHnia.» se ;>:•« 
paran y vewden en e¡ Laboratorio /Jacte 
rológlco de |ft Crónica Medico Ouirürgit'a. 
Frudo 10«. 
Q 1713 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L a ASOCIACION C A X A R I A 
C1P.UGIA G E N E R A L 
Coa»ultns diarias de 1 ft S. 
Lealtad núci . 30. Telefono A-44S0. 
O 1640 m.v i 
b « M I G U E L V I É T Á 
H O M E O P A T A 
EstOn-asro. tntesllaoa. impoteacln, 
neuralsrtas. 
Vlllectns nüm. OA. de 2 fl 4. 
DA C O N S U L T A S POR C O R R E O . 
5342 CS-S My. 
D R . V a G A S T A R J E O O 
Jefe del Laboratorio de la ••Covadonza*-' 
Practica la reacción de "Wassermann, de S 
& 8 a. m. Línea 24, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o n o r-2.174. 
5325 26-8 My. 
DR. RiGAROO ALBaUDEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ConKvIt.MM de 12 A 4.—Pobres fsratln. 
Electricidad M í i i c a , corrientes d e ' a l t a 
frecuencia, corrientes ga lván i taa , Far&dl-
eas. Masaje vibratorio, duchas de aire pa-
l íente, etc. 
Te lé fono A-SC14.—Compoatela 101 (boy IOS) 
C 1623 M^. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones rápidas psr sistemas 
mederniaimos 
C O N S V L T A S H E 12 A 4 
POr.IIUS G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2. 
C 162« My. i 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
AHOGADO 
E n r a núm. L Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-T0C8. 
C 1031 My. | 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Composíe la - C wioderno. Te lé fono A-4tíl"í 
C 1643 • My. 1 
Dr. Ramón Gmu San Martín 
M E U I C O - C I U U J A N O 
Consullns: de 2 fl 4 p. m. 
Hernasa nCiui. 34. Te lé fono A-1S4T* 
C 1591 7S-4 My. 
D O C T O R C . E . F i r S L A Y 
Profewor de Oftn^molusln 
Esperlallatc *ft E n fern-. edades de los Olim 
T ^e loa Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista eu r.nferr.iedades de los OJoa» 
Oídos, Aarlr. y (¿arsauta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-itM-
Consultas: de 11 i 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. K. F'inlay; 
17 7 ti Vedado. Teléofnm F - l t r * 
C 1639 My. 1 
M. A. GIMENEZ LA^IER 
ADOBADO 
Aguisr 63, altes. Consultas de 2 a 5. 
C 1620. My. 1 
Laborabrio del Br. L Piasencia 
AMARGURA ftüfó,59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 My. 
D r . km Sanes f e r o á n d e z 
CC" L I S T A 
Consultas j operaelouen d e D f t l l r d e l t l 
'rado número 105 
c 1035 My. 1 
C 156: 
E U 6 E » i O i i f ó o S J ? 5 ! , 0 L » _ m 
J O S E * . F E R R A J N I ) P . R . C h O I D a t Catedrático de la Esctiela de Jledlciaa 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Comunas de 1 á. 2 de la tarde 
' » p i n n o nfln». 4H. bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
* C 1644 My. 1 
Tratr.miento esoeclal de Sífilis y enfer-
I medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 X 3. 
Lus núm. 40. Te lé fono A-iruo. 
1 C 1634 My. i 
ABOGADO 
Agrcncntc- TíCm. 01, esunlaa & Muralla 
Altos del Canaa.1 Hank 
Admite representaciones para toda cla-
se de r.cfrocíos y especialmente para sos-
pensiones de pajjos. quiebran, t^.stamenta-
rla?, aljintestatos y demás juicios univer-
sa! ts. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-€013 
C 1621 My. 1 
Enícrir.edades de la Garganta, Nnrlx y Oidoa 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C 1653 Mv. 1 
D O C T O R J O A Q U Í N D I A G O 
Especlnllsfo del CoRtro Axfurlnae 
Vías Urinarias. Sífilis. E n f i rmedadea d« 
Sí ñoras. 
Consultas de l A. 4. 
Empedrado nflai. 18. Te lé fono A-ZIM 
C 1648 jgV x 
10 jlxíÁjtcio ± n i L A x n A i t I N A > - K á l c i o a ^ m a T T a n a . — i n a y o 30 l e t s n 2. 
A l c a l d e S a n J u a n de las Y e r a s in for -
m a no h a y n o v e d a d t é r m i n o , y sale de 
r e c o r r i d o con 25 h o m b r e s . — Y i l l a -
lón , G o b e r n a d o r . 
P R E S E N T A D O 
S a n t a C l a r a . M a y o 29 .—1.50 p . m. 
S e c r e t a r i o G c b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
A c a b a p e r s o n a j e este gobierno te-
n ien te corone l P a b l o R o q u e t a , con mo-
reno J u a n L e ó n , n a t u r a l de S a n D i e -
go del V a l l e , soltero, de campo , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , a lzado en S a n t o D o m i n -
go noche 24 del a c t u a l que se le h a p r e -
sentado a c o g i é n d o s e l e g a l i d a d . H e 
puesto d icho moreno d i s p o s i c i ó n j u e z 
I n s t r u c c i ó n esta c i u d a d . — V i l l a l ó n , G o -
b e r n a d o r . 
N O O C U R R E N O V E D A D 
N u e v a P a z , M a y o 2 9 , - 2 . 1 0 p . m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
D u r a n t e las ú l t i m a s 24 h o r a s no h a 
o c u r r i d o n o v e d a d en e l t é r m i n o . — P a -
drón. A l c a l d e M u n i c i p a l . 
T R A N Q U I L I D A D 
N u e v i t a s , M a y o 29 .—4 p. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
C o n t i n ú a en t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a 
« s t e t é r m i n o . — F . Z a r a n d a , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . 
, C i e g o de A v i l a . M a y o 29 .—4 p. m. 
H a s t a e l p r e s e n t e ex i s t e t r a n q u i l i -
d a d en el t é r m i n o . — A . M o r g a d o , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
G U A R D I A C I V I C A 
H a t a n z a s . M a y o 29 .—3 p. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
A l c a l d e C á r d e n a s t e l e g r a f í a h o y 
lo s i g u i e n t e : A n o c h e c e l e b r ó s e r e u -
n i ó n en e s t a A l c a l d í a i n i c i a d a p o r r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r t i d o s p o l í t i c o s , i n -
d u s t r i a , c o m e r c i o , p r o p i e t a r i o s y cen-
t r o v e t e r a n o s , a c o r d á n d o s e l e v a n t a r 
e n t r e los v e c i n o s fondos n e c e s a r i o s 
p a r a el a u m e n t o t e m p o r a l del c u e r p o 
de p o l i c í a y o r g a n i z a r u n a g u a r d i a 
c í v i c a g r a t u i t a c o n v e c i n o s de l t é r m i -
n o ; n o m b r á n d o s e en el ac to u n a co-
m i s i ó n p a r a que l l e v e á l a p r á c t i c a d i -
chos a c u e r d o s . — D . L e c u o n a , G o b e r -
n a d o r . 
E X M A T A N Z A S 
M a t a n z a s . M a y o 29 .—3 p. m . 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
M e es g r a t o m a n i f e s t a r á u s t e d que 
¿ n todo el t é r m i n o no o c u r r e n o v e -
d a d . — D r . C a r n o t , A l c a l d e . 
U N D E T E N I D O . — T R A N Q U I L I D A D 
S a n t a C l a r a . M a y o 29 .—3 p. m . 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . 
S u b i n s p e c t o r R u i z i n f o r m a que 
p y e r e l t e n i e n t e S a n P e d r o , en L a j a s , 
d e t u v o á E u l o g i o T e r r y y G u t i é r r e z , 
¡ v e c i n o de R o d a s , p o r t e n e r c o n f i d e n -
c i a e s t u v o a l z a d o . A l c a l d e A b r e u s 
a c u s a t r a n q u i l i d a d en t é r m i n o y agen-
te C a s t r o de V e g a A l t a d i ce h a -
b e r e f e c t u a d o r e c o r r i d o c o n g u a r -
d i a r u r a l y v o l u n t a r i o s , r e i n a n d o 
t r a n q u i l i d a d . — V i l l a l ó n . G o b e r n a d o r . 
A L A R M A E N H O L G U I N 
' H o l g u í n , M&vo 29. 2 p. m . — S e c r e -
t a r i o G o b e r n a c i ó n , H a b a n a . — E l A l -
c a l d e b a r r i o A n t i l l a en t e l e g r a m a fe-
c h a a y e r me d ice l o que s i g u e : V e c i n -
d a r i o a l a r m a d o p o r n o t i c i a s y p o r sa-
l i d a G u a r d i a R u r a l p i d e n u r g e n t e -
m e n t e m u n i c i o n e s p a r a d e f e n s a per -
s o n a l . L o que m e h o n r o en t r a n s c r i -
b i r á u s t e d p a r a s u c o n o c i m i e n t o y 
efec tos p a r a lo que est ime p r o c e d e n -
t e . — J o s é A . G a r c í a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
M o r ó n , 29 M a y o . 6 p. m . — S e c r e t o -
r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . — N o h a 
o c u r r i d o n o v e d a d en este t é r m i n o . — 
E x p ó s i t o , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M a r i e l . 29 M a y o , 7.20 p. m . — S e c r e -
t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . — C o n p l e -
t a t r a n q u i l i d a d en todo e l t é r m i n o . — . 
A r i a s , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M a n t u a , 29 M a y o , 5 p. m . — S e c r e -
t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . — N o ocu-
r r e n o v e d a d . — A . P o z o , A l c a l d e M u 
n i c i p a l . 
L O S L I B E R A L E S D E C O L O R P R O -
T E S T A N D E L M O V I M I E N T O . 
S a n t i a g o de C u b a , 29 M a y o , 12 m. 
— • S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . — 
P r o c e d e n t e d e l a A l c a l d í a M u n i c i p a l 
de B a ñ e s he r e c i b i d o e n l a m a ñ a n a 
d e h o y a c t a o r i g i n a l l e v a n t a d a e n ba-
r r i o de F l o r e s y d i r i g i d a á a q u e l l a A l -
c a l d í a p o r los s e ñ o r e s A r m a n d o de 
F e r i a , D e s i d e r i o O r t i z , R a f a e l O r t i z . 
J o s é C r u z V á z q u e z y otros, qu ienes 
. .protestan e n é r g i c a m e n t e de los ac to? 
• q u e v i e n e n r e a l i z a n d o los e l ementos 
*de l a r a z a de c o l o r y o f r e c i e n d o a l 
O o b i e m o p r e s t a r los a u x i l i o s que fue-
tren n e c e s a r i o s p a r a a f i a n z a m i e n t o 
p a z . T a l e s m a n i f e s t a c i o n e s f u e r o n he-
c h a s p o r e l s e ñ o r F e r i a , á q u i e n se-
c u n d a r o n los r e s t a n t e s , que per tene -
cen a l P a r t i d o L i b e r a l y son de l a r a -
z a de c o l o r . — M a n d u l e y . Gobernado: ' . 
N O E X I S T E N P A R T I D A S 
H o l e r u í n . 29 M a y o . 1.30 p. m . — S e -
c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . — S e -
g ú n me i n f o r m a c a p i t á n E s t r a d a en 
e s t e t é r m i n o no e x i s t e n p a r t i d a s a r -
m a d a s , pues l a ú n i c a que se o r g a n i z ó 
f u é b a t i d a y d i s p e r s a d a , q u e d a n d o d i -
v i d i d a en dos g r u p o s d e t r e s ó c u a t r o 
h o m b r e s c a d a uno , que e s q u i v a n en-
c u e n t r o s c o n l a s f u e r z a s q u e los per-
s i g u e n , t e n i e n d o n o t i c i a s de h a b e r s e 
i n t e r n a d o en l a s . s ierras d e S a n t a R i -
t a . P u e d e a s e g u r a r s e que este t é r m i 
n o h a r e c o b r a d o s u s i t u a c i ó n n o r m a l , 
q u e d a n d o s ó l o e l t e m o r n a t u r a l que 
s u c e d e á t a l e s c a s o s . — G a r c í a , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
L O S R U R A L E S D E L A S Y A G U A S 
S I N N O V E D A D 
S o n g o . 29 M a y o . 5.30 p. m . — S e c r e -
t a r i o G o b e r n a c i ó n . H a b a n a . — A l c a l d e 
^barrio M a y a i n f o r m a h a b e r l l e g a d o á 
•la m i s m a s i n n o v e d a d se i s g u a r d i a s 
r u r a l e s d e l d e s t a c a m e n t o de S a n R i l -
a r í a de l a s Y a g u a s . — R i z o , A l c a l d e . 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A 
L o s v e t e r a n o s de O r i e n t e se q u e j a n . 
— R i v a l i d a d e n t r e E s t e n o z é I v o -
n e t . — V e c i n o s que a b a n d o n a n s u s 
h o g a r e s . — D o s p r i s i o n e r o s . — P i -
d i endo a r m a s . — I v o n e t a t a c a á R a -
m ó n de l a s Y a g u a s , lo q u e m a y h a -
ce p r i s i o n e r a g u a r d i a r u r a l . — A l z a -
dos a t a c a r á n u n i n g e n i o . — E s p a ñ o l 
h e r i d o . — F a l l e c e en e l h o s p i t a l . — 
T r a n q u i l i d a d . — P e t i c i ó n de a r -
m a s . — M á s e x i s t e n c i a s de a r m a s . — 
A t r o p e l l o s . 
2 9 — V — 7 a. m . 
E l c o r o n e l A l f r e d o L o r a , d u r a n t e 
¡ s u a u s e n c i a en é s t a , se p r e s e n t ó a l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l q u e j á n d o s e 
de que e l G o b i e r n o e n v í e v e t e r a n o s 
de l a H a b a n a á e s t a c i u d a d c u a n d o 
los g e n e r a l e s R a b í , S a l c e d o y L o r a 
g o z a n de b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n y t ie-
n e n s u f i c i e n t e a r r a s t r e . 
D i c e que e l los t i e n e n p o r o b l i g a -
c i ó n d e f e n d e r á O r i e n t e ; que r e s u l t a -
b a m á s f á c i l o r d e n a r l e s á e l los l a 
p e r s e c u c i ó n de los a l z a d o s e n l a p r o -
v i n c i a . 
E n t r e los j e f e s E s t e n o z é I v o n e t 
h a y p r o f u n d a s r i v a l i d a d e s , á c a u s a 
de que I v c n s t , p o r s er o r i e n t a l , y de 
m a y o r g r a d u a c i ó n q u e e l o tro e n l a 
g u e r r a de l a i n d e p e n d e n c i a , r e c l a m a 
e l g r a d o s u p e r i o r d e l m o v i m i e n t o , 
a c o n s e j a n d o á E s t e n o z m a r c h e á l a 
H a b a n a p a r a d a r c a l o r á l a s u b l e v a -
c i ó n . 
L o s v e c i n o s d e l n u e b l o de M a y a r í 
a r r i b a n a b a n d o n a n d o t o d a s sus v i -
v i e n d a s , d i s t r i b u y é n d o s e en S o n g o , 
e s t a c i u d a d y otros pueb los . 
E n e l t r e n de G u a n t a n a m o . y con-
d u c i d o s p o r u n a p a r e j a de m i l i c i a n o s , 
l l e g a r o n dos p r i s i o n e r o s , los c u a l e s se 
s u p o n e n s e a n de l a s p a r t i d a s que me-
r o d e a n p o r P a l m a S o r i a n o y l a s c u a -
les t u v i e r o n f u e g o e n M o n t e O s c u r o . 
L o s v e c i n o s de los b a r r i o s r u r a l e s 
de P u e r t o P a d r e s o l i c i t a n de l a A l -
c a l d í a a r m a s y m u n i c i o n e s , caso de 
que h u b i e s e a l g ú n l e v a n t a m i e n t o e n 
e l t é r m i n o . 
N o e x i s t e n o v e d a d en e l t é r m i n o de 
G i b a r a . E n P a l m a S o r i a n o l a s i t u a -
c i ó n s igue i g u a l . L a s f a m i l i a s se 
t r a s l a d a n a l p u e b l o ; no h a y n o v e d a d 
e n e l t é r m i n o . E n e l C a n e y no ex i s -
te n o v e d a d en e l t é r m i n o . 
S e g ú n t e l e g r a m a p a r t i c u l a r r e c i b i -
do e n e s t a c i u d a d , h o y a l m e d i o d í a 
f u e r z a s de I v o n e t a t a c a r o n á R a m ó n 
de l a s Y a g u a s , q u e m a n d o e l p u e b l o . 
E l d e s t a c a m e n t o , c o m p u e s t o de sie-
te g u a r d i a s r u r a l e s a l m a n d o d e l s a r -
g e n t o G e n a r o L o r a , c a y ó en p o d e r 
de los r e b e l d e s . < 
A l r e d e d o r d e l i n g e n i o " H a t i l l o " 
se h a l l a n r e c o n c e n t r a d o s n u m e r o s o s 
r e b e l d e s c o n i d e a s a t a c a r d i c h o i n -
genio . 
E l j e f e d e l n u e s t o de P a l m a r i t o , 
e n t e l e g r a m a de a y e r , d i c e que ano-
che, como de doce á u n a , i n d i v i d u o s 
de los q u e t i e n e a r m a d o s e l c e n t r a l 
" P a l m a r i t o , " en u n a e m b o s c a d a l e 
d io e l a l to p o r t r e s ocas iones á u n i n -
d i v i d u o , e l que , e n v e z de c o n t e s t a r l e , 
le f u é a r r i b a c o n u n r e v ó l v e r , p o r lo 
que e l c e n t i n e l a l e h i z o fuego, h i -
r i é n d o l e g r a v e m e n t e . 
D i c h o i n d i v i d u o se n o m b r a J o s é 
H e l b a R i v e r o , n a t u r a l de L a O o r u ñ a , 
de 2 7 a ñ o s de e d a d , b l a n c o y de p r o -
f e s i ó n j o r n a l e r o . 
L a h e r i d a que p r e s e n t a es en l a 
p a r t e i n f e r i o r d e l c u e l l o d e l - l a d o de-
r e c h o , i n t e r e s a n d o l a t r á q u e a c o n 
o r i f i c i o de s a l i d a en l a p a r t e poste-
r i o r de l a r e g i ó n i n t r a - e s c a p u l a r de-
r e c h a c o n d e s g a r r a m i e n t o d e l p u l -
m ó n . 
C o n d u c i d o a l h o s p i t a l c i v i l , f a l l e -
c i ó anoche . 
S e g ú n t e l e g r a f í a n á l a G u a r d i a R u -
r a l , r e i n a t r a n o u i l i d a d en M a n z a n i -
llo , B a y a m o , M a y a r í , N u e v i t a s , C a -
ro a g ü e y , M a j a g u a , C i e g o de A v i l a y 
S a n L u i s . 
E l c a p i t á n P e r a l t a , desde M a y a r í , 
c o m u n i c a que e l A l c a l d e M u n i c i p a l le 
n a r t i c i p a que t i e n e c i en to n o v e n t a 
h o m b r e s a r m a d o s . 
E l t en i en te R o d r í g u e z , d e s d e H o l -
í r n í n . d ice á, l a J e f a t u r a de l a G u a r -
d i a R u r a l que e l c a p i t á n E s t r a d a , j e -
fe d e l t erc io , se e n c o n t r a b a a y e r 
a c a m p a d o en M e l o n e s y n u e h o y r e -
c o r t e r á los l u g a r e s p o r d o n d e supo-
ne e n c u é n t r a n s e t r e s ó c u a t r o r e z a -
gados de u n a p a r t i d a . 
D i c h o o f i c i a l a s e g u r a que l a n i . r . 
m a l i d a d v e l o r d e n se h a r e s t a b l e c i d o 
en este d i s t r i t o . 
A l a s t r e s de l a t a r d e d e l d í a 25 
d e l a c t u a l se p r e s e n t ó en l a c a n t i n a 
de M a r c e l i n o Á n t ú n e z . s i t u a d o P u n -
to C a ñ a , t é r m i n o d e l C o b r e , u n a p a r -
t i d a de n e g r o s en n ú m e r o de c i e n 
m a n d a d o s p o r u n t a l J o s é R o s a r i o 
R o d r í g u e z , q u i e n l e e x i g i ó le en tre -
g a s e a r m a s y p e r t r e c h o s de g u e r r a 
q u e t u v i e r a , e n t r e g á n d o l e se is m a -
chetes " C o l l i n . q r , " y p e n e t r a n d o en 
l a can t ina , l l e v á r o n s e t o d a í l a s ex i s -
t e n c i a s que h a b í a , c a u s á n d o l e u n p e r -
j u i c i o que e s t i m a e n m i l pesos . 
E n S a n t a F i l o m e n a , á l a s c u a t r o de 
l a t a r d e d e l d í a 2 6 se p r e s e n t é u n a 
p a r t i d a de d iez ó doce n e g r o s en l a 
c a s a de M a r c e l i n o M o r e n o , v e c i n o de 
S a n t a F i l o m e n a , P a l m a S o r i a n o , de 
los que c o n o c i ó á sus c o n v e c i n o s P a -
b lo C a r b o n e l l y o t r o de a p e l l i d o V i -
d c a u , que r e q u i r i e r o n á l a e s p o s a de 
M o r e n o que se e n c o n t r a b a r o l a en 
l a c a s a de m a n e r a v i o l e n t a qufi e n t r e -
g a r a a r m a s y c a b a l l o s que t u v i e r a . 
C o m o d i j e r a q u e no t -enía n i n g u n a , 
e n t r a r o n a t r c p e l l a d a m e n t c . l l e v á n d o -
se u n a e s c o p e t a y u n rev/Vfcrcr. l a p r i -
m e r a c o n c i e n t i r o s ; u n c a b a l l o , v a -
r i o s efectos y t o d a l a r o p a , que est i -
m a en c i ento c i n c u e n t a pesos . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l J u z -
g a d o E s p e c i a l , en los m o m e n t o s en 
q u e u n g r u p o de a l z a d o s s a q u e a b a n l a 
finca " S a n t a E l e n a , " en R í o F r í o , 
C o b r e , se le e s c a p ó u n t i r o á u n o de 
los a l zados , d á n d o l e m u e r t e á u n 
c o m p a ñ e r o n o m b r a d o V í c t o r V a i -
l l a n t , c u y o c a d á v e r f u é s e p u l t a d o en 
l a finca " S a n t a R o s a . " 
E s p e c i a L 
S E A I - Q V I I - A X (Jos hermosas y frescas 
habitaciones can vista fi. la calle, en I n . i u l -
sldor núm. 10. altos. Precio módico . Infor -
man en los bajos. Telefono A-3198. 
6264 8-30 
V E D A D O . Se alquila una cómoda, bo-
nita y fresca casa, calle 21 entre B y C ; 
par» m&s informes al lado. 
6S45 6-30 
A5riSTAD NTM. 140, Palacio de Alda.na, 
se alquilan habitaciones. 
6242 4-30 
R O D A S . 
P r e s e n t a d o . — D i s o l n e i ó n de u n a p a r -
t i d a . — L l e g a h e r i d o . — A C i e n fue-
gos. 
2 9 — V — 9 a. m . 
A y e r se p r e s e n t ó á l a s a u t o r i d a d e s 
L u i s C a m p o , p e r t e n e c i e n t e á l a d i -
s u e l t a p a r t i d a de A c e a , R e f i e r e que 
d e s p u é s de b a t i d o s p o r l a R u r a l e n l a 
c o l o n i a " I s a b e l i t a . " se d i s o l v i ó l a 
p a r t i d a . 
E s t á h e r i d o e n l a m a n o y f u é c^n-
d u c i d o á C i e n f u e g o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O A M A J T T Á N T . 
N o h u b o t a l p a r t i d a . — T r a n q u i l i d a i . 
2 9 — V I O a. m . 
A l b e r t o A l v a r e z , t e n i e n t e d e l E j é r -
c i to L i b e r t a d o r , q u e o p e r a e n este tér -
m i n o , me a u t o r i z a p a r a que d e s m i e n -
t a l a n o t i c i a d a d a p o r el j e f e de Ja es-
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l i n m e d i a t a á 
F l o r i d a , d e l c r u c e p o r S a n A n d r é s de 
u n a p a r t i d a de o n c e h o m b r e s de c o l o r 
a r m a d o s . 
L o s c a m p e s i n o s d e l t é r m i n o r e c o -
b r a n l a t r a n q u i l i d a d p e r d i d a p o r l a 
p a s a d a a l a r m a . E l t é r m i n o e s t á t r a n -
qui lo . 
B e l l o , C o r r e s p o n s a l . 
S A N L U I S ( O R I E N T E ) . 
A c t o d e presencia .—T>os a l z a d o s se 
rrmeven . — L a s f u e r z a s de M e n -
d i e t a . 
2 9 — V — 1 p, m . 
H o y n u m e r o s a f u e r z a r e b e l d e h i z o 
a c t o de p r e s e n c i a e n l a f i n c a " P a r a í -
s o . " L o s v e c i n o s c o m u n i c a n á os ta 
A l c a l d í a que los a l z a d o s e s t á n co-
r r i é n d o s e con r u m b o á los b a r r i o s M a -
n a g u a b o y S a n t a n a , 
E l g e n e r a l M e n d i e t a e n c u é n t r a l e 
a ú n en esta . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T O D O M I N G O 
D e t e n i d o s 
2 9 — V — 3 p, m . 
P o r c o n f i d e n c i a s r e c i b i d a s p o r e l 
A l c a l d e A n t o n i o C a s a ñ a s . de q u e 
c r u l t á b a n s e en e l b a r r i o d e l P o t r e r i -
11o i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s á l a d i -
s u e l t a p a r t i d a de P a c h e c o , o r d e n ó l a 
s a l i d a de p o l i c í a á l a s diez de l a no-
che, d a n d o c o m o r e s u l t a d o l a de ten -
c i ó n do J u l i á n O r a n o , C a t a l i n o F l o -
res y A n t o n i o C i s t a , j ó v e n e s de co lor , 
que h a n s ido pues tos á* l a d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o , 
S e r á n c o n d u c i d o s en e l t r e n de l a 
t a r d e á S a g u a , de d o n d e son v e c i n o s . 
A s e g ú r e l e que h a n m a n i f e s t a d o ba^ 
b e r es tado c o n P a c h e c o desde e l 19 
d e l a c t u a l . 
O c u p á r o n ? e l e s t r e s h a m a c a s n u e -
v a s que h a b í a n q n i t a d o á los t r a b a -
d o r e s de d i c h o b a r r i o . 
A u n q u e c o n s i d é r a l e t r a n q u i l o e l 
t é r m i n o , h a s ido r e f o r z a d a l a p o l i c í a 
h a s t a t r e i n t a . 
E l c erner c i ó r e u n i ó v e i n t i s i e t e pe-
setas d i a r i a s p a r a a u m e n t o de p l a z a s , 
m i e n t r a s d u r e n « s t a s c i r c u n s t a n c i a s , 
para , e l s e r v i c i o l o c a l . 
E l j e f e de n c l i c í a R a f a e l M a r e s m a 
y e l s e g u n d o R u p e r t o S o s a no des-
c a n s a n . 
T o d o p a r e c e t r a n q u i l o . 
S i m ó n . 
S A N L U I S 
U n e n c u e n t r o 
2 9 — V — 2 p, m . 
C o n m o t i v o de h a b e r h e c h o a c t o de 
p r e s e n c i a p a r t i d a s r e b e l d e s e n l a fin-
c a " H a t i l l o " y " P a r a í s o . " e l gene-
r a l M e n d i e t a d i s p u s o s a l i e r a n f u e r -
z a s e n t r e n , l a s c u a l e s h a n t e n i d o u n 
e n c u e n t r o e n estos m e m e n t o s y e n d i -
c h o l u g a r , r e s u l t a n d o h e r i d o e l fogo-
n e r o de l a m á q u i n a d e l t r e n m i l i t a r . 
L o s a l z a d o s h u y e r o n h a c i a M o n t i n a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R E M E D I O S . 
U n p r e s e n t a d o . 
2 9 — V — 7 p. m . 
A c a b a de p r e s e n t a r s e en l a J e f a t u -
r a de P o l i c í a e l a l z a d o A r t u r o B a l m a -
s e d a . h i j o de C i p r i á n , p r e s e n t i d o 
a n o c h e . 
A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d . 
I n t e r i n ) . 
A L Q U I L E R E S 
E V 13 C E K T E X E S , so alquilan los her-
mosos y modernos altos de la casa Luz 
núm. 19, con tedas las comodidades. L a 
llave é informes en Inquisidor esquina i 
Sol, Almacén, Te lé fono A-3198. 
6265 8-20 
S E AI.ftT II,A un zapuán y un cuarto 
grande fresco, con cuatro ventanas, en I n -
dustria 121, antlgruo. entre San Itafael y 
San Miguel. 6263 S-.IO 
S E A L Q U I L A 
la casa Indio 50. Informan en L a Vizcaínn, 
Prado 110. 6274 4-^0 
S E AUQ,TOI<AH los enpléndldos y venti-
lados altos, para familia de gusto, en Ar>-
cha del Norte núm. 132. con vista al Ma-
lecón; la llave en la bodega, y domas In-
formes en Infanta núm. 116. 
6253 S-TO 
C R E S P O 2C, A I , T O S . Se alquilan en JO 
centenen, compuestos de sala, naleta, t í v s 
cuartos, cocina, baño, ducha y servicio. L a 
llave en la bodega esquina & Trocadero; in-
formes Habana 111. de 12 & 3 v de 6 & £. 
6251 
V E D A D O . Se alquila la fresca, c ó m o d a y 
bien situada casa calle C núm. 12, entr* L i -
nea y Calzada. Cerca del t ranv ía y de los 
Baños . Informes y llave en " E l A l n x a c í n " 
de la esquina 9a. Su dueña: 9a. n ú m . 44, 
Vedado. 6266 4-30 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido r e -
formada por su nueva dueña. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla. E s -
pañol, I n g l é s y Francé». 
6137 alt. 13-28 My. 
EN ONCE CENTENES 
se alquilan los bajos de la caaa San Mi -
guel núms. 40 y 42, con sala, com3dor y 
cuatro cuartos, pisos de mosaicos y c elo 
raso. Buen baño. L a llave en " L a Barule-
ra Americana," San Rafael núm. 27, 4 i n -
formará. Machín, Zulueta núm. 10. 
6214 4-^9 
S E A I . Q l I L - * N habitaciones con b i l o ó n 
á. la calle, y una propia para oficinas, en 
Mercaderes núm. 38. moderno, y 40 antlvriio. 
6215 t-*:? 
A R R E N D A M I E N T O . Se da rn propor-
ción, un local con gran a lmacén , cesa ite 
vivienda .turbina hidrául ica con 20 cabellos 
de fuerza, patio, caballerizas, etc., etc. i n -
formarán calle de P e ñ ó n núm. 1, Cerro. 
6202 ó-SD 
CONSTIPADO 111, altos, al lado de es-
quina á San Rafael. E n casa de orden, 
se alquilan habitaciones, sin fondo y con 
fianza, especialmente á personas del co-
mercio. 6203 í -29 
S E AI.ftI I I ' A N cuartos con balcón & l a 
calle, en los altos de Oficios núm. 11; in -
forman en la fonda del lado. 
6194 i-2t) 
O ' R E I M . Y 24, antiguo, se alquilan h a -
bitacionas á familias decentes; es casa de 
orden: San Rafael 106, antiguo, se a lqu i -
lan buenas habitaciones; es casa tran ' iu í la . 
62,25 4-S» 
BRAN HOTEL AMERICA 
Xndoatrt* ICO, ««quina á Barecloiia. Com 
elen habitaciones, cada una oca • * ttmAo 
da agria callente, lux, timbres y elerador 
« t é t r i c o . Precloa sin corrida, desde uti pe-
so por persona, y ooa comida denVi dos 
pesos. P a r a familia y por meses, prsc laa 
eonv^nrionales. T e l é f o n o A-1MS. 
C 167.9 M » 1 
S E A L Q I ' I I - A N en mfldlco precio, "os c ó -
modos y ventilados bajos de la casa S a -
lud núm. 60, compuestos de z a g u á n con pu 
reja, sala, recibidor, 4|4 grandes, -,^medor, 
cocina. Inodoro, baño y patio; la l lave en 
los altos; informan en C u t a núm. 52. 
6191 8-29 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengan para la Habana, les recomien-
df) vaynn al hotel y fonda " L a Gran A n -
tllln." Oficios núms . 11 y 13, al l.tdo dé l a 
Machina, y encontrarán cuartos con dos 
camas desde 50 cts. basta |1, con b a l c ó n rt, 
la calle y comida desde 50 cts. por día; se-
rán servidos gratis por sus buenos agento.?. 
6192 - 15-29 My. 
Se alquilan en el Politeama 
H A B A N E R O , E S P L E N D I D O S L O C A L E S P A -
R A S O C I E D A D E S D E R E C R E O , Y O T R O S 
V A R I O S P A R A INDT'HTRT AS P E Q U E R A S 
E N E L P A S A J E C E N T R A L D E L A M A N -
ZANA D E G O M E Z . I N F O R M A R A N A T O -
DAS H O R A S E N L A ADMINISTRACIÓN 
D E L P O L I T E A M A . 8228 í-í."? 
T E N I E N T E R E Y NI M E n O 02. modovno, 
frente al D I A R I O D E L A I^ARINA, so a l -
quilan los altos en 11 centenes; informes 
en los bajos. 6221 4-29 
S E A L Q I ' I L A N en 12 centenes los bon'to* 
y frescos altos Lealtad 86, antiguo; tlf-nem 
sala, comedor, 314 grandes, 1 alto, 1 de cr in -
do y demás servicios; la llave en los ba-
jos; informes Obispo núm. 121. 
6240 ^-'¿9 
S E A I . f t U I L A N en $55 Cy. bonitos y 
frescos altos Agui la 110, á 3 cuadras del 
Parque y de San Rafael; tiene sala, come-
dor, 3|4 grandes; la llave en la bodega; I n -
formes en Obispo núm. 121. 
6239 S-29 
S E AI,<lfII iA la casa Luco núm. 8, á una 
cuadra de Luyanó , para regular f á m t l i a ; 
la llave en la bodega; Informes en E s t r e -
lla núm. 51. 6238 4-29 
E ^ o n m E 1 5 
S E A L Q T T L A UN P R I M E R PISO A M P L I O , 
CON TODO E L C O N F O R T M O D E R N O , D E -
B I D A M E N T E A M U E B L A D O O S I N E L L O S , 
LOS Q U E A L A V E Z P O D R I A N V E N D E R -
S E . P A R A V E R L O , D I R I J A N S E E N L A 
MISMA A G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
62^3 10-29 
S E A I . Q n i . A N 
los hermosos y frescos altos de L a m p a r i l l a 
núm. 49. L a llave en la bodega: para mas 
informes en Monte núm. 53. 
6231 4-29 
S E AI.CIT'II^A la caaa San NicolAs 170, 
antiguo, con 3|4, sala, saleta, todo el sucio 
de mosaico y servicio sanitario; informan 
en la misma en los altos. E n la misma pe 
venden cachorros ingleses. 
6165 4-?8 
P R A D O Nl'M. 10O. altos, se alquilan bue-
nas habitaciones con toda asistencia. U n 
magníflao departamento en la azotea. L'na 
gran sala para oficina, buenos baños y 
alumbrado e léc tr ico . Se admiten a b ó n a l o s 
á. la mese, 6131 Í-2S 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. P'.m-
pedrado 76. 6163 4-23 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro fie los negocios, al lado del C o -
rreo y de la A d u a n a Los « léc tr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay Horas 
fijas para las comidas y entradas. S e r v i -
cio esmerado. Precios módicos . 
6162 8-28 
S E A L Q U I L A N 
San Nico lás 7« A, altos. San Rafael 1 
y 168, altos. Marqués Gonz&lez 6 B, .titos. 
L a llave de la primera en los bajos, y de 
las otras tres en la bodega esquina &. Mar-
qués González, informan en Animas 36. a n -
tiguo, y en el Banco Nacional de Cuba. De -
partamento núm. 60L 6183 ^-28 
S E A I . C l l U . A leí planta alta de la cjisa 
Monte núm. 177, esquina á San Nico lás , ron 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 114 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco R^yes 
Guzmán. ^59 8-28 
C A R D E N A S 50. Se alquilan los bonito», 
cómodos y frescos altos de la botica es-
quina á Gloria. Informes en Obispo 104. 
6163 »-28 
P E R S E V E R A N C I A NI M. 9. Se alqui lan 
los dos frescos y modernos pisos altos do 
esta casa, propios para regulares ternillas, v 
cada uno 9 centenes. Allí Informan. 
1-2S 
S E ALf t l ' I I .A un cuarto alto para hom-
bros solos 6 matrimonio sin n i ñ o s ; callo 
Refugio núm. 4, entre Prado y Morro. 
4-28 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. 01, 
entre San Jo^é v San Rafael, se alquilan 
habitaciones, con ó sin muebles, desde un 
centén hasta cinco, y se admiten abonados 
4 l a mesa. Te l é fono núm. 5621. 
6103 s'26 
ANCHA DEL NORTE 184 
C E R R O 
Calle del Carmen núm. 6. Salst come-
dor, seis cuartos, gran patio, servicios sa-
nitarios completos, casa muy espaciosa y 
ventilada; dos cuadras de la Calzada y P » - i 
radero de los tranvías . L a llave en la bo-
dega de la esquina Informan: Obispo 108. 
6130 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A LT.AVH 
E N LOS A L T O S . I N F O R M A : J . M. LOngg 
OSA, O ' R E I L L Y NUM. 102. ALTOS, De 2̂ 4 
A 4% P. M 
6048 g.24 
. S E A I . a r i L A N los hermosos altos de 
Consulado 51, compuestos de sala, sa'.eta; 
cinco cuartos corridos y dos altos, sa lón 
de comer; su precio 13 centenes. Informan 
Mercaderes 27. 6141 *-*s 
P A R A A L M A C E N 
S E A L Q I I I . A Ü Ü O R A N L O C A L 
Z U L U E T A NUM. 73, E N T R E MONTE T 
D R A G O N E S . 6125 S"28 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de i l lan-
co núm. 40. entre Animas y Trocadero; tie-
nen z a g u á n , sala, antesala, comedor > 4 
cuartos. L a llave en los altos. 
6135 4-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas r im. 
182; tienen sala, comedor, 4 cuartos y 4 
ventanas á la calle. L a llave en los altos. 
Informes en Blanco 40, altos. 
6136 4-28 
A M A R G l RA 70 
se alquilan los altos; sala, comedor, tres 
habitaciones. L a llave en los bajos. Infor-
ma el s e ñ o r Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 á 4. T e l é f o n o A-3249. 
6177 
P A R A E S T A B I / E C I M I E N T O , se a1q.UÍ13 Ia 
esquina de Virtudes y Manriqu-;. I n í o r m a 
su dueño en Manrique núm. 31 O, altos. 
6172 8-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Morro núm. 9. Razfin: P r a -
do 34, altos. 6171 10-25 
S E A L Q U r L A N hermoso^ y ventilados a l -
tos en el edificio Palacio* de Díaz Blanco, 
B e l a s c o a í n y Campanario. Informes: Anto-
nio Díaz, Tal ler de maderas, Belascoafn 
núm. 124. 6168 4-28 
D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones, se 
alquila en 4 lulses; otra en tres lulses, con 
muebles poco aumento. Villegas 70, mo-
derno. 6187 4-28 
E N E L M A L E C O N 80« Y SOS, se alquilan 
dos bonitas y elegantes casas modernas, 
en 10 y 11 centenes; informan al lado, en-
tre Escobar y Gervasio, y es tán las llaves 
entrando por Escobar. 6182 1-28 
© R O B O S 8 8 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y B I E N 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L Q U E OCU-
PO 5 AROS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A LOS N U E -
VOS M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N L O S B A J O S D E L A MISMA CASA. 
6111 16-26 My. 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar 
con todo el confort moderno, Animas ¡0, á 
una cuadra del Prado. Se dan barato?; hay 
portero; llaves en la mioma; informes P r a -
do núm. 61. 6147 4-28 
S E A L Q U I L A el primer piso de la mo-
derna casa Compostela y J e s ú s María; tie-
ne, comodidades para familia de gusto. I n -
forman en " L a Princesa," bajos de la rms-
ma casa. 6104 8-36 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
núm. 69, amplio; para una familia decente; 
tiene todo servicio sanitario; las llaves las 
tiene el doctor Vleta, por Vil legas; m.'ts 
informes: Monserrate núm. 71, altos. 
6096 «-36 
SE ALQUILA la bonita y cómoda cftsa 
Calzada de San Lázaro núm. 342, antiguo, 
de z a g u á n , sala, comedor, 4|4, patio, cocinn, 
baño y dos inodoros; la llave en el café. 
Bel la Vi s ta y Neptuno 104, impondrán. 
0094 4-26 
C O M P O S T E L A NUM. OS. entre Muralla y 
Sol, se alquila un gran local para estaole-
cimlento 6 a l m a c é n ; Informes: Muralla 71. 
6090 8-26 
ORAN CASA de huéspedes . Se alquilan 
habitaciones amuebladas 4 todo gusto y 
bien ventiladas, á hombres solos 6 á fa-
milias de moralidad; precios sin competen-
cia. O'Rellly núm. 102, antiguo. 
6089 4-26 
EN 20 CENTENES, se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la 7\ei-
na núm. 131, esquina á Escobar; tienen 
sala, recibidor, 6|4, comedor y demás Fér-
v idos; todo nuevo; Informan en la mis-
ma y por T e l é f o n o A-1272. 
6100 8-26 
S E A L Q I I L A á merlia cuadra de P.ein»., 
acabada de reedificar, la planta baja Je la 
casa Rayo núm. 60, con sala, saleta de Már-
mol, 4|4 y cocina de mosaico; l a llave e.i el 
alto, y darán razón de su precio y condi-
ciones. 6107 8-26 
E N L A V I B O R A , se alquilan unos es-
pléndidos altos de esquina y á. la brisa, á 
una cuadra de la Calzada. Santa Catalina 
y Buenventura, la llave en la bodega. I n -
formes: Habana núm. 99. 
6105 4-26 
P R A D O J58, bajos, esquina 1 Colón. E l 
nuevo dueño de esta magníf ica casa de 
huéspedes , ofrece á las familias y personas 
de moralidad, amplias y frescas habitacio-
nes lujosamente amuebladas á precios re-
ducidos. 6082 15-25 My. 
COMISIONISTAS. E n lugar céntrico, <1cti-
tro del barrio comercial, se alquila esplen-
dido local propio para oficinas. Informan 
en la T a l a b a r t e r í a " E l Hipódromo," Habana 
núm. 85. 6068 8,25 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
M O D E R N O S B A J O S D E SAN L A Z A R O 24, 
CON F R E N T E A L M A L E C O N , F O R T A I - , 
S A L A , S A L E T A , COMEDOR, 5 C U A R T O S . 
P A T I O Y D E M A S S E R V I C I O S . L A L L A V E 
E I N F O R M E S E N LOS A L T O S . 
6078 8-25 
11 E N T R E L Y K 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila este 
moderno chalet de alto y bajo, con todas 
las conpodldades para corta familia. Infor-
man en la misma y en Prado 34,/4, Tele-
fono A-1633. 5959 8-23 
A V I S O 
L O C A L E S P A R A S O C I E D A D E S 
Se alquilan ios hermosos altos de Km-
pedrado y Aguacate, altos del Café. Pre-
cios económicos . Informan en el mismo. 
9-26 6067 
A G U A C A T E 5 3 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L ^ W E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
ORA. O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , D E 2̂  
A 4V4 P. M. » 6049 q.24 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, ios mo-
dernos bajos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, sal-n'a, 
comedor, 6 cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma. 6046 8-24 
SE A L Q U I L A N los bajos de Acosta (9; 
cinco cuortos y J e m á s comodidades; mo-
saicos; la llave en los altos; informan P r a -
do 31, bajos, de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p m. 
6993 8.24 
A D O S P U E R T A S de Obispo. E n Vil le-
gas núm. 50, se alquila un local propio pa-
r a establecimiento. Informan en Obispo 
n ú m . 106. Puede verse á todas horas. 
6054 s-25 
SB M.QI I L A N los ventilados y espacio-
sos altos esquina de V i g í a 21 A. y Romav. 
en muy módico alquiler; la llave é informes 
en V i g í a núm. i lhi . 6061 8-23 
S E A L Q U I L A el espacioso salón ,|e 
casa Cuba núm. 69. casi esquina á Murall!^ 
propio rurai a lmacén ú oficinas. Inform 
en Muralla núm. 16. 
C 1867 g.24 
O B R A P I A Nl'M. 14, esquina á Meroa)p" 
res, se alquilan habitaciones; hay un d 
partamento independiente, con tres habí" 
taclones y comedor. 6047 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa acabada do construir de 
altos y bajos, con los adaiantcs sanitarios 
en la calle de Suárez 96; los bajos se QOmpoI 
nen de 4|4. sala, saleta y comedor; el piso 
alto 3 habitaciones, una hermosa sala y 5a, 
leta; como también se alquilan en lleviiia. 
glgedo 23. 3 habltacionas hermosas pur» 
personas de gusto; para liifo-mcs en la mi». 
ms Revillaglgedo 23, de 3 6. 4 p. m. 
6035 8-24 
O ' R E I L L Y NUM. SO, antiguo. Se alquila 
este local para establecimiento; precio: ig 
centenes. Jesús María núm. 33, doctor per. 
domo. Informes. 6022 8-24 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 199 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y doa 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás servi-
cios. E n la misma informan. 
5940 8-33 
E N L A C A L L E IT. entre E y D, Vedado, 
y en e! mejor punto de la loma (tranvl» 
para la Habana cruza por frente á !a c». 
sa), localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos deprtamentos lndep«n-
dlentes & familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mes» 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi. 
lia Vidal." Vedado, Habana. 
C 1716 My. 1 
E N C H A C O N 8 (altos) «n casa de f». 
m u í a respetable, se alquila una sala p * 
ra escritorio. G. 18 B. 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, so 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina i 
San Rafael. 5550 15-12 My. 
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Familias , calle Baños núm. I I , 
Teléfono F-1280. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
buena"* é Inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y baños modernos. 
Grandes salones de recibo y .apartamentos 
para familias. Cocina francesa y española. 
Precios moderador. 6015 28-1 My. 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antil la, Oflclos núm. 13, antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle do 
Luz, y encontrarán habitaciones con doi 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcón á la calle y luz eléctrica; co-
mida por día, desde $0-B0. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, «n cuanto necesiten. 
4946 26-30 Ab. 
SE ALQUILA una casa moderna con to-
das las comodidades posibles. Calle ló en-
tre 2 y 4. Vedado. 5960 8-2» 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
L a suntuosa CASA D E L A S FIGURAS, 
propia para familia de gusto, acabada d« 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora L u i s a Bohm, calle Máximo G6moí 
núm. <2, entrando por la calle Maceo. S« 
vende también. 5354 21-8 My. 
UN B U E N N E G O C I O . Se alquila ó b« 
traspasa en contrato de arrendamiento, uo 
kiosco de frutas, helados y dulces, en punto 
muy céntrico y concurrido; el que lo traba-
j a no lo puede atender; Informes: bodega 
" E l Agua Fría," Carlos I I I y Oquendo. 
6920 10-2Í 
S E alquilan los hermosos y fre'icoi 
altos San Lázaro núm. 236, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, servicios sanltaiioa 
modernos; l a llave en la bodega; informea 
Santa Clara 24, Telé fono A-3194. 
6971 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de l a casa Virtudes nQm 
41, á dos cuadras del Prad«, compuestos^* 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de mármol , pisos de mármol y mo-
saico, baño y dos inodoroso, y tres habita-
clones altas con todo el servicio Indepen-
diente. L a llave é informes en L a Regento, 
Neptuno 39 y 41, esquina 4 Amistad. 
6914 8-22 
V E D A D O , Se alquila la moderna y bien 
situada casa calle C núm. 161, casi esquina 
á la calle 17. Puede verse á todas hors.s, 
pidiendo la llave al lado. Ultimo precio: 
15 centenes. Informes en San Ignacio nú-
mero 72. 5927 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 123, 
antiguo, casi esquina á Muralla, 4 Wia fa-
milia de gusto, con sala, saleta y 10 cuar-
tos; en los bajos informa su dueño. 
6974 8-23 
V E D A D O . Se alauila en 12 centones la 
casa 10 núm. 15, esquina á 13, fabricada on̂ i 
todos los adelantos modernos. Tiene dos 
habitaciones altas con todo servicio é In-
dependientes. También se alquilan otras 
dos casas que se están construyendo al fon-
do. Informan en las mismas 6 en A&uiar 
núms. 77 y 79. 
C 1850 ' 8-23 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sleto 
cuartos, sala, comedor, do» baños, cuatro 
balcones á la calle, ciclos rasos, electricidad, 
etc. Informes: F núm. 30, entre las calle* 
15 y 17. 5909 8-22 
S E A L Q i ' i i . A espléndido local, propio pa-
ra tren de coches, funeraria, lavado al va" 
por, talleres, a lmacén é Industrias, en Za-
pata 22. Informarán Calzada del Cerro 56!. 
antiguo .bajos. 6858 10-1* 
sr: A L Q I I U a en 9 centenes, la casa Acos-
ta núm. 111, bajos, con sala, saleta, zagu*11 
y cuatro cuartos; la llave en la bodega d« 
la esquina; Informan en Obrapía núm. 7. 
5812 16-I8 My. 
E X CUBA esquina A O'Rellly, se alqu*}4 
un departamento grande, para oficina. Ka 
la misma se venden unas rejas de hierf» 
para puertas; informan en el café "Carrlo. 
5755 13-17 
O ' R E I L L Y 5 0 (antiguo^ 
casi esquina & Habana pe alquila este I «r-
moso piso alto, con entrada Independie ite, 
suelos de mármol, servicios sanitarios com-
pletos y acabados de reconstruir, pinturM 
al óleo en todas su= puertas, y gabinetes 
ton mamparas de cedro y cristales ,nf^r^ 
mes al lado, en el núm. 48, panadería. & :0* 
das horas. 6693 15-16 M>'-
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 1'" 
calle I . próxima á la Línea; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, portal, jardín y c'ja.r 
para criados. L a llave a l lado (11 esquins 
á 1 ) giVTS 15-1K M y ^ 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con 6 sin muebles; h<,r̂ 1(,y 
sos departamentos con vista á la calle; hay 
desde $10 hasta 5 centenes; se desean PeT' ~ . T a V nao ia, u ^ c i i t r i i c » , w ^ —— -
sonas de moralidad; en las misma;» con 
clones, en Reina núm. 49. 
6667 26-1 4 Mí* 
dl-
S E A L Q U I L A N los aUos. muy fresco* á* 
i lascoaín núm. 46, con ocho grandes cua 
«• k-_—1 j «— jos alte 
16 -u tfy-
Bel 
tos; muy baratos; su dueño, en los 
de la esquina á San José 
6690 
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Soy optimista, lo he dicho; 
pero el buen Dios me perdone 
si le pido que me guarde 
de negro que coja monte, 
de político insolvente, 
de general in utroque, 
de patriota bullanguero, 
de candidato sin nombre, 
de legislador sin leyes, 
de gobernador sin dotes, 
de mandarín sin decoro, 
de cicerón sin razones, 
de contratista encubierto, 
de pedantes, de habladores, 
de hipócritas, de embusteros, 
de negocios que se esconden, 
de sepulcros blanqueados, 
de mal que se desconoce, 
de pulga necia, en visita, 
de sarpullido allí donde 
no pueda rascarse uno, 
de aspirantes, de moscones, 
de todo lo que molesta 
lo mismo que los calores, 
desde Enero hasta Diciembre 
y viceversa, conforme 
lo vemos todos los años 
con pequeñas variaciones. 
Soy optimista, lo he dicho; 
pero el buen Dios me perdone 
si le pido que me guarde 
de negro que coja monte. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 29. 
Observaciones Á las 8 a. m. del meri-
aiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759'57; Habana, 760'40; Matanzas, 760-44; 
Camagüey, 760'03; Manzanillo, 759'46; 
Songo. 760'80. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'4, máxima 34'4, mínima 24'0; 
Habana, del momento, 27'0> máxima 30'4, 
mínima 23,5; Matanzas, del momento, 27'0, 
máxima 33'2, mínima 22'3; Camagüey, del 
momento, 26'4, máxima 34'4, mínima 24'0; 
Manzanillo, del momento, 26'8, máxima 
33'2, mínima 23'6; Songo, del momento, 
26'0, máxima 32*0, mínima 25'2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 4'0; Ha-
bana, E S E . , 3'6; Matanzás, NE., flojo; Ca-
magüey, E S E . , id.; Manzanillo, E S E . , 1*2; 
Songo, E . flojo. 
Lluvia: Pinar del Río y Camagüey, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son-
go, parte cubierto; Habana y Matanzas, 
despejado; Camagüey, cubierto; Manza-
nillo, nebuloso. 
Ayep llovió en Los Palacios, Paso Real, 
San Cristóbal, Viñales, Puerto Esperan-
za, Consolación del Norte, Quiebra Ha-
cha, Cabañas, Arroyo de Mántua, Mántua, 
Guane, Dimas, San osé de las Lajas, San-
ta María del Rosario, Punta Brava, Cai-
mito, Marianao, Arroyo Arenas, Hoyo Co-
lorado, Rincón, Bejucal, Santiago de las 
Vegas, Güines, Unión, Nueva Paz, Madru-
ga, San Nicolás, Alacranes, Sancti Spíri-
tus. Tunas de aza, Pelayo, San e-rónimo, 
Júcaro, Media Luna, Niquero, Cacocún, 
Bayamo, Palma Soriano, Birán, Preston, 
L a Maya, Songo, San Luis y Santiago de 
Cuba. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Hoy, á las siete p. m., darán comienzo 
en este hermoso templo los ejercicios del 
Mes de Mafia, entonando preciosos cán-
ticos el coro de niñas que dirige con 
gran competencia el P̂  Cipriano Izurna-
ga, y acto seguido ocupará la Cátedra del 
Espíritu Santo el notable orador P. Doro-
teo Gómez, superior de la Misión, quien 
como ya se ha publicado en este sirio, 
pronunció el domingo, en la fiesta que se 
celebró en la Merced, un sermón elocuen-
tísimo. 
Mañana, último día del Mes de María, 
después de los ejercicios solemnes proce-
sión y despedida. Podemos asegurar que 
no se ha visto nunca tanta concurren-
cia como la que este año ha asistido á la 
iglesia de la Merced al solemne Mes de 
María. 
Como esto se debe al entusiasmo oue 
reina entre la comunidad de los PP. Pab-
les cuando de festejar á María Santísi-
ma se trata, vaya mi aplauso y felicitación 
para todos, pues cada uno de por sí ha 
aportado su grano de arena para el logro 
de tal éxito. 
GIMENEZ. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En el v a p o r e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " 
que z a r p a r á de este p u e r t o á las dos 
p r ó x i m a m e n t e de l a terde de hoy j u e -
ves, 30 del a c t u a l , e m b a r c a r á e l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r de la c a s a de s a l u d " L a 
f u r í s i m a C o n c e p c o ó n , " don J u a n A e -
do ó I b á ñ e z , en c o m p a ñ í a de s u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a . 
• Por d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a de d i c h a 
Soc i edad , don A n t o n i o P é r e z y P í r e z , 
el r e m o l c a d o r " A t l a n t a " e s t a r á , desde 
las doce de l a m a ñ a n a de hoy , e n el 
muf-lle de la M a c h i n a á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s asociados que deseen acom-
p a ñ a r a l d igno empleado que se ausen-
ta, h a s t a el costado del t r a s a t l á n t i - o 
que h a de c o n d u c i r l e á l a P e n í n s u l a 
e s p a ñ o l a . 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Marcelino Mansilla García, 
José Nleot Valifias, Emilio Castro Rodrí-
guez, José Suárez, Manuel Collazo Cal-
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e os u n E n s a y o P r o -
I o n i rado . 
Sólo hay una prueba para Juzgar de la efi-
cacia de nr. articulo y consiste en demostrar 
que cumple lo qae de él se espera. Muchos vi-
Rorizadores defcabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe-
lloo 
í*0, lo hacen, ñero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
tnunfa de un ' ensayo prolongado." Eb una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
r>os tamaños: 50 cts. y f l en moneda 
americana. 
" L a Reutwón," E . Sarrá..—Manuel John-
•on. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
veiro, Jesús Rivera Franco, Florentino 
Silva Ron, Adolfo Cagide Calvo, Vicente 
Iglesias Crespo, Francisco Balsa Castro, 
Vicente López Veceiro, José Gallegos Ra-
món Real Márquez, Baltasar Fernáiidez 
Pena, Celestino Rivo Leis, Eduardo Gon-
zález Somoza. Manuel Pérez González, 
Marcelino Pereira Gómez, Faustino Gar-
cía Alba, Luis Yáñez López, Manuel Sea-
ra Vázquez, Elíseo Mosquera Blanco, An-
tonio Timiraos Martínez, Francisco' Fer-
nández Doval, Manuel Vilar Grela, Ramou 
Pérez Díaz, Benigno Regueira Tornera 
Avelino Peña Ferreira, Quirino Martínpz 
Abren, Manuel Domínguez, Santiago Díaz 
Valdés, Serafín Fernández Vázquez. Ma-
nuel Pérez García, Vicente Peña Martí-
nez, Santiago Rodríguez Bels, Santiago 
Acosta Romero, Camilo Vázquez, Manuel 
Troitino Gaiteíro, Manuel Gallego Sán-
chez y José Gómez López, 
i De alta: Antonio M. Díaz López, José 
Manso Silva, Enrique Abad Gómez, Ricar-
do Pousa Rey, Manuel Canto Ilermida, 
Antonio López Sánchez, Tomás Cáetelo! 
Manuel Duro Blanco, Joaquín Montes Pa-
rra, Roque Melón Ventoso, Antonio Lina-
res Miguez, Generoso Negreira, Elias Ote-
ro Ledo, Gabriel Revoredo Barros, José 
Rúa Picos, Manuel Gutiérrez, Angel Fer-
nández Saborido, Francisco Legazpi, Fev 
lipe Sánchez Uzal, Rodrigo Alonso Duran, 
Manuel Rodríguez González, José Femúti-
déz Arean, Benito Naya Verde y Marce-
lino Casas. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Pérez García, Ra-
món B. Velázquez, Andrés Penabed Fer-
nández, Fermín Sánchez Fanjul, Ramón 
López Arrojo, Francisco Tarólo Día/., Ra-
món Prades Girona, Francisco García Ro-
dríguez, Rafael López López, Ramón Va-
lle Alonso, Casimiro López Menéndez, Ja-
cinto Crespo Fernández, Valentín Fernán-
dez Díaz, Rogelio Rodríguez Rodríguez, Jo-
sé Díaz Díaz, Manuel García García, Ma-
nuel Alvarez Alvaréz, Feliciano Miranda 
Fernández, Eugenio Rodríguez Pérez, Jo-
sé R. Margaudi, Juan Lorenzo González, 
Manuel Fernández, José Muñiz Fernán-
dez, Alfredo Suárez González, Julio Sun-
ger Prendes, Manuel Castro Gutiérrez, 
Manuel Rodríguez García, Simón Arrese-
ger Alonso, Adolfo Fernández Rochel, Ra-
fael Aldaya Prado, Miguel Alvarez Alva-
rez, Ensebio Rodríguez Rodríguez, Manuel 
Rodríguez Pérez y Bernardo Perrera Fer-
nández. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Rosa López, Francisco C ^ -
vijo, Josefa Pereira y María Beitia. 
De alta: Carmen Quirós, Gervasia Valle, 
Vicente Ribas, Miguel Sastre, Juan Riba 
y María Peña. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Francisco Doble Alvarez, 
Julián García Cairo, Tomás Hernández 
Alonso, Manuel Arencibia Toledo y Ma-
nuel Deniz Ríos. 
De alta: Esteban Delgado, Francisco 
M. Lodey y Tomás Santos Brito. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Irene Cortina, Agustina 
González, José Rodríguez, Laureano Ro-
dríguez y Estanislao González. 
De alta: María Concepción López. 
L O S S U C E S O S 
D I S P A R O S Y L E S I O N E S 
E n l a c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
p r e s e n t ó anoche , d e s p u é s de as i s t ido 
e n el H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , de 
•descrarraduras e p i d é r m i c a s en l a r e -
gi-fti d e l t o i d e a d e r e c h a , de p r o n ó s t i c o 
l e v e , e l mes t i zo L o r e n z o M a n u e l V a l -
d é s , de' 46 a ñ o s y v e c i n o de C o r r a l e s 
n ú m e r o 24. 
E s t e i n d i v i d u o m a n i f e s t ó que a l es-
t a r a b r i e n d o l a p u e r t a de l a c a l l e de 
s u d o m i c i l i o s i n t i ó t r e s ó c u a t r o dis-
p a r o s á s u e s p a l d a , p o r c u y o m o t i v o 
se a p r e s u r ó á e n t r a r en l a c a s a . U n a 
vez d e n t r o se mint ió u n f u e r t e d o l o r 
en e l h o m b r o , y a l q u i t a r s e l a c a m i s a 
c a y ó u n p r o y e c t i l de a r m a de f u e g i 
y v i ó que e s t a b a l e s i onado , por lo 
que se d i r i g i ó a l H o s p i t a l y a c i tado , 
e n c o m p a ñ í a de s u a m i g o M a r c e l i n o 
B a r r e t o , 
E l l e s i o n a d o i g n o r a q u i é n f u é el 
a u t o r de los d i s p a r o s . 
E l v i g i l a n t e de p o l i e í a n ú m e r o 3162 
p u d o a v e r i g u a r que el l e s i o n a d o V a l -
d é s y u n t a l F u n d o r a h a b í a n t a ñ i d o 
u n d i s g u s t o p o r c u e n t a d e l j u e g o , y 
que el a u t o r de los d i s p a r o s lo h a b í a 
s ido el c i tado F u n d o r a . 
D e t e n i d o el ffetuWElo, di.io n o m b r a r -
se, . .Gui l l ermo V i v ó y F u n d o r a , v e c i -
no do F a c t o r í a 74. s i endo pues to d 
d i s p o s i c i ó n d e l Si". J u e z de g u a r d - a , 
q u i e n d e s p u é s d e i n s t r u i r l e de ca'-go 
l o . r e m i t i ó a l v i v a c . 
S U I C I D I O 
A n o c h e , u n i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n -
c a , que v i a j a b a en el v a p o r " G u a n a -
b a c o a , " que hace sus v i a j e s entre e l 
mue l l e de L u z y R e g l a , se a r r o j ó a l 
m a r , perec iendo ahogado. 
P o r m á s gestiones que se h i c i e r o n p a -
r a poder lo s a l v a r , no se l o g r ó . 
L a p o l i c í a del P u e r t o d i ó c u e n t a de 
este hecho a l j u z g a d o de g u a r d i a . 
P R O C E S A D O 
E l negro j a m a i q u i n o J a m e s C o k , de-
ten ido hace noches p o r l a p o l i c í a S e c r e -
t a a l s o r p r e n d e r l o c o m p r a n d o c á p s u l a s 
por la que se rifaba una cadena de oro 
con su dije. 
E l detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la Sección Tercera. 
PERIODICOS 
"La Moderna Poesía" acaba de recibir 
nuevas remesas de periódicos y se ven-
den mucho los números de "Mundo Grá-
fico," "Nuevo Mundo," "Los Sucesos," 
"Cuento Semanal," " E l Toreo," "Hojas 
Selectas," "Mundial" y "La Actualidad." 
Hay además las Modas del próximo ve-
rano, que traen figuras muy interesantes. 
E l papel de moda para cartas tiene 
gran calidad porque es una especialidad 
muy elegante. 
A LA REPUBLICA DE PARAGUAY 
Llora, llora Urataú 
en las ramas del yatay; 
ya no existe el Paraguay 
donde nací como tú. 
Llora, llora Urataú. 
Ahí tenéis una hermosa muestra de lo 
que el laureado poeta Rubén Darío, de 
todos conocido, escribe en el Mundial, re-
cibido hoy. Que es una revista magnífi-
ca nadie lo duda. No menos se puede es-
perar de las firmas que la componen. 
Librería Cervantes, de Ricardo Ve-
loso, Galiano número 62. 
T E L E F O N O A-4958. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, día primero de Junio, grian 
novena al Sagrado Corazón & las ocho a. 
m. Predicará el P. Director del Apostola-
do. A l Analizar la misa se repartirán her-
mosas medallas de plata el día primero. 
E l triduo solemne se celebrará á las ne-
te y tres cuartos de la noche, predicando el 
P. Arbeloa, los días 11, 12 y U . 
Día 14, festividad del Sagrado Corazón, 
á las siete comunión general del Aposí.oia-
do, y á las ocho y media, misa con orquesta 
y sermón por el P. Alonso, S. J . 
Dos p. m. Hora Santa. 
Tres p. m. Consagración de los niños al 
Corazón de Jesús . 
Siete y media p. m. Proces ión por los 
claustros del Colegio. 
6250 8-30 




Compañía vienesa de ópera-cómica y 
opereta. 
La ópera cómica en tres actos Gas-
par o ne. 
A las ocho y media. 
Albisu.— 1 
Compañía ele zarzuela y comedia de 
Prudencia Grifell. 
Función por tandas. 
A las 8: ÍTZ Principé Casto. 
A las 9: L a Patrona del Regimiento. 
A las 10: E l fresco de Goya. 
Teatro Marti.—-
' Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función per tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un acto Pepe el liberal. 
A las 9: Tanda doble. Estreno del 
entremés E l ú l t imo capitulo, y L a s 
SaI^N T l i R I N . — 
Cine y Compañía de zarzuela y co-
medio. 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y el entre-
més Pérez cayó en la ella. 
A las 9: Dos películas y el juguete 
cómico E n la tea. 
A las 10: Dos películas y el juguete 
cómico Malditos demonios. 
Cine Norma. '— Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matine es los 
domingos. , 
DIA 30 DE MAYO 1 
Este mes está consagrado á la Vir-
gen ..Santísima. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Monse-
rrate. 
Santos Fernando III , rey de Espa-
ña, confesor; Félix I, papa, Gabino y 
Palatino, mártires; santa Emelia, ma-
dre de San Rasidio el Magno. 
San Fernando, rey de España. Nues-
tro Santo, modelo de príncipes cristia-
nos, fué hijo de don Alonso el Nono, 
rey de León y de doña Berenguela, 
ivina de Castilla. Desde niño dió Fer-
nando claros indicios de su futura san-
tidad ; tanto que observándolo San 
Juan de Mata, fundador de 'la Ordon 
de la Santísima Trinidad, á tiempo que 
pasaba por Burgos, y siendo aun Fer-
nando de pocos años, habiendo echado 
s-u bendición á todos los demás infan-
tes, hijos del rey don Alonso, en lle-
gando á Fernando se paró, y con es-
píritu profético le pronosticó las ma-
yores felicidades. 
San Fernando supo juntar la sobe-
ranía del trono con la ihumildad ver-
daderamente cristiana, haciendo ho-
nor á las máximas del Santo Evange-
lio sin dejar su mejestad. Era el roy, 
*itl dispatri, ei hoi^rre más sabio de su 
reino, el más experimentado y el m.is. 
 i l  ca , A ¿ viveza Je su fe corres. 
h a ^ J ^ ^ ^ T ^ ¿ ^ ^ pendía el ardor de su religión. En el 
l a S e c c i ó n Segunda, señalándose 500 i TT f. „ ^ ™ ; A n á . T ^ n c H s t o v 
Parroquia del Espíritu Santo 
Fiesta el 2 de Junio á. la Sant ís ima T r i -
nidad. A las siete y media, comunión ge-
neral, á las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón. Su Divina Majestad es-
tará expuesta durante la misa, y al fin de 
ella. Reserva y Bendlci6n. 
6179 4-28 
C O M U M C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
G R A N B A I L E D E P E N S I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
esta Sección, se anuncia por este modio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, que el domingo día dos de Junio próxi-
mo se celebrara en los salones de est»; Cen-
tro un gran baile de PENSION, para desti-
nar «u producto líquido al "FONDO E S P E -
C I A L " que acordó crear la ú l t ima Junta 
General celebrada. 
Como se persigue un fln altruista y hu-
manitario, se ruega á loa señores socios y 
á sus familiares tengan la bondad de pres-
tar su generoso concurso al referido baile. 
Será, necesaria la presentación del recibo 
del corriente mes á la Comisión de puerta*. 
Las puertas se abrirán á las ocho, y el 
baile comenzará á las nueve. . 
Precios de los billetes: Famil iar , $1-50, 
y personal | l -00. 
NO S E DAN I N V I T A C I O N E S . 
Habana 27 de Mayo de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Alberto Rodríguez . 
G. 6-28 
G L I N I C I I 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
D e n t a d i L a s de p u e n t e e n t o d a s s u s 
f o r m a s . 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
tlavana Dry Dock Company 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e 
d e l a H a b a n a 
Los señores Accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escrito-Mo 
de la misma, calle de Cuba núm. 51, oukl-
quicr día hftbll entre 12 y 3 de la tardo. 4 
partir del día primero de Junto pr''>xi'no, 
para cobrar el dividendo trimestral núm. 52 
de 2 por ciento en oro americano. 
Habana, Majw 28 de 1912. 
Claudio O. Mendosa, 
Secrot.irlo. 
C 1901 lt-29 3d-30 
C E N T R O B A L E A R 
P R A D O 115, A L T O S 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de los art ículos 73 y 74 y ¡os 
sigruientes del capítulo X V I I del Reurla-
mento General, tengro el honor d? citar A 
los señores asociados para la Junta :¡ene-
ral ordinaria que tendrá, efecto en los sa-
lones del Centro, á, las dos de la larde del 
próximo domlngro ,dla 2 de Junio. 
Lo que se publica para greneral conoci-
miento de los señores asociados, rogándoles 
su puntual asistencia.. 
Habana, 28 de Mayo de 1912. 
E l Secretario. 
Juan Torrea Guumc-Ii. 
C 1890 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 Mv. 1 
pesos de f i a n z a p a r a poder gozar de li 
b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
D E T E N I D O 
E l negro J o s é H e r r e r o fué detenido 
a y e r p o r l a p o l i c í a y puesto á disposi-
c i ó n de l j u z g a d o de M a r i a n a o , p o r su-
p o n é r s e l e h a b e r per tenec ido á la parti-
d a de l c a b e c i l l a A z c o n a , que se a l z ó en 
C u a t r o C a m i n o s de F a l c ó n . 
amor y tierna devocifoi á Jesucristo y 
á la Reina de los Angeles, fué singula-
rísimo. Correspondían á e«tas todas 
las demás virtudes. Su caridad no te-
nía límites. Fundó muchos hospitales, 
casas de refugio y de misericordia. En 
los pleitos de los «pobres era su aboga-
do y en las necesidades su padre. 
En fin. este gran Santo, esclarecido 
en virtudes, dejando el reino de la tie-
rra, voló á gozar del eterno el dia 30 D E N U N C I A D E E S T A F A 
P e d r o B a u z á y R i v a s . vecino de Ga- de Mayo de 1252. 
l i a n o 175, d e n u n c i ó e n l a T e r c e r a E s - i Fiestas el Viernes 
t a c i ó n de P o l i c í a , h a b e r s ido estafado Misas Solemnes; en la Catedral y 
p o r e l b lanco V i c e n t e A l v a r e z Mingon, demás iglesias las de costumbre, 
en l a s u m a de 90 pesos, y p o r doña Isa- Corte de María.—Dia 30. —Corres-
bel C h a c ó n , e n l a de 63 pesos oro, por | fofa visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Fe-muebles que Iís a r r o n d ó y los cuales 
h a n vendido . 
E s t a denaneia f r i só a l j u z g a d o de 
g u a r d i a . 
R I F E R O D E T E N I D O 
E l teniente J u l i á n D o m í n g u e z , a u x i -
l i ado de l v i g i l a n t e 685, M a n u e l G a r c í a , 
a r r e s t ó á J u l i á n V a l J.és R j U ñ o , vec ino I 
de l a cal le de V a p o r n ú m e r o 5. o c u p á n - 1 
d o l é u n a l i s t a de n ú m e r o s de l 1 a l 100,1 
lipe. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día primero de Junio & las ocho y me-
dia a. m., se bendecirá, el nuevo altar de-
dicado A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zdn; con tal motivo habrá, mina solemne y 
voc»s y sermón por el B. P. Abascal. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
E l Párroco y 1.a Camarem. 
6961 , S-2S 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojee y joyería francesa aM» no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 3, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
dt- 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Ñ o compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H A B A X A . - A N G E L E S X . 0 . 
C 1680 H7. 1 
5928 26-2? My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
de Francés , Ing l é s y Contabilidad comer-
cial: da lecciones de dichas asignaturas 
empleando medios rápidos, sencillos y ¡jr.lc-
tlcos. Al alumno que lo desée, se le da-
rán gratuitamente iocclones de Esperanto. 
Escr ibir: A. Cruz, Sol 72, Altos. 
6156 8-28 
PROFESOR DE INGLES 
A. AagoBtun Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días,, menos los 
sábados, un centén al mes. San Mtsruel 4«. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Las nuevas cTaaes principiaran 
el día l», de Junio. 5844 13-19 My. 
F R E N T E A L A COVADONGA. E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases do I n g l í s 
á precios módicos, be alquilan habitacio-
nes con bailo frío 6 callente, ducha y luz 
e!«ctrlca. 6544 26-12 My. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación paia 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Administración. '3. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
feeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y i domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garas-
tía á eat is facción. Telf. A-4665. García. 
6084 8-35 
S R T A . E L E N A R O D R I G l UZ 
Profenora titular de corte Slatema Martí. 
Da clases á domicilio de corte, cosuira, 
sombreros, corsets y bordados á la ahtlStM, 
por un módico precio. 
Sol liTS.—Teléfono A-34¿0. 
5451 26-10 My. 
S E COMPRAN L I B R O S 
métodos y papeles de mús ica; también so 
venden y alquilan; c a t á l o g o s gratis. Calle 
de Acosta núm. 54, l ibrería. Habana-
6232 8-29 
C A R T A S D E F I A N Z A . U E C I B O S l 'ARA 
mes en fondo, Impresos para demandas, 
Impresos para partes diarlos. Rótu lo s pa-
ra casas y habitaciones vacías , á >!0 cts. 
docena. Obispo 86, l ibrería. 
6155 4-28 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E CA-
sas y habitaciones, con tablas de alquile-
res liquidados, á 20 cts. talón, 6 seis por 
un peso. Obispo 86, l ibrería. 
6109 4-26 
mmm Í m í i m i i a 
BALSAMO A D M I R A I I L E 
del doctor Iturrioz. Pars. toda clase de 
dolorts reumát icos , depositado en la Dro-
guer ía " L a Reunión," de José Sarrá, Te-
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: $1-00 
plata. 4304 alt. 13-16 Ab. 
HOTELES Y PONGAS 
El mejor lugar en Un montanas en los Es-
tados Unidos para posar temporadas. 
Hotel W A W O N D A , 
L I B E R T Y , N U E V A Y O R K , U. S. 
E S T E popular Hotel situado ft 120 millas 
de la Ciudad de Nueva York, putde aco-
modar A JiO huéspedes: 2000 pies «obre el 
nivel del mar. Vista magnifica desde to-
das las ventanas. No hay clima mejor ni 
mAs beneficioso en el mundo, para loa ora-
dores, cantantes y para las penónos que 
buscan salud y reposo. Tiene todos los ade-
lantos modernos. Habitaciones solas ó 
dobles, con baño ó sin él. COCINA KX-
« KI.KNTE. Música y todas diversiones. 
Precio» moderados. He habla Español. 
W A R N E R & A D A M S , Propietarios. 
PIDA P R O S P E C T O . 
1880 alt. 8-28 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
i e l p o r t e r o . A . 
| COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N ^ -
rc> en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Informes: Clenfueges 
núm. G0, antiguo de 8 á 11. hora flja. 
1 651* 26-11 My, 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A -
recién llegada de España, con Due-
ña y abundante leche; informarán en Mo-
rro núm. 13, moderno. 
6252 ^-30 
DW J O V E N D E 20 AÑOS, A C T I V O Y c o -
nocedor del comercio, desea entrar de auxi-
liar de a lgún representante de casa ex.-* 
tranjera ó cosa por el estilo; también cn-f 
tiende algo de drogas. Informes: S. García, 
San Nicolás núm. 191, altos. 
6249 ' <-20 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D K - V 
colocarse de criado de mano en casa par-
ticular 6 de comercio, ó de portero, con re-
ferencias de las casas en donde ha servicio; 
tiene buen carácter y es trabajador y de-
cente. Manrique núm. 119, antiguo. 
6248 - i - ^ 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A AQUI 
y en Méjico, solicita colocarse de cr iad» 
de mano en casa de corta familia, tenien-
do quien dé Informes de ella. Calle 21 
núm. 196, entre 12 y 14, Vedado. 
6247 
l 'N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O ' 
de España, desea colocarse; sabe el Inglés 
y el italiano; su profes ión es maquinista; 
darán razón en la calle de Santa Catalina 
y Armas, Je sús del Monte, Ginés Zamora, 
Víbora. 6246 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I * 
tan colocarse de criadas de mano, teniendo 
quien las garantice; una no se coloca me-
nos de 3 centenes. Vives núm. 155, an-
tiguo. 6244 4-30 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MA-
no, durmiendo en su casa, solicita. coloca-
ción una peninsulat con referencias; Ha-
bana núm. 119. 6243 4-30 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O OESPAf?01» 
de mediana edad, con buenas referenciasi, 
Monserrate 2. 6269 4-30 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. TI . 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso; tiene todo é l 
personal que usted necesite. 
6268 8-30 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A A M E -
rlcana, que hable español , sea cariñosa con 
los niños y traiga muy buenas recomenda.-
clones; es para el Vedado. Informan en 
Prado 68. 6267 4-30; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe coser á mano 
y 4 máquina y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana, si para Güines 
mejor; Animas núm. 28, antiguo. 
6262 4-30 
S E O F R E C E N DOS C R I A D A S D E MLVS* 
buena moralidad, peninsulares. Sueldo trta 
centenes; informes. Palacio Carneado, cuar-
to núm. 11, Calzada, Vedado. 
6261 4-30 
P A R A E L S E R V I C I O D E UN M A T K I M O -
nio, se solicita una cocinera de mediana 
edad que sea formal y duerma en el aco-
modo; sueldo tres centenes; calle J núm. 
11, antiguo. Vedado. 6200 4-30,. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
son buenas recomendaciones; se garantiza 
ser mecánico y con mucha p r á c t i c a í-"an 
Lázaro 256, antiguo, á todas horas. 
6269 0-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N ^ U -
lar; sueldo tres centenes y ropa limpia; 
Calzada núm. 78 A, Vedado. 
6258 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadorai 
sabe cumplir y tiene buenas referencias; 
informes: Infanta núm. 46, bodega. 
6257 © > U 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criandera, de cuatro meses, con 
buena y abundante leche; tiene quien l a 
recomlend; informes: Carmen núm. 6. 
6256 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-' 
locarse de criada do mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reoo* 
mlende; in formarán: Je&ús María núm. 77, 
antiguo, altos. 6255 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N F , ' : . \ 
peninsular; sabe cocinar á la criolla y 4 
la española y tiene buenas referencias; fn* 
formarán en Monte núm. 38, antiguo. 
6273 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
nlnsulur, de triada de mano; sabe cumptfV 
con su obl igac ión y da referencias; Salud 
núm. 16, alto.s. 6272 4-30 
D K S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T B > 
ra, una criandera peninsular, con buena y 
abundante leche; tiene buenas ré ferencUa; 
informes: Oquendo núm. 9, moderno. . , 
H71 4-30 
C O C I N E R O O C O C I N E R A D E COLOR. FI3 
solicita uno bueno en Reina núm. 96, ba-
jo»; el no sabe cocinar bien que no se 
presente. 6270 4-30 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA D L A N ' A 
para limpiar habitaciones, para un matri-
monio sin niños, que sepa coser y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calle 11 núm. 150, entra 
J y K , Vedado. 6275 4-30 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A VVO 
que sepa su obl igación y presento buen xa 
referencias. Calle 11 núm. 45, entre 10 y 
12. Vedado. -6224 ••1-29 
se ofrkct: üN ckofesor para d.ar 
clases nocturnas en un colegio. Dirigirle & 
Ram^n Díaz, Monto y Prado. 
6220 1-29 
UNA J O V K N P E N I N S C L A U DESrfA CO-
locarse de manejadora; es cumplida en ^us 
obligaciones y tiene quien la garauti'ie. 
Estre l la núm. 24, antiguo. 
6219 1-2) -
D E S E A C O L O C A K S K UNA NIÑA l)V jj 
años de edad, peninsular, de manejadora 6 
para acompañar una señora; que sea casa 
de moralidad; su domicilio: Espada núm. 22, 
moderno. 6218 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COOJ-» 
ñera y repostera peninsular; no se coloca 
menos de tres ó cuatro centenes; tiene »iiuy 
buenas referencias do donde ha estado; di-
rigirse á O'Reilly núm. 23, altos. 
6217 4 .ní 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante l-cho, 
de cuatro meses, sin Inconveniente en ir al 
campo: tiene bu n iña que puede verse \ to-
das horas en Animas núm. 173, B. 
M U - 4-29 
D K S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol de criado de mano 6 portero; tiene but-
naa referencias; para informes: dlrlgli-*»» 4 
Animas núm. 161. 6213 4-29 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SEN'ORA DH 
mediana edad de criada de mano ó mare-
jadora. y una esñor i ta hija de ella; infor-
mes en Teniente Rey núm. 20. 
6212 4-20 
S E S O L I C I T A UNA T R I A D A D E MANO 
para ayudar en los quehaceres de la cn^a; 
ha de saber coser y traer referencias do 
donde ha servido; sueldo tres c e n t í n f s y 
ropa limpia y ropa de cama; Monte ?<56, 
antiguo. 6211 i - jo 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIN'SU-
lar, con buenas referencias, para atonde? 
á los quehaceres de la casa. Buen s'ieldo. 
Cuba núm. 29, altos, antiguo. 
6209 4.39 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos de la Habana. Para informas: pro-
greso núm. 12. 6208 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A S E R -
vicio de la casa. Ha de saber coser y pre-
sentará referencias. Vedado, calle 21 entre 
K y L . Dr. Núñez. 6207 '.-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D \ D E 
mano peninsular; preHere dormir füora dé 
la colocación; tiene personas que la ga-
ranticen. Informes: Egido 20, anticuo 
1 « A i - . 4-21 
12 diaiuu I7E L A MARUT^L-'^BdiciÓD de la mañana—Mayo 30 de 1912. 
LA LEYENDA DE " L A SOMBRA QUE L L O R A " 
(concluye) 
—; Señora de mi alma! Todavía no 
Se hubo hecho obscuro, cuando la tor-
menta, escondida seguramente tras 
aquel monte, se presentó violenta. 
¡Virgen del Carmen! ¡Qué noehe! 
Nunca de ella me olvidaré. Pronto es-
tuvo todo el pueblo en la costa, acruan-
tando el -viento y la lluvia, que, furio-
sa, azotaba los rostros. Desde allí, llo-
rando unos, gritando otros, y desespe-
rándose los más. contemplaban la tor-
menta. E r a lo único que podían haeer. 
E l socorrer á los que en el mar esta-
ban era imposible, tan imposible como 
el que ellos se salvaran; unos no tenían 
elementos de socorro; los otros no los 
poseían de defensa... Este mar, se-
ñora, es terrible. Así es que ni uno só-
lo de los 'que en aquella maldita tarde 
salieron, volvió á su hogar.. . L a mu-
jer que con sus palabras tuvo la culna 
de todo, desapareció. Cuando ya nadie 
acordábase del daño que con sus pala-
bras hiciera, un día apareció su som-
bra dando gemidos, que se percibían 
elaramente, por estas orillas. Su ana-
rición fué precursora de una terrible 
tempestad, que causó también buen 
número de víctimas. Desde entonces, 
y' como si nuisiera en algo remediar 
el mal que hizo, cada vez que algún 
nnovo temporal se avecina, se apare?e 
m sombra dando lamentos y llorando. 
1 —Pero. . . ¿esa sombra •que llora, 
cómo es? ¿De qué manera aparece? 
¿Se la ha visto hoy? 
—Sí, señora, hoy mismo. 'Es como 
Tjna nube, muy densa y muy negra. A 
veces, esta nube desciende tanto, que 
toca la tierra. O tras veces, en cambio, 
so remonta hasta el cielo. Poco después 
de aparecer, sin que nunca se sepa por 
dónde, se empiezan á oir sus lamentos, 
süs sollozos.. , 
Xos separamos. Y a , sin la compañía 
de la vieja, eché á andar. No sé por 
qué ni aún hoy acierto á explicarme 
de ello la causa, aquel sencillo relato 
me intimidó tanto. Lo cierto es que en 
mi imaginación quedaron perfectamen-
te grabadas todas sus palabras, todas 
sus frases, la historia entera. Y en el 
soliloquio que cerebralmente mantuve, 
me hacía esta pregunta: ¿Será verdad 
lo de la aparición de la sombra que 
llora? No. Respondíame con gran 
acento de convicción. Y para dar ma-
yor robustez á este vocablo negativo, 
pensaba, ya con las ideas sin discipli-
na, que ni los muertos resucitan ni los 
vivos se asemejan á sombras. E n esto 
llegué á mi casa, que se encontraba co-
mo colgada de la cresta del monte más 
alto y en sitio desde el que, perfecta-
mente, se vislumbraba el mar en toda 
su amplitud. Instantes antes de entrar 
en ella ya hirió mis ojos un relámpago. 
Todavía no había traspuesto el dintel 
de la puerta, cuando comenzaron á 
caer unas gotas grandes, grandes, que 
diríase eran lanzadas con violencia. 
E n la terraza, desde la que se domi-
naba el cielo y el mar. hasta aquella 
línea en que ambos confundíanse, vi 
cómo se desencacienaba la tormenta, 
que fué una de las que más asolaron 
la comarca por aquellas tiemipos. y de 
las ique más desgracias causaron entre 
los pescadores. 
Me recluí tras los cristales de. uno 
de los miradores. Mientras los ojos en-
tr?teníanse con la maravilla que la 
Naturaleza me ofrecía, la imaginación, 
sin yo quererlo, fué ̂ á rememorar las 
palabras de la vieja. E n esto hallába-
me, cuando, de una ^ube más negra-
y más densa que las demás, oí salían, 
primero muy tenues, y luego más per-
ceptibles, lamentos y sollozos y que po-
co á poco esta nube iba tomando el 
contorno de la sombra de una mujer. 
Intimidada, y no creyendo aún que 
fuera realidad, me llevé las manos á 
los ojos y aun cuando con ella los res-
tregué seguí viendo á la sombra que 
llora, que, instantes daspués, pasó ro-
zando los cristales, tras los que me en-
contraba. . . 
angei.es V I C E N T E . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o c i -
nero para casa particular 6 de comercio; 
es honrado y trabajador y tiene referen-
cias; Campanario 107, antiguo, bajos. 
6176 t-2S 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desee colocarse de criandera con muy bue-
na leche y abundante; informan; Hotel 
Oriente, Oficios núm. 50. 
6175 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA. E N 
casa de moralidad; ei no es asi 'jue no se 
presenten; no tiene inconveniente en Ir al 
extranjero; tiene referencias; cali 11 núm. 
27, Vedado. 61«7 4-28 
D E C R I A D A D E MANO O D E MAÑgS-
jadora nolicita colocacifin una joven penin-
sular; tiene quien la garantice y gana 3 
centenes. Monte núm. 12 A, cuarto 45. 
6186 t-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para manejadora, teniendo qulf-n 
responda por ella; puede ir al campo. Btir-
naza núm. 43. 6204 1-29 
; S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E P A 
bu obl igac ión; sueldo tres centenes y ropa 
limpia. L í n e a núm. 70, Vedado. 
-•6201 4-29 
I'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l«carse de criada de mano para corta fa-
milia 6 para el servicio de un matrimonio; 
entiende un poco de cocina; en Infanta 27 
responden por su conducto. 
6200 * . 1-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta colocarse en casa de comercio d di fa-
milia, teniendo quien la garantice. Amis-
tad núm. 118. 6190 1-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
t á colocación en casa de fajnilia; Kabe tu 
oficio á la francesa, e spaño la y oriolla y 
tiene referencias; gana 4 centenes. Cien-
fuegos núm. 16, tercer piso. 
-6189 1-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abundaMo le-
che, de mes y medio; también va al cam-
po. Reina núm. 143, antiguo. 
6229 4-39 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano; ha de ser limpia y traba-
jadora, p a g á n d o s e l e buen sueldo y lavado 
de ropa. San R a m ó n núm. 28, antiguo, en-
tre Romay y San Joaquín. 
6222 4-29 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo recomiende; informan en Aguiar v E m -
pedrado, puesto de frutas. 
6241 4-39 
UNA J O V E N P K X I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de «na-
no; tiene quien la garantice; Villegas 124, 
antiguo. 6226 4-29 
í UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
M de cocinera; sabe cumplir con su obllg.i-
d ó n ; informan en Inquisidor núm. 1.6, en-
tresuelo, altos del café de Puerto Rico, 
cuarto núm. 2. ' 6223 1- Í9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, bien sea junto ó separado; sin 
Inconveniente «n salir al campo; para in-
formes en la calle Progreso núm. 12, 
6227. l-:9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
nlnsular para limpieza de habitaciones, 
criada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas referencias; va fuera de la Habana; in-
forman en Industria núm. 41. 
6236 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
peninsular de 15 á, 16 aflos, para criado de 
mano; sabe cumplir con su obllga^lin y 
tiene buenas referencias; Informarla en 
San Lázaro núm. 275, moderno. 56235 4-29 
U N M E C A N I C O 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
A C R E D I T A D A , D E I N G E N I O O C O M E R -
CIO. H A B L A I N G L E S Y E S P A Ñ O L P U E -
D E D I S P O N E R D E M I L PESOS. DIRCJAN 
L A C O R E S P O N D E N C I A A J O A Q U I N A L -
V A R E S , D I A R I O D E L A MARINA. 
6164 13-28 My. 
- D E C R I A D A D E MANO O D E MAN.̂ .TA-
dora solicita co locac ión una joven nen'.n-
Bular con buenas referencias. Lampari l la 
núm. 84. 6161 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criadk de cuartos ó de mano, 
teniendo quien la garantice. Florida n ú -
mero 28. 6158 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de corta familia; no se 
cploca menos de tres centenes: darán en 
Reina núm. 147, antiguo, en la sala, el 
encargado. 6154 4-2S 
P E S O L I C I T A CNA C R I A D A J O V E N P A -
r a todos los quehaceres de una casa ha-
bitada por un matrimonio sin famil ia 
Gertrudis núm. 33, Víbora. 
6152 4-28 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E MJS-
dlana edad, peninsular, que duerma en la 
casa y ayude en algunos quehaceres. Obra-
pía nííms. 100 y 102, altos. 6151 4.2g 
UNA SEÑORA Y UN J O V E N P E N I N S U -
lares, desean colocarse; ella de criandera, y 
él de criado de mano; tienen quien los re-
comiende; informes San Ignacio 7-1 6146 ' A ,o 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
cita colocación á leche entera, de dos me-
•es. buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. San Nico lás núm. 238. 
6145 .4.«s 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado en familia formal; sabe 
bu obl igación, no se coloca menos de 4 
centenes; da Informes; razón: Animas n ú -
mero 77, por Blanco, accesoria. 
CÍ14 1-23 
S O L I C I T O UNA C A S I T A CON UNA O DOS 
habitaciones y con todo el servicio en Je -
sús del Monte, de la Iglesia para ¡a Víbo-
ra. También se solicitan 2 habitaciones a l -
tas con todo el servicio para un matrimo-
nio; se desean por el barrio del Angel. I n -
formarán en Prado núm. 40, bajos. 
6150 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien responda por ella. 
Lampari l la núm. 53, altos. 
6143 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejar un niño, e s t á acostumbrada 
á manejar y es car iñosa con los :;l,1os; 
dir í janse á 15 y 8, Vedado. 
6134 • 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, portero, camare-
ro ó trabajo a n á l o g o ; también entiende de 
bodega y tiene buenas referencias; infor-
man Be lascoa ín y Concordia, E l F é n i x , ca-
sa de cambio. 6132 4-28 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
sea colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella; sueldo: 8 cen-
tenes y ropa limpia. Habana núm. 169. 
6129 4-28 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sea formal y tenga referencias, en Je -
sús del Monte núm. 500, antiguo. 
6128 4-28 
SK S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la limpieza de una barbería. Salón New 
York, Prado 108, contiguo al Anón. 
6125 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse para criad* de mano; me-
nos de tres centenes no se coloca; infor-
marán San Pedro núm. 20. 
6124 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano 6 manejadora 
ó para a c o m p a ñ a r una señora sola; sr<.he 
cumplir con su obl lgc ión y tiene buenas 
referencias. San Miguel 270, moderno. 
6122 4-28 
T E M E D O R B E L I B R 9 S 
Se «frece para tsAa ol&se de tru¿>«'>«« dv 
•oatabilldad. L l e r a Ubres en heras deaeeM-
padaa. Hace balanoee, itquádac iones, «t¿. 
Gerracio 106, antiguo, é 99, moderno. 
A 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bonifacio García Gamiz, con muchos a ñ o s 
en la Isla. O'Reilly 79, casa de Modas. 
6120 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad, que entienda bas-
tante de niño chiquito y que traiga ouonas 
referencias. T u l l p n á 21 A, Cerro. 
6119 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento ó casa par-
ticular; no duerme en el acomodo ni va por 
tarjeta; razón: F a c t o r í a núm. L 
6118 . 4-28 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N DOS P E N I N -
sulares, una de criada de mano y de ma-
nejadora • la otra, ambas con refereocias; 
son cumplidas en sus obligaciones y no >ra-
nan menos de tres centenes cada una. F a c -
toría núm. 76. 6121 4-28 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para casa particular, fonda ó a l m a o é n ; es 
práct ico y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
cocina á la españo la , criolla y francesa; 
dirigirse á Egido núm. 18, frutería . 
6178 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
fina para el cuidado de una señora ó ma-
nejar una niña de 4 años para arr iba; tie-
ne muy buenos informes y sabe trabajar 
de todo un poco y es muy fina; in formarán 
en Monserrate núm. 131, antiguo. 
6174 * 4-28 
S E S O L I C I T A 
para casa de familia, una criada que ade-
m á s de hacer el aseo y limpieza de la.? na-
bitaciones, sepa también coser. E s necesa-
rio que presente buenas referencias. L i -
nea y 12, "Vil la Dominica," Vedado. 
6185 v 5-28 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V Illa ver de y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-S84S. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas partlcujares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
6189 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano, una prefiere para 
corta familia y la otra entiende de cocina; 
saben bien sus obligaciones y tienen qnton 
las recomiende; informarán Inquisidor 29. 
6173 • 4-28 
S E R A F I N A R E Y D E S E A S A B E R EL PA^ 
radero de su hermano Manuel Rey Gil , 
suplicando á quien pueda darle Informes Its 
dirija á la calle 2 y 23, Vedado. 
6170 4-28 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E s -
paña, desea colocarse de criado, ayudante 
de cochero 6 de chauffeur ó en tienda de 
v í v e r e s ; tiene buenas referencias: puede 
verse á todas horas en Neptuno 261, anti-
guo, cuarto núm. 4. 6184 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano; una costurera que sapa cortar y 
coser bien, y también una muchachita de 
13 á 16 años. Buen sueldo y tres de fa-
milia. Se desean referencias. Adolfo Cas-
tillo 11, esquina á Martí, Te lé fono 7172, 
Marianao. 6117 lt-27 3d-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; sabe Cii-n-
pllr con su ob l igac ión; informes en San Lá-
zaro 295. 6099 4-26 
C R I A D A Y C O S T U R E R A . U N A J O V K N 
peninsular desea colocarse de criada de 
mano; entiende de costura y sabe peinar y 
tiene buenas referencias. Informan en es-
ta R e d a c c i ó n . Dir ig irse a l Conserje. 
G 4-26 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
ta comida y habi tac ión alta á cambio de 
dos horas de clase diaria. San Miguel r.úin. 122, moderno. 8098 8-26 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O PEIN'IN-
sular, práct ico en el servicio, con buenas 
referencias. Acoata núm. 22, esquina á 
Cuba, dan razón. 6116 4-26 
S E S O L I C I T A N 
Dos criadas peninsulares de morali-
dad. Palacio de Carneado, cuarto nú-
mero 11, Vedado. 
C 1879 4-26 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano; es formal y tiene re-
comendac ión de donde ha servido. San Lá-
zaro núm. 293, bodega. 
6091 4-26 
MODISTA MADRILEÑA, S O L I C I T A CA3A 
particular para trabajar; sabe su obliga-
c ión; no quiere calle; y un señor de media-
na edad, desea cargo de criado, portero ó 
cosa aná loga , prefiriendo con médico 6 abo-
gado solo. San Ignacio 74, habitac ión r ú -
merb 12. 6092 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación á leche entera, de ocho me-
ses, teniendo quien responda por ella. Onr-men núm. 6. 6088 4-2G 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, de 
cuatro meses, con abundante leche, recono-
cida por el doctor Tremols. Informes en 
A y e s t e r á n y Maloja, tonelería . 
6106 4-26 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O Y M E -
canógrafo , er I n g l é s y Españo l ; que sea rá-
pido y exacto. (Ambos sexos.) Dirigirse, 
enviando referencias, al apartado núm. 654. 
6112 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse 4 » manejadora ó criada de mano; 
tiene referencias, es car iñosa con los nlflóÉ 
y sabe eu o b l i g a c i ó n ; informes: Corraies 
n ú m . 50, antiguo. 6095 4-26 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA 
casa que tenga uno ó dos hornos, á propó-
sito para la industria de Panader ía y Dul-
cería . Dir í janse por escrlte ó personalmen-
te á la calle B núm. 1, letra A, Vedado. 
6102 S-2C 
EN LUZ NUM. 3, T E R C E R PISO, SE SO-
liclta una cocinera para un matrimonio y 
que ayude á los quehaceres de la casa y 
duerma en el acomodo; sueldo: tres cento-
nes y ropa limpia. 6058 8-25 
UNA S E S O R A D E L PAIS , D E M E D I A N A 
edad, decente, se ofrece para acompañar á 
una señora, servicio de matrimonio y re-
pasar ropa, en casa de personas respeta-
bles. Compostela núm. 20, antiguo. 
6053 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven rec ién llegada con b u e n » y abun-
dante leche, para criar dos niño»; no tie-
ne pretensiones. Informes: San Rafael 37 
6072 5-25 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
¿lesea colocarse de criandera; tiene 19 año« 
de edad, primeriza y con una niña de cua-
tro meses, que puede verse. Informarán 
ea Monte núm. 190, moderno. 
5968 S-23 
G E N E R A L L E E NUM. 3, MARIANAO 
P a r a la temporada 6 por años, se alquila 
esta hermosa casa con todo el confort mo-
derno; la llave al fondo. Informan: ^rado 
n ú m . 34̂ - Te l é fono A-1693. 
5960 8-23 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma," antigua de Habana núm. 108, de 
F . F e r n á n d e z Castro. Te lé fono A-687B. E s -
ta acreditada agencia facilita en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
Dinero é Hipotecas 
TOMO 
Dinero desde >50 hasta $1,000 con bue-
nas g a r a n t í a s , del 2 al 8 por ciento anuai. y 
para hipotecas del 6 al 12 por ciento anual. 
L a k e . Prado 101, de 9 á 4. Te lé fono A-550ü. 
C 1889 4-28 
DOY 
Dinero sobre alquileres y muebles. D i -
nero en pagarés . Dinero en hipotecas con 
modicidad en precio y comis ión . L a k ' \ 
Prado núm. 101, de 9 á 4. Te lé fono A-5n00. 
C 1887 4-28 
D I N E R O 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad en San Pedro 
núm. 24, altos, A. Conde. 6183 4-2S I 
Con interés módico, sobre prenda?, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
T e l é f o n o número A-4775. 
5329 26-8 My. 
URIA S E Ñ O R I T A 
D E S E A E N C O N T R A R UNA C A S A D E MO-
R A L I D A D P A R A ACOMPAÑAR A UNA S E -
S O R A O SEÑORITA; S A B E C O S E R ; T I E -
N E QI IKN L A R E C O M I E N D E . D I R I G I R -
S E A B E L ASCO A I N NUM. 5. A N T I G U O , 
H A B I T A C I O N NUM. 4. 
GIS! 4-',s 
Venta de tincas 
y establecimientos 
V E N D O E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa bonita y fui-r-
te, de columnas, portal, gran sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina, cuartos 
de baño é inodoro y suelos de mosak-o. 
Pesos 3,500. Espejo, O'RelUy 47, de 3 ¡i Z. 
6276 4-30 
B O N I T A CASA V E N D O N U E V A E N C A -
Ue Zequeira cerca de Monte, con sala; sa-
leta, dos cuartos, patio, cocina, cuarto de 
baño é inodoro; suelos de mosaico y de 
azotea. J . Espejo, O'RelUy 4, de 3 "á 5. 
Doy $2,000 al 7 por ciento. 
6277 4-30 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros, en 
el centro de la Habana. Informa en Obispo 
núm. S9, el cantinero de " L a Habanera." 
No admito corredores. 
6254 4-30 
NEGOCIO BRILLiNTE 
Se vende una fonda y posada, con una 
venta de cincuenta pesos diarios; paga po-
co alquiler y tiene seis a ñ o s de contrato; 
puede practicar la venta el comprador; no 
admito corredores; informan en la casa de 
Alonso Menéndez, Inquisidor núms. 10 y 12. 
8193 4-29 
S E V E N D E UNA CASA E N L A O A L U S 
de Gervasio; dos ventanas, cuatro haelta-
ciones, saleta de comer al fondo, servicio 
sanitario. Renta 11 centenes. Precio $í.500. 
Informan: Campanario 89. antiguo, de 11 
4 1 y de 6 á 8. 6195 4-29 
S E V E N D E UNA CASA D E S O M E R C E -
los á Cárdenas, compuesta de sala, come-
dor, 314 y uno alto, en $4,500 y reconocer 
$170 de censo. Renta 7 centenes. Informan: 
Campanario 89, antiguo, de 11 á 1 y de 6 
á 8. 6196 4-20 
E S T R A D A P A L M A NUM. 109. S E V E N -
de este cómodo y elegante chalet, con 
seis habitaciones, cochera y demás ^P*;"" 
dencias. 6139 
V E N D O ÜN S O L A R CON 400 M E T R O S , 
libre de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, Luyanó; se admite parte de contado 
y el resto á plazos; informes: Luyanó 16r. 
Telé fono A-6707, de 2 á 5 p. m. 
6198 10-29 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y RAJO, 
en Concepción de la Val la . Renta once 
centenes; en $6,000 oro español . Habana 
número 83, de 8 á 10 a. m. 
6197 10-29 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S E N 
Malecón y en San Lázaro, de' alto y bajo, 
una grande y otra chica; informan San 
Lázaro 93, bajos, ó Te lé fono A-7325. 
6237 1-29 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALO TA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, £¡4, 
cocina, cuartos de baño é Inodoros, escalera 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. G a -
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
6234 4-29 
F R U T E R I A , S E V E N D E P O R NO PO-
derla atender su dueño; paga poco alquiler 
y se da barata; dan razón en la misara. 
Calzada del Cerro núm. 542, esquina & A r -
zobispo. 6205 4-29 
S E V E N D E N 
Dos hermosas casas de alto y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Habana; 
no tienen un año de fabricación y e s tán 
hechas á todo costo; sus departamentos 
tienen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por Í0 de 
fondo; Ubres de todo gravamen; tienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los %Jtos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños , dos patios, ins ta lac ión invisible, de 
Gas y Electricidad; no se admite interven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
6 arquitecto. Informan en el Vedado, ca-
lle B núm. 173. Te lé fono F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 16-28 Mv. 
V E N T A D E G A S A S 
E n esta ciudad, esquinas y centros y to-
das producen del 8 al 10 por ciento sobre 
el precio de venta, de 2,000, 3,000, •¡.OOO, 
6,000. 6,000, 7,000, 8,000 hasta 30,000 pesoy. 
Casas viejas para reediflear y solares de 
200 hasta 4,000 metros. Trato directo. Pr. 
Morell. Despacho de 10 á 3. Progreso n ú -
mero 26, bajos. 6166 8-28 
GANGA. UN C A F E Y F O N D A ENT L O 
más céntr ico de la ciudad, con t r a n v í a s pa-
ra todas partes, por cues t ión social. Venta 
$40; se da en $1,800. Urgente. Lake, P r a -
do núm. 101, de 9 á 4. Te lé fono A-o500. 
C 1886 4-23 
S E C E D E UN P A N T E O N Y S E V E N D E N 
libros y muebles. San Miguel núm. 50. 
6187 4-28 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A E N L A 
Calzada de J . del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza, sala, saleta, 4|4, servicio sa -
nitario, hermosa cocina, despensa y bañD y 
salón de comer; para más informes en J . 
del Monte núm. 74, su dueña. 
6101 13-26 
E N L A C E I B A , A C E R A E S T E D E L A 
Calzada Real, se vende en condiciones un 
buen terreno frente á la calle Bárrelo , cer-
ca del paradero del tranvía . Mide 34 me-
tros de frente por 45. Informa: B. Alva -
rez, Muralla 80. 6115 8-26 
T E R R E N O B A R A T O 
Calle Lawton casi esquina á San Franc i s -
co, Víbora, 10 por 40 metros. Tiene sus ci-
mientos, zapata y agua. Informes: Con-
cepción núm. 9, Víbora. 
610S 5-26 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13'6« x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Be l scoa ín nú-
mero 35. moderno. 
5021 26-2 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt, en el Cerro. 
Calle l». entre San Quintín y San Gabriel; 
uno hace esquina, y mideii 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
6248 26-7 My 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. KODERHO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Buena casa en la calle de la Haba-
na, se vende en 30,000 pesos; de dos 
pisos. 
Dinero en hipoteca al 61/ó%. 
C 1715 ' My. 1 
N E G O C I O P O S I T I V O . S E V E N D E L A M E -
jor casa de Huéspedes , en lugar proferido de 
esta capital, ó se admite un socio. Infor-
mes: Lulo, Es tre l l a 6?. altos, y Pedro, Reina 
77, altos. 0083 15-25 My. 
S E V E N D E E N $12,000 UNA CASA E N 
Escobar entre Lagunas y San Lázaro, y 
otra en $12,500 en Virtudes entre Prado y 
Galiano. Vive su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 6046 8-21 
C A S A S B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Gloria, Misión, Picota, Sitios, Escobar, E s -
trella, Florida, Maloja, Corrales, Condesa, 
Perseverancia, Manrique, San Nicolás , E g i -
do. Juan Pérez, de 1 á 4, Progreso 26. 
6005 8-24 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia. Lealtad, Malecón, San Lázaro. Con-
sulado, Prado. San Miguel, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Villegas, Cuba, Roma-
za, Animas. Habana, Empedrado, Amistad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario. Indus-
tria, Virtudes y muchas más, desde $2,5'),). 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32. de 9 á 1. 
6840 16-19 My. 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O \ L N -
de, con existencia, un departamento de som-
breros anexo á una acreditada p e l W ™ 
bien situada en esta ciudad, por no enten-
der del giro sus dueños; informes Caizaoa 
del Monte núm. 171. „ 
5845 15-19 My-
V E M T A D E S O L A R E S 
E X E L M E J O R P L A T O D E L A CTVDAD 
Belascoaín entre Clavel y Suato Tmtmia, al 
lado del Palacio n ias -Blaaca 
L a manzana cercada y con sus aceraa. se 
ha dividido en solares y se venden *S5T0!4 
de DOS M I L P E S O S MONEDA AMERICANA, 
en adelante, s e g ú n medida y calle á «1^% 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de A n t é a l o DlaE-Blanco. 
C 1581 25-3 My. 
S E V E N D E N 
Oefco sñi ciftn metros de terreno * 
una cmsdra d-el ferrocarril de María-
nao t á áo« áe l tranvía del Ted«ao, 
«? io mejer de la Ceiba de Puentes 
G? andes, Mrc*ido« de mampostena y 
li'bres de todo gravimea. Informan en 
la Administraeión de este periódieo. 
C 1677 My. 1 
S E V E N D E N 
en el Vedado, la casa I núm. 19, con sala, 
saleta, 5|4 y servicios; portal al frente ó 
interior; jardines y extenso parque á la 
inglesa. Escobar núm. 29, con sala, sale-
ta corrida, cinco cuartos bajos y dos altos, 
doble servicio. Informes y para verlas, con 
el duefto, I núm. 19, entre nueve y once, de 
12 á 5 p. m. Sin corredores. 
5704 15-16 My. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza., de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
A LOS ABOGADOS Y C O M E R C I A N T E S . 
Se vende un escritorio casi nuevo, tamaflo 
mayor. Se da muy barato. Puede verse en 
Campanario 151. 6138 4-28 
S E V E N D E N 
U n Juego de comedor: $275, de fllttma 
moda, y otros muebles elegantes, para per-
sona de gusto. También se traspasa un 
piso completamente amueblado, para Ca-
sa de huéspedes fina. 
Prado 91, antiguo, esquina al Parque Cen-
tral. Puede verse de 1 á 5. 
6087 8-26 
AUTO-PIANO Y MUEBLES 
Por embarcarse la familia, se venden, un 
Auto-plano Howard, de muy buenas vocea 
y poco uso; un juego sala Luis XV, fino, de 
palisandro; un ventilador; un Fonógra fo 
Edison para estudiar idiomas; columnas, 
lámparas y todos los demás muebles. No 
se trata con negociantes. Consulado 78, 
entre Refugio y Colón. 6110 4-26 
P I A N I S T A S . POR L A MODICA SUMA D E 
1C centenes, le pongo en su casa un plano 
casi nuevo, del mejor fabricante de E u r o p a 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 15-15 My. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio^ raxonab!«e sn " E l Pasaje," Zu-
lo «ta. S2, entre Tentente Rey y Obrapla. 
C 1665 My. 1 
S E V E N D E N UNOS P R E C I O S O S C U A -
dros de caracoles de varios colores, pro-
pios para personas de gusto. Se pueden 
ver de 8 á 12 a. m. San Lázaro 269, an-
tiguo, Gerardo Toro. 6160 4-28 
S E V E N D E : UN PIANO F I S C H E R E N 
inmejorables condiciones; también mueblas 
de casa completos listos para uso. Brown-
lee, calle 25 entre D y E , altos. 
6149 . 5-28 
PIANO. V E N D O UNO CASI NUEVO, D E L 
fabricante "Gaveau," en magnifican condi-
ciones armónicas , por la pequeña suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 54, antiguo, á todas horas. 
5641 15-15 Mv. 
P I A N O S N U E V A S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aaniacatc n ú m . 53. 
5979 26-23 My. 
S 6 A N 6 A ! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
lé fono A-3462. 5978 26-23 My. 
Píanos nuevos á plazos 
alemanes, franceses y america-
nos, de los mejores fabricantes y 
refractarios a l comejen y reco-
mendados por los mejores profe-
sores y garantizados por 20 años, 
Se venden a l contado y a plazos 
y sin fiador, a $10-60 mensual, y 
mas baratos que nadie. tambien 
los vendemos para toda la isla a 
PLAZOS. CONDUCCION Y AFINACIONES GRATIS. ANGELES NUM. 10, ALMACEN DB PIA-NOS, JO i'AS Y MUEBLES. 
MARIANO L A R I N 
5680 15-15 My. 
AUTOMOVIL 
Se desea comprar un automóvi l peqi^g-
de dos asientos. . Dirigirse: P. Gazel, Ma. 
riña y Príncipe. 6093 4-2S 
; S U E N N E G O C I O ! 
Se vende un automóvi l "Bertiet," j e . 
30 H. P., por haberse embarcado su d ü ^ » 
para Europa; es propio para una familia (\m 
gusto; lo mismo para uno que quiera c<i,i0,, 
tarlo; tiene siete asientos y doble faetón.5-
elegante: para verlo y prueba. Cerro .^5 
moderno. 60C0 15-24 
CARRUAJE. S E VENDE UN ELEganI te breck de cuatro asientos. No 
usado. Puede verse en Línea núm. 54 ha 
dado. 5S62 15-21 Mv. 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m . 
p r a r s e s i n v e r l o s q u e t i e n e 
" E L H I P O D R O M O " 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
C 1691 _ My. i 
Ifmmm 
POR NO N E C E S I T A R S E , SE V E N D 3 
una caldera sistema "Baxter," de 2 caba-
llos; un taladro grande de poste y una co-
cina económica francesa, completaraeut« 
nuevos. Pueden verse en Facclolo núm. 17 
Regla, á todas horas. 
6199 15-29 My. 
S E V E N D E 
un motor á gas pobre, de 23 caballos, con 
magneto y tbda la planta para generar el 
gas pobre. Precio barato. Además se ven-
de un automóvi l de dos cilindros, de 10 w 
P., con magneto. Se da barato. Para in-
formes dirigirse á Pedro Vlla , Tenlent» 
Rey núm. 83, de 9 á 12 a. m. 
5932 8-22 
C A R P I N T E R O S 
Maq-uinarlas de Carpintería al contad* 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Teléfono A-S2«S. * 
C 1693 My 1 
D O I 9 I B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
su motor: 5110-00. B E R L I N , O'RelUy n ú . 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 1692 My 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en la casa BER. 
UN, O'RelUy n ú » . 67. Teléfono A-326Í 
C 1694 My. 1 
F U N D I D O R E S 
Los que no hayan usado el 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de la 
" C E R A M I C A CUBAIVA," 
apresúrense á pedir una prueba. 
Vuestros intereses sufren, puesto que sn 
empleo equivale á una economía del ¿OI 
por ciento. 
Hay testimonios que lo demuestran. 
Fábr ica : SAN C R I S T O B A L 
(Pinar del R ío ) 
O F I C I N A : 
Habana nflui. 85. Te lé fono A-2740. 
C 1690 My. 1 
S E V E m E 
una lancha motor, de 34 pies de eslora, T 
pies 9 pulgadas de manga, con un excelente 
motor, marca "Glant," de 15 caballos de 
fuerza; sirve para toda clase de trabajos y 
magníf icamentp acabada para paseos. Se 
da en muy buenas proporciones. Informa» 
rán en Santa Clara núm. 10̂ i. 
6051 8-24 
Hacendados y Agricul tores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 My. 1 
i E S O E a l c o h o l 
Y 6 A S 0 L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , Vi lapiana y Arrendondo, O'Bol-
Hy núm. 67. Habana. 
C 1695 My. 1 
V E R D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza Pf** 
pío para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se lialla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Principa 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; es tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. I 
PIANOS 
Thomaa F l l s , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, & 70. Bahamonde y Campaftía, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
F O T O G R A F I A 
Se vende una cámara fotográfica, 'dste-
ma "Raflex." de 3% por 2 ^ pulgadas; cos-
tó en Londres 24 centenes; se da en |90-00 
Cy. E s t á nueva. Se puede ver de 11 
á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en Picota 
núm. 22, altos, esquina á Acosta. 
6017 6-24 
M u e b l e r í a L a R e p ú b l i c a , S o l 8 8 
Real izac ión permanente, gran surtido de 
muebles nuevos y usados; precios sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, lámparas , má-
quinas de coser, sillas, sillones, so fás y un 
s innúmero de muebles corrientes y objetas 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de *•* 
das medidas y á precios módipos. Infan-
ta núm. 62, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My-
para los Anuncios Franceses son los 
i S m L M ü Y E N C E i C S 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 1 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O T H E S SO-
lares, calle 8 esquina á 13. Tienen 36 me-
tros de fondo por 23 y 18 cada ano de 
frente. Informarán Amistad 126. 
5949 10-23 
ACREDITADO TOSTADERO 
de café, con aparato moderno, gran venta 
de mostrador y calle, situado en punto c í n -
trico. Se vende por enfermedad del -iuerio. 
Al que se haga cargo de él se le pondrá a l 
corriente. Véanlo , es gran negocio. Infor-
ma el señor Planas, Dragones 13, barbería. 
O escriban al Apartado 178, 
€012 ta-jj* 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MARCA! 
italiana, de 40 H . P., en magnífico estado. 
Informará Jaime Pagés , Hotel de Luz, de 
2 á 5 de la tarde. 6210 3-29 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de presencia. Virtu-
des núm. 1, de 10% á 12%. 
6140 4-2S 
S E V E N D E 
MUY B A R A T A UNA D U Q U E S A N U E V A MUY 
COMODA Y E L E G A N T E ; NO S E H A E N -
GANCHADO MAS Q U E UNA V E Z ; F O R M A 
D E MODA. S E P U E D E V E R A TODAS 
H O R A S E^í SAN M I G U E L 156, ANTIGUO, 
t a n g.o^ 
R 0 W L A N D 
G I L para el CaiieUo 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Evita que se caiga ó se 
¡ encanezca v hace desaparecer la caspa y 
¡ suciedad. Éi rr.al '\abello echa á perder «1 
buen efecto de uu rostro hermoso. E! pelo 
hermoso añ-.de atractivo é interés á una 
caí a • oco favorecida ; en todos los toca-
dores deberla hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberían usarlo fiiem-
pre para su propio cabel io y para el de 
sus hijos, pues echa los cimientos do un 
aiagniJcocrecimiento. Se vende en eoler 
rfr oro para ei cabello rubio. 
Se expende en todas la» dro¡rucrias y _ 
perfnmeriss de todas partes ; pidasc el > ACZITE HACASSAR 4« ROWLAüD. 67, jjj 
DittoH Girdta, Lenires y rehúsense todos 
Iog demás. 
Habana: 0R03UERI*SiR.U41, taMU 
Impranta y Estt>rtotipia ^ . 
d*l D I A R I O D E L A M A R I N * 
—iiiir*«i B«v y P-Ada. 
